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en 
gran 
£1 z iszás de los cambios 
Fonóroeno curioso de nuestros dias 
5te <le los cambios! Se r iñen verdade-
ras batallas—cuya descr ipc ión requeriría 
una p lu^a lan PX'Pí'i'la Y gráfica, como 
ia de Armando G u e r r a en las de orden 
^Hifa iwpor el alza o la baja de las co-
tizaciones monetarias en los ceñ i ros bur-
sátiles. Son batallas dianas, que tienen 
nor rampo las plazas comerciales del or-
le entero, y por instrumentos el te légra-
fo el teléfono y la radio. Se marca así 
u curso una ziszás que la Prensa de 
información divulga con solicitud 
'referente y con explicaciones técnicas, 
cada vez más amplias. Dada la extensión 
fJ1,c ha adquirido en nuestros tiempos el 
desbarajuste monetario, hasta las cocine-
ras tienen que formarse una idea vaga 
de estas cosas del cambio. Para los sim-
óles curiosos, de esos que se entretienen 
en descifrar charadas o problemas de pa-
labras cruzadas, más alrayenlc es aún el 
enigma diario del curso de las operacio-
nes sobre las monedas cambiables, por 
su interés d ramát ico . Y para los especu-
ladores_que hoy lo son, más o menos, 
todos los que poseen a lgún dinero—, la 
cunosidad toma ya otro matiz, caracteri-
zado por la emoción del juego. La Pren-
sa informativa, corriendo siempre tras del 
gran públ ico, amplifica su sección finan-
ciera para complacerle en su nueva afi-
ción, con profusión de comentarios. F i -
nanzas y deportes ocupan cada vez más 
espacio ' en los per iódicos extranjeros, 
faxpbién en la Prensa española se siguen 
estas corrientes, sobro todo la deportista, 
en creciente auge: la financiera, menos 
jnfensamenle, porque todavía el públ ico 
español no está ian metido en el terre-
no escabroso y laber ín t ico de las opera-
ciones especulativas. Pero esto, que sin 
duda os un bien, no debía obstar a que j 
los cotidianos informadores procurasen el • 
niejor servicio en el géne ro financiero-
bursátil. Como muestra de la escasa aten- ' 
ción que nuestra Prensa, en general, de-
dica a este servicio informativo, diremos 
que es raro el diario madr i leño o provin-
ciano que habitualmenfe dé cuenta de los 
balances semanales del Raneo de Espa-
ña, de lo , cual proviene—claro,. que sólo 
en parte—el que t añ ías gentes ignoren 
los datos más elementales de la situación 
monctariri al día, y el que circulen entre 
ellas los mayores desp ropós i tos y puras 
fáhnlas. 
En Francia, desde el ó r g a n o conserva-
dar L e Temps hasta el comunista V l l n -
marulc, lodos los diarios comentan los 
balances de su Banco de emisión y el 
turso de los cambios. 
E l presidente habla de la escala cerrada 
« E s t e e r a un a s u n t o q u e h a b í a q u e a b o r d a r l o a h o r a p a r a d e s p e j a r 
el c a m i n o . » « L a i n s i s t e n c i a e t e r n a en e l m i s m o s i s t e m a s e r í a t e r -
q u e d a d i r r e f l e x i v a . » « E i G o b i e r n o m a n t e n d r á s u r e s o l u c i ó n . » 
' rnm 
Anoche, casi mejor diriamos esta ma-
drugada, nos ha recibido el general Pri-
mo de Rivera en su despacho deí mu is-
terio de la Guerra, y después Je depar 
t i r con él sobre Marruecos y Sociedad de 
.Naciones, Tratados de comercio pendientes 
y -otros asunlos, recayó la ^on/ir-.unon 
sobre uno a que el general da la m i y o r 
importancia en estos momentos, y al que 
vamos a dedicar ésfa crónica. I r í t a s e Jel 
referente a la modiflcaciOn de la ley de 
Recompensas militares en el sentido de no 
acJmitír la renuncia de empleos concedidos 
por mérito de guerra. 
El general nos d i jo : 
A algunos parecerá temerario resucitar 
en estos momentos cuestión tan apasiona-
dora. Los que asi opinan ignoran, sin 
duda, que ese asunto nunca ha estado 
muerto y que revive por si mismo en cada 
ocasión en que hay que conceder recom-
pensas, y que. por lo tanto, habrá que 
abordarlo ahora, en presencia de tres o 
pos que adoptaron tal criterio, y además 
muy altruistas respecto al porvenir de 
sus compañeros, para suponerlos incapa-
ces de modificarlo, una vez libres del com-
promiso caballeroso que les ligaba. 
Yo podría disimular la importancia que 
doy al asunto, y alguien creerá que eso 
sería lo hábil . Pero creo que doy una 
muestra de consideración reconociéndole 
su importancia y sometiéndole, como hago 
siempre, al juicio público, sin que ello 
acuse n i vacilación ni flaqueza. Ese es 
mi carácter y ese mi sistema. Vivimos 
el ministro de la Guerra y yo demasiado 
ínt imamente la vida mil i tar para descono-
cer que esta cuestión es de las que más 
la afectan; ]3ero conocemos también la 
ílexibilídad mental y espiritual de los cua-
dros de mando, sobre otras muchas vir-
tudes más esenciales, para admitir, n i en 
hipótesis, actitudes que no sean perfec-
tamente correctas. 
Nadie puede hacer de esto una cuestión 
cuatro casos o con carácter general, y que de espíritu de Cuerpo, ni siquiera de amor 
las diílcultades serian tas mismas y l a ' propio. Se trata de una resolución del man-
solucíón no sería definitiva ni despejariaj do hace mucho tiempo reclamada por la 
el camino para el porvenir, lo que es* moral militar, y los que más . podrán juz-
obligación del que gobierna sin egoísmos garla buena o mala en_ su fuero interno, 
y con amplitud de horizontes y soñando 
solo en hacer una patria grande. 
—¿Habrá usted preparado la opinión o 
solicitado pareceres sobre esto?, 
-No. porque tengo el convencimiento de 
pero de ninguna manera, sin salirse de 
la ley, contrariarla, entorpecerla, n i sí-
quiera discutirla. 
Agradeceré a usted mucho—terminó di-
ciendo—que dé ñel interpretación a mis pa-
que cuaJquior sondeo hubiera implicado iabraSi que quiero reflejen en este caso mi 
el fracaso de la idea muy madurada y 
consultada de un modo abstracto, y. ade-
más hubiese provocado igual o mayor agi-
tación que su misma realización. Ante el 
hecho consumado, el patriotismo y la dis-
ciplina inducirán a la obediencia hasta 
a los m á s contrarios al pensamiento, pues 
esta renunciación es credo militar. Esti-
mo en tamo la unión toial del Ejército y 
la unión parcial de cada Cuerpo y confío 
tanto en. ellas para el bien patrio, que el 
hecho de; saberlos divididos y desunidos 
en este asunto, cien veefes comprobado, y 
más durante mi ultimo mando en Marrue-
cos, me decidió a abordarlo, no «sin pre-
ocupación», como dice el preámbulo del 
real decreto que ayer firmó su majestad, 
pero seguro de servir asi a España, al Roy 
y al propio Ejército. 
—Parece que algunos opinan que se po-
dían haber diferido los efectos del de-
creto para las promociones que aún no 
han- salido de la Academia. 
—Eso hubiera sido práct icamente inefi-
caz, y desde el punto ce vista doctrinal, de 
igual importancia. El verdadero punto do 
partida lo debe marcar la entrada en vigor 
del reglamento de recompensas que esta-
pensamiento, tan firme como lleno de con-
sideración para todos, y que sirvan, si ello 
es preciso, para serenar los espíri tus y de 
invitación al cumplimiento de los manda-
tos que dicían el patriotismo y los deberes 
militares, sentimientos a que nunca se ma-
nifestaron sordos. 
E l g e n e r a l S i m ó n 
e n 
L a P o l i c í a por tuguesa 
ha s ido disuelta 
E n el d e c r e t o d i s o l v i e n d o el 
P a r l a m e n t o no s e h a c e n u e v a 
c o n v o c a t o r i a 
Se ha firmado el decretode autonomía 
universitaria 
—o— 
DE NÜESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
LISBOA. 10 (urgente).—Se firmó el de-
creto disolviendo el Parlamento, sin fijar 
la fecha de las elecciones. 
También se firmó la autonomía pedapógi-
ca de las Universidades.—Z?. Lu i s y Díaz. 
Se indica para ministro de Hacienda 
a un católico 
(DE NUESTRO ENVIADO ESPECIAL) 
LISBOA, 10. 
esos consejos insidiosos, á l zanse voces de 
El J o r n a l do Comerc io ocúpase en su 
ar t ículo de fondo de la necesidad de aco-
meter las reformas de Hacienda, decla-
rando la dictadura indispensable para el 
saneamiento. «Hacer un movimiento mi l i -
tar—dico el per iód ico—para recaer en la 
estrecha observancia de los preceptos 
constitucionales es inúti l , y más que in-
útil absolutamente nocivo. Hay algo más 
bello, alto y grandioso que el mezquino 
cumplimiento de la reg lamentac ión cons-
titucional.» 
La cuest ión del ministro de Hacienda 
es ahora el eje de la batalla. Parece que el 
acuerdo se ha hecho en torno de la per 
sona de Oliveira Salazar, 
Coimbra, pero éste ha rechazado una vez 
la cartera por motivos de salud. Si acep-
tase sería casi la victoria del general, 
pues t rá tase de un miembro del centro 
católico, y, por consiguiente, afecto a las 
tendencias de aquél .—/?. L u i s D í a z . 
Rusia e n v í a dinero a los 
huelguistas ingleses 
Lo remite el Gobierno de los so-
viets, que hace levas forzosas para 
recaudarlo 
E l Gobierno inglés delibera para adoptar 
una determinación 
RIGA, IO.—Informes ñdedignos de Mos-
cú arrojan nueva luz sobre la procedencia 
de los auxilios monetarios enviados por la 
Rusia de los soviets a los mineros ingleses 
en huelga. 
El dinero no procede de los mineros de 
Rusia. Procede de los empleados de los so-
viets, y se obtiene mediante levas forzosas 
sobre sus sueldos. Procede además del pú-
blico en general, a quien se aterroriza para 
que contribuya a la suscripción abierta por 
el Gobierno en favor del movimiento huel-
guista de la Gran Bretaña. 
AFIRMA EL MINISTRO D E L INTERIOR 
QUE EL DINERO LO E N V I A E L GO-
BIERNO RUSO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
RUGBY, io.—El ministro del Interior ha 
sido preguntado en la Cámara de los Co-
munes acerca de la actitud del Gobierno 
en lo que se refiere a los donativos en-
viados a la .Federación de mineros. 
El ministro contestó que los miembros 
del Gobierno ruso habían hecho durante 
los dos úl t imos años declaraciones en las 
que se veía la intención de mezclarse en 
los asuntos económicos de la Gran Bre-
taña. Públ ica es también su actuación 
para tomar posiciones en la huelga gene-
ral y en la huelga de mineros. 
<¿Por un despacho de Rusia—cont inuó— 
he sido informado de que se han enviado 
bleció el juicio contradictorio como garau 
. 1 t ía de justicia en Ja concesión de empleos. sroc'adoi' 
''No >*m comparables—cierto—los t¿ rm¡- . solo el lernor a la injusticia ha podido 
lios del problema en ese país y el n ú e s - ! justificar la excepción única en el muruio, 
tro: allí las cifras que expresan la sitúa- ido qnv Cuerpos del Estado, y máxime mi l i -
ción financiera y monetaria v las cotiza- | tares, se dictaran a sí mismos leyes cerrán-
Ciones del cambio se mueven con una dosc la elección o los ascensos. Y ese tór 
brusquedad inquietante y trascendente a 
lodos los negocios, a 
a. lodos los precios de los a r u c u i u s ^ - j visto (]e un reglamento que ofrece las ma-
rrionfes, lo cual no sucede felizmente en y0res garant ías . ' 
Kspaña ; pero también entre nosotros hay j —Los Cuerpos que se habían decidido por 
mor no lo puede aceptar un Gobierno se-
lodos los valores v guro de no delarse int1n»r Por nada n ' Por . ' J. nadie en la concesión de recompensas y pro-articulos co-I . _ — .1 , 
cierta movilidad, que no se debe dejar 
de observarla y anotarla. Las importantes 
fluctuaciones que en estos días registra 
la peseta, no hay duda que afectan a mu-
chos intereses de la economía española. 
Una divulgación, como la que acaba 
de hacer E x c e l s i o r , de Pa r í s , sobre el 
la escala cerrada en circunstancias y tiem-
pos que justificaban este acuerdo han he-
cho honor a sus compromisos, que ellos 
mismos no se podían dispensar ni era pru-
dente llevarlos a ese-terreno. Sólo el man-
dato real, a propuesta y con el refrendo 
y la responsabilidad1 del Gobierno, podía 
resolver esta difícil cuestión honrosa y sa-
A n o c h e m i s m o m a r c h ó a P a r í s 
Esta noche saldrá la Delegación 
española 
—o— 
Aunque el paso por Madrid del general 
Simón tuvo carácter de incógnito, su breve 
estancia—no llegó a las doce horas—fué la 
novedad sobresaliente del día, en relación j 
con los asuntos de Marruecos. Llegó el ne-
franees de Uxda a las diez y. j 
i ivi . i ta y cinco en el expreso do Algeciris. 
conforme habíamos anunciado, acompaña-
do de su ayudante, el comandante Laro- ¡ 
que, y del señor Avonde. «¿ue también ftgu-
ró en la Conferencia mencionada. 
Recibieron al general Simón, gue vestía 
de uni íorme, el embajador de Francia, el 
director general de Marruecos y Colonias 
y los señores López Oliyán y Sangróniz. 
Los generales Simón y conde de Jordana 
cambiaron breves impresiones en el andén, i 
El primero, acompañado del conde de Pe- | 
retti de la Roca, se t ras ladó a la Embajada 
_ j i considcrnbles sumas de dinero, que se ele-
i van a cientos de miles de libras, para ayu-
dar a la huelga general, primero, y a la 
de mineros, ahora. La cuestión es de mu-
cha importancia, y está siendo estudiada 
por el Gobierno.» 
Macdonald, el jefe de los laboristas, dijo 
que desearía saber si existía alguna prueba 
evidente de que el Gobierno ruso hubiese 
enviado dinero a los huelguistas. 
Replicó el ministro que poseía una co-
municación del Foreing Office, en la que 
éste afirmaba tener conocimiento de que 
el Gobierno ruso había enviado dinero a 
Inglaterra, con objeto de ayudar a la huel-
ga general. Ahcid, mismo se envía dinero 
por varias organizaciones de Rusia a los 
mineros. 
Macdonald afirmó que conocía la rela-
ción ín t ima que existe entre el Gobierno 
ruso, la Tercera Internacional y otras or-
ganizaciones. Sin embargo, no considera 
Disolución del Cuerpo de Policía 
(DE NUÍSTOO SERVICIO EN LAt FRONTERA) 
TUY, 10.—I - úl t imas noticias de Lisboa 
dan cuenta de que el Diario del Gobierno 
publica un decreto disolviendo el Parla-
mento. Cou el son disueltas todas las Co-
misiones parlamentarias de carácter pei*-
manente o transitorio, incluyendo la Co-
misión ejecutiva del Congreso. Un artículo 
del mismo decreto declara abolidos todos 
los derechos y funciones inherentes al car-
go de diputado. 
Ha sido enviado para su publicación en probado nue el dinero haya venido direc-
el Diario del Gobierno un decreto disol- , tamente del Gobierno de los soviets, 
viendo la Policía de Seguridad del Es- I E1 Gobierno inglés no ha tomado todavía 
tado. I decisión alpruna sobre lo que conviene ha-
Continúan ret i rándose a sus guarnicio-
nes respectivas las tropas que formaron 
la parada miti iar. 
Se asegura que se encargará del mando 
do la Guardia Nacional R é p ú h l ú a n a el co-
ronel Baladas. 
En el ministerio de Colomas se celebró 
un Consejo de ministros, al cual asistió 
el alto comisario en Angola. Se firmaron 
varios decretos. Entre los asuntos trata-
dos figuran algunos relativos a los minis-
terios de Negocios Extranjeros, Colonias e 
Instrucción pública. 
Entre los de éste úl t imo figura la auto-
nomía a las Universidades. 
El ministro de Negocios Extranjeros con-
cer cou respecto al dinero enviado por los 
soviets para la Ivuelíra gneral y el que aho-
ra se envía a la Federación de mineros.— 
E. D. • 
de Francia y de aquí al ministerio de la ferenció hoy por primera vez con los di-
plomáticos acreditados en Lisboa, asis-
tiendo ' todos. 
El representante de Alemania conferen-
ció extensamente con el ministro de Ins-
trucción. 
mecanismo de los cambios, nos parece i tisfactoriamente. Niriínin Gobierno digno de 
oportuna también a q u í : 
«Desde las ocho de la m a ñ a n a hasta las 
veintiuna se juega en el mundo entero 
sobro las divisas.—Los cursos, estableci-
dos por aproximación de una plaza a 
olra, se influyen entre s í .—Las dispari-
do con el conde de la Maza. 
Por la tarde, a las seis y media, e.l ge-
neral Primo de Rivera suspendió las au-
diencias que había citado en el ministerio 
y el general Jordana ahan-
serlo podía dejar indefensos a los que qui 
sieran hacer uso del derecho de aceptación 
de empleos consignado en la ley, ni nin-
gún Gobierno prudente podía reñi r una 
batalla y dejar promover una agitación en 
cada caso particular, lo que hubiera termi-
nado por fomentar la desunión. Ahora ha- \ de la Guerra 
dades dan lugar a fructuosas operacio-1 hrá opiniones diversas en et terreno pura- | donó a la misma hora su despacho de la 
nes de arbi t ra je», tales son los subt í tu los m e n t e ' p a r t i c u l a r p e r o las circunstancias i Presidencia para volver hora y media dcs-
nacíonales influirán en el patriotismo de u>! Pués-
dos para proceder con sensatez, y el Go- A Ias nueve de la noche el qeneral SI 
bienio, oonspiente de su deber. manténTíra mon siguió en el sudexpreso el viaje, a 
con firmeza su resolución. París. En la sala do espora le saludaron 
Teinta y cinco años manteniondo un ré-
gimen, de prevención contra las injusti-
cias del Poder, acreditan de tenaces y 
constantes a unas Corporaciones; pero la 
insistencia eterna en el mismo' sistema, 
sería terquedad irreflexiva, y son muy in-
letigentos los jefes y oficiales de los Cuor-
Gnerra, en donde fué presentado por el 
embajador al general Primo de Rivera. 
No podr ía calificarse propiamente""esta 
últ ima visita de conferencia, sino de mero 
acto de cortesía. Tuvo también carácter 
privado el almuerzo en la Embajada, a l 
que no asistió el conde de Jordana por im-
pedírselo un compromiso anterior contraí-¡ Se aprobó una moción condenando los Go 
Amundsen al Polo Sur 
LONDRES. 10.—Telegrafían de Roma que 
Amundsen so prepara para partir hacia 
el Polo Sur en 1927, con el «Norge», pasan-
do por las islas Shetland. y se' anuncia 
de Nueva York que el señor M . Wi l l i am 
Rockfoller piensa marchar por el Norte 
para hacer estudios de | historia natural 
en la bahía de Hudson. 
Le da por escribir anónimos 
a personas reales 
LOXDRE5, io.—El «Daily Mirror» anun-
cia que la duquesa de York ha recibido 
En el parque do Eduardo V I I se celebró j Una carta amenazadora. E l estilo y la es-
n obrero, con.^SQasa concurreneja. | c r i tura de la misiva, que no lleva firma, 
hace suponer que es la obra de un loco 
El periódico biemos burgueses, así como cualquier dic-
tadura mil i tar o c iv i l . No hubo incidentes. ' otra carta, al parecer del mismo indivi 
—— *—• . i dúo, fue enviada al palacio de Buckin 
Homena je a E s p a ñ a en 
el Conse jo de S. de N . 
«Caso de poder hacerse alguna 
excepción, ésta debe ser en fa^or 
de España» (Vandervelde) 
El Consejo manifiesta por unanimidad 
su deseo de la colaboración española 
E l Brasil dimite su puesto en el Con-
sejo y éste no acepta la dimisión 
—o— 
GINEBRA, 10. — La reunión celebrada 
esta tarde por el Consejo de la Sociedad 
de Naciones, ú l t ima del actual periodo de 
sesiones de dicho Consejo, ha sido memo-
rable. 
Vandervelde, al hacer uso de la pala-
bra, ha manifestado que caso de poder ha-
cerse alguna excepción ésta debía ser a 
favor de España, a la cual era justo con-
ceder un puesto permanente en el Con-
sejo. 
Este, por unanimidad, expresó su deseo 
de ver a España continuar prestando su 
colaboración en el seno del Consejo. 
El representante de España, visiblemen-
te conmovido al ver la unanimidad de las 
anteriores manifestaciones, dió las gra-
cias a todos, añadiendo que, sin embargo, 
no tenía instrucciones para proseguir las 
conversaciones. 
El Consejo pasó después a ocuparse de 
otro asunto. 
Luego, al final de la sesión, hizo uso de 
la palabra el representante del Brasil, se-
ñor Mello Franco. 
El Brasil y España cont inúan partici-
pando en los trabajos de la Sociedad de 
Naciones, en calidad de miembros del Con-
sejo de la misma. 
» « * 
GINEBRA, 10.—Cuando fué puesto a vota-
ción el informe presentado por el repre-
sentante del Japón, vizconde de Ishi, acer* 
ca de los trabajos de la Comisión encar-
gada de la reorganización del Consejo de 
la Sociedad de Naciones, el representante 
de España pidió la palabra y declaró que 
España no podía aceptar una clasificación 
en la cual se la adjudicara una posición de 
segundo orden. 
«La actitud de España—agregó—continua 
siendo la misma de antes. España quiero 
obtener un puesto permanente en el Con-
sejo de la Sfjciedad.de Naciones o nada.» 
Seguidamente los señorea Paúl Boncour. 
Chamberlain, Vandervelde, Scialoja y . a 
continuación, todos los miembros del Con-
sejo de lá Sociedad, a excepción del dele-
gado de] Brasil—que esperaba que le llega-
ra el momento de hablar—, manifestaron 
sucesivamente que no podían creer en mo-
do alguno en la abstención definitiva de la 
nación española. . 
Todos ellos dirigieron vivos elogios a la 
gran nación latina. 
El señor Chamberlain, por su parte, re-
cordó que la colaboración de España en 
Ginch-- bnhía sido útil para la ^Sociedad 
lo.s Naciones, 
DIMISION D E L B R A S I L 
GINERRA. 10.—El delegado del Brasil en 
la Sociedad de Naciones, señor Mello Fran-
co, ha entregado al Consejo de ésta la di-
misión de su pa í s como miembro del Con-
sejo de la Sociedad. 
No obstante, el Brasil sigue siendo miem-
bro de la Sociedad de Naciones. 
E L CONSEJO NO L A A C E P T A 
con que c! precitado per iód ico parisino 
enraheza su documetnada información. 
• Inician el curso diario las plazas ban-
carias de Suiza, rompiendo el fuego a 
las ocho de la mañana , con la publica-
ción de las primeras cotizaciones que da 
la Bolsa de Ginebra. Este adelanto se de-
be a la diferencia de hora de la Europa 
Central, pues también en la marcha de 
los cambios intervienen los husos hora-
dos, cuya explicación se divulgó con mo-
livo de los viajes de nuestros aviadores 
s Buenos Aires y ; i Manila. Sigue Par ís . 
me abre su mercado' fuera de Bolsa a 
'A5> nueve, operando los Bancos franceses, 
ya entre sí , ya con corredores o >a con 
el jefe del Gobierno y los ministros de la 
Gobernación y Guerra, el director y el 







ancos extranjeros, en 
órdenes que hubiesen 
clientela. 
•Anistcrdam comienza cuarenta minu-
'(^ después que Par í s , bajo el rég imen 
ĉ la hora de verano, y veinte minutos 
"ntes que Par í s , bajo el régi'men de la 
líora normal. 
^ la> diez, el mercado de Londres da 
cursos do apertura, al mismo tiero-
P0 que el de Bruselas, en donde las opc-
[fCioncs antes de e^a hora están prohi-
bidas 
las diez treinta el enlace es efectivo 
*lre todos los mercado;* de Europa, in-
Jyendo Madrid v Roma, Berlín y Ham-
b'lrr', Viona y Estocoimo.» 
Añadiremos que en Bilbao—y citamos 
*s,1, plaza, ya que en ella escribimos es-
as lincas—. desde las ( ] \ f¿ jn-indlpian a 
^Ponerse al públ ico en la pizarra de un 
nco, siin c j ]a r,ran Vía, las cotizacio-
transmitidas do Madrid y Barcelona 
^ Pr'r cierto, helios observado que ca-
1 se para más genio, y de todas cla-
haciendo 
^ -~ , genio, 
' a n t e la susodicha pizarra, 
Swenlarios porlinonlos, rnin lo? 
Iforf5 í'l",ail,-ucia.- iná.- mbdesl 
nfj rr's ^ p o i m n a nllima hora los cierres 
c,ale^ de las Bolsas d.- Bar 
ospocla-
i > . Otros 
rcolona y a. . .  u i  
^ • H Par ís y Londre.. 
^ Cercado oficial del cambio on Bol-
i^ans" se at"e a la:i ,IPC* - c'uia kLa ,'rilA''co cuarenta y r inrr . . 
^do f1"í'uonria americana sobre el mer-
cia |a rar|cós se hace sonlir en és te ha-
ltehXCaíX)rcc quince, en razón a la d¡-lc«a d, - — cinco horas existente 
ls y Nueva York. 
cutre 
ii 
d,e¿ 3 bcî  •nunua al final de cuarenta y cin-
ta 2.1 rolumna) 
co a las diez y siete, todas las plazas del 
viejo y del nuevo mundo operan simultá-
neamente. Los arbitrajistas, al acecho de 
las menores disparidades entre una pla-
za y otra, no abandonan los aparatos del 
teléfono o de la T. S. H. Así , los cursos 
se nivelan en todas partes en Menos tiem-
po que lo que se tarda al escribirlo. 
En los úl t imos momentos, hasta la 
clausura del día, los mercados de Par í s 
y Nueva York quedan casi solos en pre-
sencia. Sin embargo, como el mercado 
americano funciona hasta las diez y nue-
ve (hora francesa), todavía a osa hora se 
cruzan ó rdenes entre é! y diversas plazas 
de Europa. Y al día sisruienlo vuelta a 
empezar la danza do las divisas, con ma-
yor furor, si cabe, f 
Algunos datos más podían a c o m p a ñ a r 
a la información de L r c r h i o r . Por ojora-
pjo: las revelaciones que so hicieron en 
un proceso judicial visto roriontemenle en 
Francia, y según las ouales ol gerente dél 
Banco francés de Indochina había pecj-
bido órdenes do P a r í s para comprar to-
dos lo> días, hasta nuevo aviso.' 100.000 
bras esterlinas, vendiendo francos, órdo-
nos que igualmente so habían dado a 
otras plazas del Extremo Orionfe. Ouie-
io decir quo un moMinionto ospeonlalivo, 
planeado on Par ís sobre e] franco, se ex-
londia a los luiraro- más n-motos del glo-
bo. Asi la Prensa Fratíccsa habla con ra-
zón dol ziszás de l o s cambios. 
¡Y pousecuerictíj interesante! Las iz-
quierdas fie ese país se desalan contra 
jas ' i l i irarquías financmrus que viven do 
la miseria públ ica , contra las potencias 
ocultas, que ya no son precisamonlo la:-
del ilerisalismo, sino las do In Banca y 
del dinero, on combinación con los poli- • 
ticos de la república y do la domocracia dirlgWta, manifestó 
no inny calólic.T. • 
Ramón DE OLASCOAGA 
Bilbao, S de junio. 
Marx refrenda la carta de 
Hindenburg 
La expropiación de los bienes de los 
Príncipes es contraria a los princi-
pios jurídicos 
BERLIN, 10.—En la sesión celebrada hov 
lomas, el coronel Orgaz y los señores Ló-1 por el Reichstag, Marx ha manifestado 
pez Ohván y Sangróniz. Todas estas que el Gobierno del Reich' estima ou e 
personas, juntamente con el embajador proyecto de expropiación de los tm'msi 
^ J ^ ü f 1 * * ff°!T,pañaron al n"ajero hasta ¡de las que fueron casas reinantes en Ale-
| manía , sometido a plebiscito, es ceñatra-
I rio a ios principios jundicóa . 
j A continuación, el señor Marx apoyo y 
; sostuvo el proyecto guhernamental r a t ú-
! vo a este asunto. 
El Bétehstag' acordó enviar el pr^y^cio 
do referencia a esfudio de :a Comisión 
Jinidica. 
t Durante la discusión, y refutando los ata-
ques de que fueron objeto los socialistas, 
Marx declaró que en su carta dirigida al 
barón Loebffid el presidente del Boich, ma-
riscal Hindenburg. no se hab ía expresado 
de un modo aniiconstitucioual, y agregó 
í h a n i . 
I N D I C E - R E S U M E N 
arramar el tren 
A las nueve de la noche saldrá la 
Delegación española 
sudexpreso de las nueve de 
Homenaje a un gran pintor valen-
ciano, por el Marqués de Loznya. 
El teatro de la vida, por «Curro 
Vargas» 





" Cotizaciones de Bolsas 
Fidelidad (follétín), por M. du 
Ciimpí'ranc 
En el o la 
noche saldrán ej director general de Ma-
rruecos y Colonias, conde de Jordana; d 
secretario del mismo departamento, coro-
nel Urgaz; el presidente de la Delegación 
españula de Uxda. señor López Olivan, y 
el funcionario diplomático señor Sangró-
niz, que represenuiran a España en- las 
conversaciones del Ouai D'Orsay, 
Ñus parece premaiuro aludir a la dura-i 
ción do unas conversaciones que si bien <lue dicíia carta se hallaba de .acuerdo con 
g i ra rán sobre puntos de vista concretos y Ia ^Pi™011 gubernamental, 
ya convenidos—responsahiiidad de Abd-el-' E1 Reichstag pa*6 luego a discutir el Tra-
Krim y sus parientes y auxiliares, delímí-11,3(10 geri™inorruso. Marx, haciendo nue-
lacion de los límites del territorio común ' varnente uso de la palabra, dijo que la emo-
que ocupan las tribus del Norte del Larga1 0'i¿)n Producida en ol extranjero por dicho 
y régimen de protectorado do estas mis-1Trataíl0 no f!rn .i"stificada. 
mas tribus—, requerirán, sin menoscabo de | Terrninó diciendo quo la coexistencia do 
su cordialidad ni do su prosperidad linal Ilos Trala(los de Lf)Carri0 y.Berl ín const i tuía 
— recuérdelo la Conforem ia do Madrid—. I Para EuroPa una 8ai 'antía de paz. 
una puntúa.]ización en los detalles." cuanto 
más concienzuda más eficaz. 
Asisto a la. Delegación española no va 
Ifl confianza de su Gobierno, sino la de "la 
opinión. Sus méritos, contra ído 











LA SITUACION DE ABD-EL-KRIM SE 
RESOLVERA DE ACUERDO COMPLETO 
CON ESPAÑA 
PARIS. 10.-EI ministro de la Guerra 
señor Painlové. lia hecho ante la ¿oftS-
Mon d d cjeivitu de la Cámara do dipu-
tados una detallada exposición de las osé 
raciones desarrolladas en Marruecos deé 
• ir hace un año. 
El ministro hizo constar que las n ¿ ¿ 
das experimentadas por Francia des.it el 
d ía 8 d. mayo hasta el ñ n de las 
clones, no han excedido de l i 
y seis desaparecidos. 
Contostando a una pregunta que i , fue 
l'Je él Gobierno frah 
ees no pensaba dejar al cabecilla rcWldo 
Abd-el-Knni en Marruecos, \ agiccto ene 
su situación sena rosucUa" il« '¿¿mpictó 
acuerdo con España. 
El general Berenguer en Vigo 
Se espera en este puerto a la 
escuadra alemana 
VIGO. 10,—Procedente de la Coruña, lie 
gó a esta ciudad oí capi tán general de la 
región don Dámaso Berenguer. El objetó 
de su viaje os iw i s t a r la guarnición y al 
mismo tiempo ultimar detalles respecto al 
programa a desarrollar durante la están 
< ia en Vigo del Principo do Asturias, 
El general fué saludado por las autorida 
dos. Hoy será obsequiado por et alcalde 
con un almuerzo. Hasta el próxhno sábado 
permanecerá on esta ciudad. 
lia Escuadra alemana 
VIGO, 10.—Mañana por la.noche llegar, 
a c.Mo pueno la Escuadra aiomaim, com 
muertos j puesta por los siguientes buques de guerra 
fSetUétyñg, Hó l s i i a , H ü m o v e ' i j fíyntpú, 
ChéáéS, H f s s é n y . iniar<\ ' Los cuatro pri-
moros son acorazados y los dos réstaiUo 
cFueeJosí Esta Escuadra esto mandada po: 
el almirante Momson. Permanecerá eñ es-
te puortu ha^a ol 14 del corriente. El obj^ 
to principal do la visita, es carbonear. 
opera-
MADRID. —Han sido concedidas varias 
j | cruces de Carlos TIL—Homenaje los 
jI Colegios Médicos aj doctor Pando y Valle, 
j La Comisión do Tranvías ha entregado so ¡ 
informe (página 4). 
—co»— 
l| PBOVIITCIAS.—Ha muerto m Barcelona,' 
{ el ilustre arquitecto señor Gaudí; la muer- : 
1 te ha producido gran sentimiento en toda í 
j Cataluña. — Ha comenzado el pago a los I 
, acreedores de la Unión Minera.—El gene-
) ral Berenguer en Vigo (página 2).—Home- i 
naje ni señor Callejo en VaUadolid (pág. 3). ! 
—co»— 
MARRUECOS.—Las guardias enemigas han ji 
huido do Tóbala.—El gran visir reúne 
todos los jefes de Beni Urriaguel y le* 
exhorta.a que dejen el fusil por el arado. 
Continúan las sumisiones y et desarme,— 
Se han cogido 30.(100 duros al interventor 
rifeüo de Beni Ider (página 2). 
; EXTRANJERO .^-Portugal: Ha sido disuel-ij 
| to el Parlamento, sin nueva convocatoria, i 
. También ha disuelto el Gobierno el Cuer- ¡I 
, po de Policía do Seguridad del Estado jl 
| En la Sociedad de Naciones Vandervoldo j 
• I ha declarado que do hacerse excepción •n i 
I los puestos permanentes debe hacerse a 
Ij favor de España ¡ el Consejo ha rendido ¡i 
nnánimemeutc homenaje a nuestro país.—¡! 
, So h¿ comprobado que el Gobierno ruson 
I cavia dinero a los huelguistas ingleses ¡I 
(p-igina I) . 
GINEBRA, 10.—El Consejo de la Sociedad 
de ..Naciones se ha negado a aceptar la 
dimisión del Brasil. 
Todos los miembros del Consejo se adhi-
añade que ú l t imamen te ,TÍeron dc un modo unán ime a la opinión 
de los señores Boncour y Scialoja, los cua-
les habían afirmado que procediendo el 
mandato del Brasil de la Asamblea dc la 
Sociedad de Naciones, solamente a ésta co-
rrespondía pronunciarse acerca do su di-
misión. Ante las manifestaciones de simpa-
tía de que era objeto su país por pane del 
Consejo, el señor Mello Franco pú-ometío 
n S S ? ^ í V r e s i d e ™ de la repóblica del 
Brasil los deseos que hab ía expresado el 
Consejo de la Sociedad de Naciones. 
E L PRIMER MINISTRO HUNGARO 
A B O F E T E A D O 
GINEBRA, 10.-E1 secretario del nartido 
republicano húngaro . Ivan de ¿ ^ ^0 
hido. ha abofeteado hoy publicamente M 
presidente del Consejo de la e ¿ r S a 
C0HDE.DE Bethlera' cn ^ palmos del P l a c i ó de la Sociedad de Naciones. 
rnaate? * t ! U é detenído inmedlata-
nÍinCÍdenf,e Ilrodujo vivísima sensación 
la l o c i e d ; A f v ^ Ia SeSÍÓD P ^ 1 ^ ^ a Sociedad de Naciones, el presidente de 
la misma (representante del Uruguavl t í 
f J L ' f ¿ de Ia Palabra' declarando J ¿ fc. 
mentaba en extremo el desagradable inci-
n e Z e L 0 ^ 6 SU SÍmpatÍa 31 conde dc 
A t c°ntÍ"uación el secretario de la Snci, 
dad de Naciones, sir Eric Drummond. se 
expreso en parecidos términos, v n w , 
d ^ T h f ha una «Vía a l ¿ o n S de Beihlem expresándolo su simoatta lamentando lo — s i m p a u a y 
—«O»— 
EL TIEMPO. (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.i—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos moderados del 
Ooslo y chubascos; mar. Centro y Extre-
madura, vientos flojos y moderados del 
Oeste y bien tiempo, poco firmo. Posto de 
España, vientos del Oeste y tiempo inse-
guro. La témpora!ura máxima del miérco-
léa fué de 30 «rados en Zarágorfl y la mí-
nimo do a.vor ha BÍ(1¿ do S gftido» «i Avi-
la. Ln Madrid la máxima del miércoles | 
luc de 27,4 «nulos y mínima 
ha sido de 11,4 grados. 
sucedido. 
JUICIO PESIMISTA 
PRAGA. 10 - E i periódico Bohemia pn-
baci un artiouto sohre la oróxim-» Z 
unión do ¡a Asamblea do Ta l o c ^ e d í i Z 
Naciones on Ginebra, artículo en el eme 
se encierran juicios pesimistas sobre los 
resultados probables de esta reunión 
El penódictj declara en particular 'mae 
si esta vez no consiguiera la Asnmblea 
llegar a un resultado positivo, ser ía 





OPTIMISMO D E V A N D E R V E L D E 
BRUSELAS. 10.-E1 -señor Vandervelde 
ha declarado al enviado especial de ¡a 
Aponcia telegráfica belga en Ginebra oue 
en los círculos de la Sociedad de Nacio-
nes domina la impresión de que Alema-
nia no tropezara con nuevos obstáculos 
cn la próxima Asamblea do septiembre, y 
que todo permite esperar que se lograra 
la unanimidad acerca de la proposición 
presentada por lord Robert Cecil acerca 
de la composición futura del Consejo. 
El señor Vandervelde se felicitó de que 
conirariamento a los temores que se abri-
Píuon al principio, los delegados de Es-
paña y ol Brasil hayan bocho acto de pre-
sencia cn él Consejo dc la Sociedad do 
Naciones, y terminó diciendo que se con-
fia en que la entrada de Alcipania en 
Viernes I I de junio de 1926 O ) 274 
l l ^ ^ ^ z ^ > H a m u e r t o e l a r q u i t e c t o s e ñ o r G a u d i 
íTica se conhidera ünida por particulares] _ i ^ r ^ 
ia/x)» de rfeconocimiemo y simpatía. 
LIBRO BLANCO 
LONDHES, I0.--Anoche ha sido publicaflo, 
bajo la forma dr un libro blanco, *l in-
forme rcdacunlo por el ComUé encardado 
de estudiar Ja cocsii-.n de la compoglción 
futura del .Consejo d la Sociedad de Na-
ciones. 
LA F E D E R A C I O N PRO S. D E N. 
LONDRES, 9.—La Asamblea anual de la 
Federaiílón Internacional por Sociedad úc. 
Naciones celebrará una reunión el día 29^<iel paciente. A mediodía se había por li-
del corriente on Abíftyftwyw íl'als de 
Gales). 
En esa reunión ê discutirán los pro-
blemas del aetormd, prnuccíón de -las 
minorías, mandato», cmlgracidn, instm. 
ción públi.;;). esclavitud y cunilicto de la 
industria imnera. 
España renunciará al puesto 
temporal 
—o— * 
Declaraciones del señor Yanguas 
Según tnanifesiaciones que anoche hizo 
a la Prensa el ministro de Estado, el üo-
blerno es'pariol ha acordado raiihcar la en-
mienda al artíOUlO « uaito del pacto do la 
Sociedad de Naciones, BCftOn la cual no 
se podra reelegir a las naciones que, como 
España, ocupan puesto temporal en er Con-
sejo. ' . 
Al ingresar' Esparta en la Sociedad ( a 
Naciones recibió la promesa de que en el 
momeiiu- opo.rtunQ óbtei^dfó un puesto per-
manente. Kn tanto la urasi.'ii se presenta-
ra. España fue reelegida arto iras año para 
un puesto temporal. 
Condiciones inexcusables para que la en-
mienda entrara en vigor eran 'a ratitica-
ción de ella por la mayoría de la Asam-
blea y la unaniniKl.vl del Consejo. Cum-
plida la pfimera, p e - l í a únicamente la 
aquiescencia de Francia, expresada días 
pasados, y la de l-.-nana, que acaba de 
otorgarla, comunicándolo así a su ropre-
sentante ádpluehtal en el Consejo, señor 
Quer. 
E l Ciohierno no había ratillcado hasta 
«hora la enniit-nda para mantener la ca-
pacidad española de ser reelegida, pero no 
tiene ya interís en conservar aquella ca-
pacidad, pufes su propósito resuelto es no, 
estorbar el desarrollo de la Sociedad sin 
beneficio para España. Simultáneamente, 
pues, el Gobierno manfílesta su sincero de-
seo de facilitar el libre dosenvolvimienu; 
de la Sociedad de Naciones y su firme vo-
luntad en relación con la reforma fiel Con-
sejo y dt1 la aspiración a la permanencia 
ya conocida. 
ESPAÑA R A T I F I C A L A ENMIENDA 
SOBRE LOS PUESTOS E L E C T I V O S 
Se gestiona que el cadáver sea inhumado en la cripta del tem-
plo de la. Sagrada Familia, la obra cumbre del ilustre artista 
Manifestaciones de duelo en toda Cataluña. El entierro se verificará mañana 
u J 
dedicados a HAUCEí.ON.A, 10.—A las cinco y cuarto 
de la tarde ha fallecido el ilustro arquitec-
to don Antonio Gaudl. Esta mañana le vi-
sitó el señor Obispo, (pie uro ante •:! HÍQUQ 
cío ya toda esperanza de salvarle, v a r i » 
Bft i elotes rodeaban al señor Gaüdi. el cijal 
no cesaba de rezar, a pesar de que c$.» i 
no podía articular palabra. En un nfoi.'Mn-
tu do lucidez pidió los Sacram m;i.s, que 
le fueron administrados. 
El alcalde pidió a! ministerio y el Obispo 
a Moma permiso para enterrar el cMáwsr 
en la cripta del templo de la Sagrada Fa 
milia; si esto se consigue será fl primero 
in» umado en este templo.-
F! ttét'wt Gandí ha sido amo-'',Í;.K'O con 
el l.ab to de los Dolores. 
Ss recuerda que hoy hace años falleció 
Verdaguef. 
El iHi^cr . ' rnto de don Anto v « ^ d i 
Itii c 'üsüd . penosísima impresión en lá ciu 
(ind. 
DATOS BIOGRAFICOS 
Don Antonio Gandí y Cornet nació en 
R'eüíí el ¿6 de junio de 1852. Estudió en la 
Escuela de Arquitectura de Uarceiona. A 
poco de haber terminado la carrera y por 
indicación dé] arquitecto don Juan Mar-
torell a don José iMaría Docabella. por 
cuya iniciativa se había empezado a cons-
truir el templo expiatorio de la Sagrada 
Familia, bajo la dirección del arquitecto 
diocesano, señor Villar, fué encargado el 
señor Gaudí de la continuación de las 
obras de dicho templo, cerrando la cripta 
con acertadas modificaciones del plan pri-
mitivo y abandonándolo completamente al 
empezar la construcción del templo alto, 
para dar nacimiento al que se construyó. 
L a obra del señor Gaudí 
Entre las obras notables del insigne ar-
quitecto figuran: la casa «El Capricho», 
construida en Comillas para el primer 
marques de este titulo; la «Casa de los 
Botines... en León; el palacio episcopal 
de Astorga. que no terminó; el convenio 
de Santa Teresa, en la barriada de San 
Gervasio de Barcelona; la casa-torre «Bell-
esguard», en la que so aprovecharon los 
BSeasos restos do la antigua residencia del 
rey Martín, el Humano; el palacio del 
cónde de Güel, en la calle Conde del Asnl-
to. y la casa-torre que aquél poseía en Po-
dralhes; la casa Calvet. en la calle de 
Caí-pe; las casas Badló y de don Pedro Mi-
la y Camps, en e] paseo de Gracia, y la 
casa-torre de la calle de Padilla, en la ba-
otros cuatro mus pcqueüOSj 
los evangelistas. . , ' '* ' . , " 
La fachada principal, glosará el Juicio 
final. A 1» metros 4dc ¿ t u r a rodeará él 
templo el coro pura irinieieS; hnbr;i otro 
para niños y otro para la ^apintl• Ue mú-
sica. Ea& siete puertas de la basílica v -
presentaran un sacramento. Oundo vuelta 
a toda la iglesia, de fachada a fachada, 
habrá un claustro. Para completar el sim-
bolismo «leí templo durante, la noche sal-
drán de él haces de luz,' coitip la Vérdafc 
sale de la Iglesia. La cbnsi.rucciun ha 
simplificado, suprimiendo los contrafuer-
tes, cimbrias y arboladles, drindu a las 
cosas su estabilidad, en lugar de buscár-
sela con apoyos exuiieos. 
He aquí algunos detalles de" ta constric-
ción : 
Alturas: cripta, "10 metros; naves. 45 ; bó-
veda del cimborrio, 70; cimborrio del ábsi-
de. 125; cimborrio del crucero. 160; campa-
narios, de 00 a m . Dimensiones en planta: 
cruz latina que ferrhaiu iglesia. Ob por 60; 
cripta. 40 por 3U; prpsbiicho. 28 por 1 ;̂ 
claustro. 215 por 5. Superficies: conjunto 
del templo, 20.̂ '* mpiro-» cnadrndns, claus-
tro. 1.075; cripta. 1.570. En el templo podran 
congregarse comodamento sentados mas de 
14.000 fieles. Dimensiones de, la basiliea del 
ábside hasta el crucero, 30 metros; cruce-
ro. 30 de ancho por 60 de largo; nave cen-
tral. 39 metros de largo por 15 de ancho y 
45 de altura. En junto, para la Basílica. 
110 de largo por 60 de ancho. 
En la obra van invertidos ya más de 
seis millones de pesetas. 
Un juicio de don Anto-
nio Palacios. 
EN LA SOCIEDAD DE NACIONES, por K - H I T O 
— M e p r e o c u p a n l a s a l tas p e r s o n a l i d a d e s . 
— P u e s a mí» l a s b a j a s . 
Las guardias enemigas huyen de Yebala 
E l G^ran v i s i r r e ú n e a todos los je fes d e B e n i U r r i a g u e l . 
S e c o g e n 3 0 . 0 0 0 d u r o s al in t erventor r i f e ñ o d e B e n i I d e r 
fCOMlNICADO DE ANOCHK) 
Zona nrcidental.—sii' mmedad zona. 
1 n f n r m a r i ó n . — A n y e r a : E l c a p i t á n inter-
ventor ha ejertaario rcronoeimicntu ron 
Por juzgarlo de interés, nos hemos entre- fuerza* dr mchaznia y mehalla, n'rorricn-
vistado con el notabl • arquitecto den An-'tfo ¡jran parte de rabi la s in novedad, 
ionio Palacios, de quien hemos solicitado ¡ fíeni Hozmar-. C o n t i n ú a recocida de ar-
un juicio sobre Gaudí y su obra. Nos di]o: .mamentn. 
—Gaudi ha sido la figura mas eminente Beni Metauar . Una embob ada del ra id 
de la arquitectu» moderna española, con Zel L a l . colocada m Sidi Hcbib, hizo un 
una diferencia muy grande sobre todos los prisionero y se a p o d e r ó de tres mulos y 
(jeni^3 j fres burros, I . D S mchaznies de Zel L a l , ron 
Lo niás saliente de su labor es el templo idala de la rabi la , nuemaron Beni Ha-
de la Sagrada Familia, obra que. a pesar de kin, donde te encontraba la c o n c e n t r a c i ó n 
sus reminiscencias góticas, encierra unn niamlada por Vid Ayana , nacirndolos huir. 
profunda originalidad y un gran simbo- " prieenUnfy en 7 ina i pidiendo el 
l u L f a 'aman, los poblados de Mcnsla . seak y í>ar 
Su mérito consiste en que. al lado detU^eia?, habiendo lleyndo tnwhirn para 
una gran originalidad artística, posee taxn- \entrevtslars,' epn r l Z r l L a l dos metisaferoe 
bien una extraordinaria originalidad tóeni- « ^ W f f í * * & Melni y l id de MeeoUá. 
ca. V es rara que ambas excelsas c u a l i d a - K a n o a Sebah, Verhar y tt¿ 
des se reúnan en una sola persona. \ y e r a se han presentado en Dcchar t y e n . u ; 
Su sistema de construir tenia cierto pa- \*aetif*ando dos vacas en casa del chej Ab-
recido con el de los maestros antiguos. Es 'derrahaman a que le pidieron que intcr-
cierto que algunas veces prescindía de los tt,da Cerca del Majzen p a r a que éste les 
Mplanos." porque el dibujo distrae al artista ; eJ a,Iia;1- f« ^ 'a ' f ™ * " ^ 
^ p a r a llegar ¿ una visión perfecta y directa i'as ,daí«s cnemiyas y de todos os tndtv,-
a ^ ... „„ K^ , ,a i r t H« lo nhm duos e x t r a ñ o s que h a b í a en Yebata, y M 
GINEBRA, 10.—Al comenzar la sesión ce- \ rriada de Gracia, que es la primera obra 
lebrada hoy por el Consejo de la Sociedad qi'e hizo al terminar la carrera, 
de Naciones, el representante de España Entre estas obr;as, aparte del templo ex 
anunció que el Gobierno de su país había piatorio do la Sagrada Familia, acaso re 
decidido ratificar la enmienda al artículo sulla la de más original trazado la cas Tle la obra Hacía un bosquejo de' a obra "" s ''•r! "'>> 'l"c n oi i enu .
del Pactó de la Sociedad de Naciones. ln&- OfUe edificó para don Pedro Milá y Camps J s i n i locar a eso que los modernos llama- aíe iJura el interventor que t e n í a n los 
tltuyendo un turno obligatorio para los vulgarmente fonocida por la casa del «pe- el proyecto Los antiguos hacían esto ;^/e/lo•s en Iieni l(leT* al intentar regresar 
puestos ; electivos de! Consejo. i ñasco-, por representar exteriormente unaJemre otras razones porque en aquel la'épo-;a su pais ha sido apresado en g o m a r é , 
VA representante español hizo resallar írran peña, llena de arbustos y relieves, | ca ios estudios de Geometría descriptiva i!'er0í/i'7iíÍ0,e o0 000 ^ ltt&aeii W 
que esta ratlflcaclón implicaba la confír- o también por la .casa deis badails. (de no habían llegado al desarrollo que ahora l " ^ Í 0 -
moción de la candidatura de España para los bostezos), porque no teniendo vtiít tienen. Gaudí acaso lo hiciera, porque esto ^ odos cs,0< s'ra<0/n'7s st ''(//<7/' '^'^ •s<, afe'1 
un puesto permnnrnte en 
la Sociedad de Naciones. 
el 
Comienzan a cobrar los 
acreedores de U. Minera 
Consejo do tanas, como tampoco tiene tejado, sus 
huecos, abiertos entre los relieves de la 
jeonstrudeién. semejan bocas abiertas. Por 
un original sistema de ascensores, las cua-
dras y cecheras están dispuestas en el 
piso superior. 
Es notable también la resiatiración y re-
forma que hizo del interior de la Catedral 
de Palma de Mallorca, en la que pueden 
admirarse las magníficas vidrieras de co-
BURGOS. 10.—En la sucursal del Banco 
de Bilbao, inaugurada recientemente, ha 
comenzado hoy él pago do los derecho^ lores (pie construyo por un sistema espe-
cial de triple vidrio, con lo cual logro 
tiene la ventaja de no perturbar la visión í " . * ™ * * ™ 1 ™ * * dle>iCon)l'('slCwn df: 
de la realidad, guiando al arquitecto hacía ''5-í';'7MC * * * * * * * Por los antnjuos par í , 
una belleza aparente que puede estar sólo 
en el plano. 
Sus principales características fueron la 
inventiva y la originalidad y un gran sen-
tido arquitectónico. 
Una de sus obras más originales y acaso 
del Crédito de la Unión Minera. 
El Banco de Milboo pagó hoy, por su 
cuenta y riesgo, pues hasta tsta tarde DO 
llego la noticia de haberse firmado la 
apertura de cuenta de los 60 millones por 
el presidente de la Diputación de Vizcaya. 
\ nltima hora iban pagados 400 acreedo-
res. L'no de ios consejeros burgalescs. el 
señor Epnii/aray, ija recibido esta larde 
una transferencia de ocho millones. 
BILBAO, 10—Esta mañana se firmó en 
la dirección del Banco de España la ope-
ración de pignorar el empréstito con des-
tino al Crédito de la Unión Minera. 
Se hizo entrega efe los 60 millones, im-
porte del producto de la pignoración, a la 
Comisión liquidadora del Crédito de la 
Lnion Minera, acordando la reintegrabili-
dad de las cantidades. Asistieron el présl-
déme de la Dipiitación, el jefe del depar-
tamenio de Hacienda de dicho organt&ho, 
el director del Banco de España, algunos 
consejerds y una representación del Cole-
gio de Agentes de Cambio y Bulsa. 
Tres días sin comer perdido 
en un bosque 
Había huido de su casa porque el padre le 
pegó por romper una bicicleta 
ZABAGOZA, 10.—La guardia civil d.^ 
puesto de Luna ha encontrado en un mon-
te do aquel termino municipal a un mu-
chacho;.de quince años que se hallaba 
medio muerto de ñambre y sed. 
I-os guardias le condujeron rápidamen-
te hasta el sitio mas próximo en que >-c 
podía auxiliarle y lo entregaron luego al 
alcalde de aquel pueblo para que se hi-
ciera cargo del mncbacüo. Éste resultó lla-
marse Eduardo i; ,; . . . vecino de Zarago-
za, y declaro .¡u. . ] din j . avo ríe una 
bicicleta do ŝu propiedad, v si bien él no 
sufrió nin-mi dan... la máquina, en cam-
bio, quedó 'destrozada. Entonces el padre 
di Eduardo, ai ^te^rscj de lo sucedido 
le propinó- una paliza que decidió a! om-
cha.""-- a abaldonar la casa paterna v 
trasladarse a Huesca. Así lo hizo, pero 
cuando ya llevaba varias horas de ca-
mino se désbrltímB y miedé extraviado en 
el bosque, donde la guardia civil lé ha 
encontrado tan multrechu. 
Tres hombres ahogados en 
el río Ebro 
ZARAGOZA, lO.- ComuniLnn de Pedrola 
que ha naufragado on el Ebro una barca 
ocupada por cluco obreras (pie, después 
do comer, qulsdcron dar un paseo por el 
río. 
Dos de ello-; loriaron ganar la orilla 
a nado, pero los otrtie trosi llamados LéO' 
poldo Iso. Nicasio Rancs y 'José Solsnna, 
perecieron ahogados. 
Ban]uete a los tripulantes 
del 'Juana de Arco" 
CADIZ, 10.—El Ayuntamiento obsequio 
con un banquete de gala a los marinos del 
acorazado Imina df \ rcu . Presidio el al-
calde, señor Vázque?, v los coiiiandiuites 
de los buques franecs y polaco, que se en-
cuentran en esta. Asisiieron las autorldu 
des y los ufii tales franceses v polacos. 
En los Pimdis el alcalde y el comandan-
le del acorazado trances hablaron con en< 
tusiasmo de la colaboración CranOoeepáao* 
la on Marruecos. 
Kl Juana de Arco ¡(arpará liojr para l.is-
boa. 
efectos de colorido y transparencia, que 
hace que estas vidriadas no tengan igual. 
En la Exposición del Salón de la So-
cieté Nationale de Bcaux Arts (en 1909) un 
grupo do franceses organizaron la exhibi-
ción de las obras del señor 'jaudí, que 
fueron muy admiradas. 
E l templo de la Sagrada 
Familia. 
Fué Gandí hombro.de la fe. cristiana 
m^s ciega. Alguien dijo de su obra que, 
como la do Wagner en mñsica, que en-
tro las armonías dejaba siempre ver un 
fondo teológico y filosófico, la de Gaudí. 
a través de la arquitectura, mosjraba siem-
pre una concepción teológica cristiana;. 
Desde hacía muchos años, residía en una 
habitación que ¡BO había construido ;en 
el templo de la Sagrada Familia, y apro 
darios de Abd-el-Krira ante la p r e s i ó n cada 
vez m á s fuerte de los elementos de orden 
y afectos a l Majzcn, que desean someterse. 
jfoná oriental.—Melilla: gfn novviiad. 
J d l n s i l y Ittni T u z i n : EL-toco del Téla-
la, celebrado el d ía 8 en Azilaf, se v i ó muy 
la menos conocida es el palacio episcopal T T / ' T ' / ^ T ^ ^ de 
de Astorga. obra do rara belleza. También I v j Z ' J Í n V Í T * * * 9 * ' 5 í :?C0 
^ A i - k w ; ^ - .oeo ^ n ^ i o i ^ c . l ' V ' d £ f 7 ayef .han estado los principales je . 
fes. 
Sector Axdir : S in novedad en el Cuerpo 
es notable una casa comercial que cons-
truyó en León. 
En su afán de innovación, llegaba inclu-
so a preocuparse da los menores detalles, 
como el mobiliarto y los herrajes de sus 
construcciones. 
En resumen: realmente era un hombre 
que evocaba en sus semimienlos, en su 
manera de proceder y en su técnica a los 
grandes maestros de la Edad Media, a di-
ferencia del arquitecto moderno, mas hom-
bre de gabinete y de despacho que de taller 
y de obra. 
Manifestaciones de pésame 
BARCELONA, 10.—Esta noche se han re-
unido las Juntas del templo de la Sagra-
da Familia y del hospital de la Santa 
Cruz, donde ha muerto el ilustre arquitoc-
lu señor Gaudí. 
La Junta delv hospital ha destinado el 
de operaciones. Colprrma Raimes ha avan 
zado sobre el curso superior del rio fíades, 
sin hallar resistencia. 
E l general en jefe ha conferenciado hoy 
con el gran v is ir en sn campamento de 
Ainsorcn. Esta, autoridad d i r i g i ó la pnlnhia 
a . todos los jefes de fracciones y yenoms 
de Iieni Vrriagvel , congregados en su tien-
da, h a c i é n d o l e s saber era preciso, entrega-
sen absolutamente todo su armamento y 
municiones, pues habla llegado el momen-
to de dejar las armas y labrar la- t ierra de 
su cabila. Les hizo ver que E s p a ñ a les 
traía la c ir i l i znrujn , que solamente bene-
ficios habr ía • de reportarles, respetando 
sus coslumbtes y r e l i g i ó n , como siempre 
lo habla hecho, iniciando, de este modo, 
la n a c i ó n protectora una era de paz y pros-
peridad, que se prolongara indefinidamen-
te los que murieron el año 21 en la defensa 
de aquella posición. 
La .'.viacion observó el avance normal de 
nuestras fuerzas, que establecen puestos en 
diferentes puntos. 
T R I U N F Ó E S P A Ñ O L 
PARIS. 10.—El Diario Oficial publica el 
nombramiento de caballero de la Legión 
de Honor al conocido artista don José 
Maumejean por los trabajos de su casa en 
la Exposición Internacional de Artes De-
corativas e Industrias Modernas de 1926. 
E s p a ñ a en la po l í t i c a 
in ternacional 
Con este título acaba de publicarse un 
nuevo libro, debido a la célebre pluma 
incógnita de Un Español Neutral y enri-
quecido con notabilísimo prólogo del ex-
celentísimo señor don Gabriel Maura Ga-
mazo, conde de la Mortera, de las Reales 
Academias de la Lengua y de la His-
toria. 
«ESPAÑA E N L A P O L I T I C A INTER-
N A C I O N A L , seguido de «ALGUNOS 
RASGOS PARA L A SEMBLANZA D E 
DON ANTONIO MAURA», os In obra 
EI viaje del Prínc¡ 
Asturias al . ^ 
1 ^ 1 rerrol 
Recorrerá las rías de Galicia 
<Blas de Le.o» 
FERROL. l o . - E l Círculo 
en ei 
—o— 
Cámara Oficial do Cometo aco^11 ^ la 
a I' qne el A V ^ ^ 
y otras corporac 
del Príncipe de Asturias. " un honf,. 
El recibimionto que se 
redero de la Corona será B ? ^ r ( k al he 
todo. si. como se áspera. h T e u ' W 
por mar En R] recibimiento t o m L ^ 
multitud de embarcaciones. mar!,r> Part, 
Se ha ordenado al crucero ma~ „ 
que salga urgeiitemente fie SJn ^ Le-o 
Ferrol Se cree que Meno para nraga 
con el fm de ponerse al s er - í i P̂ARARS€ 
cipe de Asturias. ProbablemenTe J Prll': 
buque recorrerá las rías ,ie tialioia Cste 




10.—Va a revestir . 
la , la entrega de íaRK,RD 
de combate al crucero m n d e . !,aJ*1 
el pueblo de Vigo le r e ^ i V J ! - : 
ía entrega deTa Z ? ' 1 -
ce™ Méndez N ü í ^ 
ción popular, g0 ^ ^ 
Al acto de arbolar la bandera en «i 
tado buque, asistirá una bnúanto p ci-
sentarion de la Marina. reP'c 
La dota«í.ón del mencionado 
guerra, formará en cubierta en t™ ? , ^ 
ne momento, asistiendo antes V i , i? ** 
cirtn de la > nsoña. ^"'li-
A bordo s« celebrará una misa 
orea El general Weyler en Malí 
PALMA DE MALLORCA. 10.-En el , 
por correo Alicante ha llegado el gene '" 
Weyler. acompañado de su hijo don 
lenano. En el muelle fué recibido n0r !i 
capitán general, señor Aizpuru. el Bobtr 
nador militar y numerosos amigos 
Desdo el muelío se trasladó a casa do 
su hermana, y seguidamente partió para 
sn tinca «San Roca», donde pasará una 
corta temporada. 
T e i e g r a m a s breves 
AJTDALTJClA 
MEDINA STDONIA. 10 Se ha inuangura-
do el eraitm telefónico internrbano. con aais-
tencia del alcalde, de las antoridadea y de 
numeroso público. Después de la bendición 
de los locales y de los aparatos, el alcalde 
habló con el ministro de la Quorra, saín-
dando »1 presidente, felicitándole por el éxi-
to del Ejérrito de Africa y agradeciéndole, 
en nombro del pueblo, la mejora implantada 
Después se dieron Tanas comunicaciones, rei-
nando gran entusiasmo. 
ABAOOI 
HUESCA, 10.—En el palacio de la Pipu-
i ación se celebró el neto de poner las insig-
nias de jefo de administración al presidente, 
don Miguel Gastón, costeadas por los dipu-
tados y empleados. Pronunciaron discursos 
el gobernador, el Obispo y el diputado señor 
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con la que corresponde el autor al inte-¡ qu'ó con un «lunch* 
vechaba esta proximidad nara no olv dar salón de médicos para instalar la capilla i - f r i i ! ^ ^ P ^ - J f ^ 1 . J _ ° V.: . . «n io .n i . . m ^ L HirAn n ^ . c ít'- A c o n t i n u a c ó n les expreso prrsonal-diariamente sus rezos y devociones. Por 
este templo mostraba tales entusiasmos, 
que, a pesar de sus setenta y cuatro años, 
dedicaba a estas obras inusitada activi-
dad, que no distraía con ninguna otra. 
Porque su obra por antonomasia ha sido 
el templo de la Sagrada Familia, enclava-
do entre las calles de Provenga. Cerdefia. 
Mallorca y Marina, del que en 1882 se co-
loco la primera piedra por iniciativa de 
ardie te. En ella se di á mañana misas i 
desde primera hora, iniciándolas el prior 
del hospital, a quien sucederán el cape-
llán de la fábrica Güell y el del templo 
ih' la Sagrada Familia. 
El Cabildo catedral ha expresado su pé-
same por la muerte del católico ejemplar 
y genial arquitecto. Además, ha acordado 
cantar un responso solemne en la Cate-
dral. El clero del hospital, valiéndose de 
rf's y a la expectación, cada día orOcien 
tes, de sus lectores. 
No los defraudará ciertamente: el libro 
se lee con verdadera avidez por el noble 
españolismo que le da vida, por la pro-
fundidad y . originalidad del pensamiento, 
por el estudio que revela en su autor y 
por la forma admirable con que se expo-
nen las más hondas y trascendentales cues-
tiones. Todo el mundo puede entenderlo, y 
todo el mundo puede enterarse a fondo de 
gravísimos problemas, cuya importancia 
para nosotros le era acaso desconocida. 
Escribir así es hacer patria, porque es 
abrir el espíritu español a otra actividad 
más grande y a otra vida más digna y pro-
vee hosa. 
Ti dos los españoles, sin distinción de 
tf nd 'iicias ni de partidos, hallarán algo 
que les aliente como a hombres y les en-
señe y estimule como a españoles en esta 
notable obra. De ella y de su autor dice el 
ilustre prologuista: c...Menos veces toda-
vía alcanzó un desconocido tan Rápida y 
extensa notoriedad en las letras perio-
dísticas como la conquistada por Un Espa-
ñol Neutral desde la recientísima apari-
ción de sus primeras obras. Explicable y 
legítimo es que así acontezca, porque los 
temas de sus lucubraciones, desenvueltos 
siempre con fluidez, claridad y nobleza de 
estilo, se refieren por lo común a las máá 
hondas y , trascendentales preocupaciones 
del espíritu nacional en relación con otros 
pueblos, no a cominerías de la política in-
terior, ni aun a comadrees de tertulia di-
la Asociación espiritual de devotos de S a n n m anuguo privilegio, acompañará el cuer-
' po del finado hasta la Catedral, donde se-
rá recibido éste por el clero de la Sagtada 
Familia. 
Por disposición expresa y reiterada del 
finado su entierro será muy sencillo y se 
verificará el sábado por la tarde. La fija-
ción de la hora depende del resultado de 
las gestiones que se están realizando en 
Madrid y Roma para poder sepultar a Gau-
dí en el templo de la Sagrada Familia. 
1.a Junta erecUira del mismo lia publicado 
un mnniflesio, invitando a todas las enti-
dades y pueblo barcelonés a que asistan 
José en España, que solo contaba con la 
brise de las limosnas. 
En 1883 se encargó Gaudí de. las obras, 
y terminó la cripta dedicada a San José 
con siete capillas en 1891. 
El recuerdo de este templo va íntimamen-
te unido al de la magna Fiesta del Ai'io 
Jubilar .losefino. que. organizada por el Cár-
dena! Vidal y Barraquer. empezó en la crip-
ta del citado templo el 8 de diciembre de 
102ii y terminó en el mismo lugar el 11 de 
iliri.mbre de 1921. En una información pu-
blicada acerca de esto verdadero acontecí-
mente el general en jefe que E s p a ñ a solo 
pre tend ía velar por su bienestar y tran-
quilidad, ayudando al Mnjzén para lograr, 
en plazo breve puedan gobernarse n sí mis-
mas y con sus propias medios. Les hizo \ P^OTn^ca 
ver que tti guerra hnhia terminado para 
siempre, debiendo ellos, en su propio be-
neficio, sustituir el fusil por el arado, a fin 
de extraer de la tierra el pan que debe alU 
mentarles y mejorar su vida y condicio-
nes; que E s p a ñ a olvidaba lo pasado y 
perdonaba a todos, ofreciendo devolver a 
sus ^casas todos los prisioneros de la cabi-
l a cuando ésta, a su rez, hubiese entrega-
do la totalidad de ías armas y municiones 
que posee. . ^ 
E l acto ha revestido extraordinaria so-
lemnidad e importancia, constituyendo la 
c o n s o l i d a c i ó n de la arr ion militar, toda R £ p \ \ c a aJ c o n d e d e RoiTianOneS 
vez que qi'rnnUza el orden y paz interior t - i - j » « •» 
de la totalidad de in ruhiln de fieni T'rria-
guel, cuyas autoridades y representantes. 
España en la política 
internacional 
(5 pesetas) 
viene a despertar al espíritu español, ha-
blándole de lo quq. son otros pueblos y di-
riéndole Jo que el puede ser; es obra que 
no puede desconocer ningún español aman-
te de las buenas letras y amante de su 
Patria. 
Del mismo autor: 
miento hace L'Osscrvalore Tiomano en su al acto 
niunero del 6 de enero de 1,J22 la -iguien-
te descripción del templo de la Sagrada 
Familia: •Grandioso por su móle, suntuo-
so por sus preciosos maieriales, artísiíco 
por su construcción o impetratorio por la 
significación y.la gran cantidad de las ofer-
tas recibidas, fruto 'de la generosidad y 
sacrificio de los fieles de varias genera-
cinnnes.» . . 
El templo, todo él de gran simbolismo, 
tendrá tres fachadas, habiéndose comen-
zado la construcción "por la del Nacimien-
to. Encima de la cripta corresponde él em-
plazamiento del ábside de la basílica, que 
se extiende entre las bases monumentales 
que íostienen dos de los cuatro campana-
ríos de cada una de las fachadas del Na-
cimietito y de la Pasión. Cuando el ma-
cizo llega a 50 metros, la base se bifurca, 
flesincánclose entonces dos esbeltos carnpa-
niarios do forma parabólica, gemelos de 
otros dns colocados ni cMrpmo ríe- la fa-
chada. Tendrá, por !o tanto, V¿ campana-
rios, consagrado endn uno a un npósmi, 
en los que se colocarán un número extra-
ordinario de campanas, acordadas en oc-
tavav Cada una de las dos fachadas late-
A las ocho y media Se la noche 6c ve-
rificó el traslado del cadáver desde la sa-
la mortuoria hasta la capilla ardiente. Fué 
llevado a hombros de los obreros del tem-
plo do la Sagrada Familia. 
Varios arquitectos de Ilarcelona hun pe-
dido autorización para velar efl cadáver. 
I,a Junta del hospital ha accedido sin nin-
guna dificultad. 
Desdo Tarragona ha comunicado el rfír_ 
ricnal Vidal y Darraquer, que se-han con-
cedido todas las indulírencias aplicables ál 
alma del ilustre finado. 
gñtá norhn se obtuvo la mascarilla del 
cadáver. T.os periódicos de la tarde y do 
l̂ a noche publican informaciones necroló-
gica» extensísimas dedicadas al se^or 
Gaudi • 
ZAMOHA. 10 —Se reunió el pleno Í|, ! 
Ayuntamiento, acordando pav imentar- las 
principales calles, el arreglo del Mntadcco 
y el encauzamicnto del arroyo del Bosqni-
Volorlo. E l vecindario se muestra mnv sá 
rales tiene tres pnertas, con sn simbolis- tlsfecho. 
mo, y a tono con el Ui> estatuas y relie- j '_ . ' f I i 
ves que la llenarán. Entre las dog facha-^r • -"T"* T t '/r> j i 
tdtfl de la pasión y ei Nacinn. m,, extieu- L a c a n o n i z a c i ó n d e l C a r d e n a l 
•le un crucero de tres naves. Encima de la 
cripta, sobre un corredor que simboliza el 
Ptkfgátorip, estará el ahai mayor. Od 
| ábs ide anaiu ará un cimborrio, dedicado 
a Niit-Mrn S. ñora. |).-sdr el crucero arran 
Q*ré la basílica, de cinco naves, basta la^.j.s,, qel Cardenal Spinola. Arzobispo n'te 
faenada principal, dfl «randioso pórtico. 
Apoyándose en cuatro altísimas colum-
na> dol crorero se levantará el roomimén-
tnl cimb-ri • rematado p..? H Divino Cor-
dero, al Ib.lo del oiro emiborrio má^ p*5-
oueño. dedicado a Nuestra Señora, v de 
elegidos libremente por sus habiJantes, 
Iwn esrvrhudo y aratado, por primera vez, 
las palabras y ordenes del Majzrn , ofre-
tiendo ruinplimentur todo lo necesario pa-
ra su o r g a n i z a c i ó n . 
E l tiempo en Marruecos 
A las veinte horas del día 9.—Vientos 
fuertes del Centro y marejada en las cos-
tas de Marruecos. 
A las diez horas del día 10.—Persistencia 
de los vientos d^l Oeste en Marruecos. 
E L C H E D I S E SOMETE A ESPAÑA 
MELILLA. 10 (a las 17).—El indígena Che-
di, que actuó de secretario de la Delegación 
rifeña en la Conferencia de L'xda, ha hecho 
unas declaraciones interesantes acerca de 
los antecedentes de la rebeldía. El Chedl. 
que ha hecho acto de sumisión a España, 
dice que on los últimos días anteriores a 
la sumisión Abd-el-Krim repartió 15.000 du-
ros entre los cabileños de Tensaman y Pe-
ni Tuzin para que continuuran la lucha. 
Eos indígenas cógleroil el dinero, pero se 
negaron a proseguir la guerra. 
Muchos moros, dueños de las huertas de 
Axdir. que se internaron en las montañas 
al llegar allí nuestras tropas, están regre-
sando ahora n sus antiguos poblados, previo 
octo do sumisión a España y entrega de 
armamento. 
E L ACORAZADO «METZi- EN 
CHAFARINAS 
MEMELA, 10 <& las 17,15).—Comunican 
de r.hafarinas liaber llegado -a aquel puer-
to el acorazado francés Ufetz, conduciendo 
al almirante Hallier. Este invitó a almorzar 
fué tic Sevilla, donde tanto so 1c venere ;al comandante militar de la isla. Hoy se , » . 
por .us virtudes. [lebró un banquete en honor de la ofleia-
Mejoras urbanas en Zamora 
Spinola 
SEVILLA, 10.—Se ha comenzado a ¡ns-
i fruir la causa de beatificación y canon.*, i 
s o b r e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s del 
a n t i g u o r é g i m e n 
(6 pesetas) 
Exclusiva de venta; E D I T O R I A L VO 
LUNTAD, Alcalá, 28, Madrid. 
Lecturas para el verano 
No se marche usted de veraneo sin lle-
var libros capaces de amenizar las horas 
ociosas de las vacaciones. Encontrará us-
ted los m á s indicados en la L I B R E R I A 
VOLUNTAD, Alcalá, 28, Madrid. 
Sucursalei; Bruch, 35, Barcelona; Mar, 
número 17, Valencia, y Arriendas (esta 
ción). 
lidad, b r i i u b i T i d M - , . H ] f,níli p01. )n p osp > 
gidad de TLOM-M y Kspana 
F í D F R A T F P n l p o - i n f n 7 ~ E n ,;l PTV,VMnH semana se dirá una misa J_>L, L J L ^ L J r \ . i L-M, V > V 1 k l I d I eu el campamoriio de Anual en súfrante 
L o f a m a m u n d i a l 
M A G N E S I A K I M G ' S 
es a n a d e l o s r a z o n e s d e 
sus e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s 
E l m u n d o en/ero 
la r c c o n c c c m a g n e s i a 
insustituible 
—En la Alcaldía se ha celebrado una re-
unión de fuerzas vivas para preparar la fie«-
ta de San Lorenzo. So ha nombrado tina Co-
misión gestora. 
—lía comenzado por la provincia la reco-
lección. Hay una gran cosecha. 
La reina Cristina llegará el 29 
a San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, i c — L a reina dona 
María Cristina se espera aquí el día 
Martínez Anido y Tafur vendrán el día ij 
a inaugurar el teléfono automático. 
Gran alboroto en el entierro 
del Emperador de Corea 
i Asistían más de 250.000 personas 
—o— 
TOKIO, 10.—Los solemnes funerales y en-
tierro üel ex emperador de Corea fueron 
presenciados por más de 250.000 personas, 
que afluyeron a Seúl desde todas las re-
giones de la península coreana. 
Cerca de 3U.(H»0 porsonas seguían la gran-
diosa comitiva, que llevaba procesionalmen-
te en enormes catafalcos, porteados por 
2.000 hombres, los restos del ex emperador 
y los objetos que el difunto tenía on mayor 
estima. 
Cuando se verificaba la inhumación se 
produjeron disturbios al ser detenidos va-
rios estudiantes coreanos que repartían en-
tre la muchedumbre proclamas antijapo-
nesas. La-muchedumbre, excitada, protes-
tó con grandes gritos, terminando la fúne-
bre ceremonia en medio de la mayor con-
fusión. ^ 
Al que de ajeno se viste-
Dos rateros detenidos 
—o— 
La Policía detuvo ayer n los dos « a ' 1 ^ ^ 
n a d o s » a la propiedad del prój imo jo^e, 
Sánchez Frutos, «el Llapiscra». de vew 
tiún años, v Pedro García Peláer «el W 
tnrio», de veintiocho, ambos sin domicilio-
Lucían sendos pantalones, que • 
¿trás fueron robados, con otras preñen*, 
de una sastrería de hi ralle de San ticr-
nardo, 56. , 
AM como por el hilo se saca el orillo, 
por los pantalones que lucían los pono 
Je .sacó la consecuencia de que f a n 
autores del robo. Y así se demostró des 
S U C E S O S 
•Atropenos.-Un tranví , . .ie la Bombití* 
alcanzó en ésta al mcndiKO jo-t - > 
Ruie, de c i n c u e n u y s ' e t e ^ ° % ¿ f o n e s , 
s ó r d o m u d o . . p r o d u c i é n d o l e graves onc 
- E l autonVn 0.^0 M.. smado po. 
ten-:;. Marón Oqaña, atí;opell6 en la c 
dd-Hort f ea a Pilar-Alvarc. He.ranA 
once años, dnmirilinda en l^lLinC^. 'do. 
le-causó lesiono. d¿ pronóstico r c ^ 
- E l 13.W6. conducido !1or JfVeneral 
Ham.-. atropelló en la calle del o 
Ricardos q Aurora Rubira Oliva, 
re años, domiciliada on la c.a 
 K lu  lu . ,. 
. nk i l i  e  ^allc del 
darlo Josc Mar ía Rey, inimcro ' ia. 
c i é m l o l r lesioplrtí de r e l a t i v a j n i p o r t » ^ 
Robos en lasTestaciones 
d >ñ .man /PíarW Guardn» Al viajante don Juan •«"•y egtaCióu 
lC Sustiajinm de un coche en , , ^ 1 ^ 
del Mediodía una umlHa tim_ ^ 
QUQ . omruia m pares de a**»" ' 
'i"«s. . desaPare' 
—En la estación dd Norte Car,os oar-
ció al Ingeniero de Minas v ef*-
Cla Ma-niño un maletín • .Aartanden10 
1 io>. que habia dejado en " 
de primera. ..nálofio en g 
I —De otro departamento Z " la gai)ftr 
jml&má e lac ión le slls,rH¡l,Vnnio Echcv*' 
dma y el nialciin a don h * ? 
rna. 
.JLJSo XVL—Nftm. g.27f 
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^ m e n a j e a un g r a n 
pintor va lenciano 
, Centro Escolar y Mercantil de 
^ i L c i a se reúnen 77 cuadros del 
ointor, sus hijos y sus discípulos 
¿j campo áe IÜ cullura dondo Io> 
E - ^ é hctnps :de reñir los más arduos 
lico 
EXCURSION GEOLOGICA A G R A N C A N A R I A 
H E 
-.¡vos rombales. Una oxacla com-
M'^Tn do ( -la verdad conlribuyo mu-
i V^piondor de In lelosia en ciertas 
^ , í,(.. r| halierla olvidado o desenidario 
^c'o ino!ivó algurtos de nuestros fra-
1 ^ r i i Ioí; >'|,'imos tiempos. 
B¡riTÍar un'prnipo dé calól i tos que piie-
^0 rl «i;deri rullnral ponerse a la ra-
f f"(lr -t~" n'iir 'íirióii es el lin del Ccn-
^V-crolVr v MerranUl ile \aleiicin. en 
f j9\ PC rcirmen l.ns Congrcgacionés 
f L 'piiriíicacjón. y de la 1 nmactdada, 
t j u c i ó n admirnl.l,' y ojemplarisimó M11̂  
„ conocer cunnl.os en España dirigen 
I t\o vMé !;vriero. ( . -
l^rron mucho sus fundodores cn es-
re'ilo m un local amplio y dcoorosp, 
, el p;d:icio de los harones do Bé-
]ÜC, ÍK.DU-IO :i l i Universidad, en la 
I1?/ raiIo <le I.il.reros, > procuraron 
Eucbk'^0 >' í,(lo!narld {conforme al ca-
¿"ler "s.-fioñl del ediíicio) con un sello 
ticular de distinción cpie acostumbre 
los jóvenes n gustar de las cosas se-
•as y bellas. E l ambiente es el prin-
^ | acierto del Centro Escolar. Esplén-
s fotografías de Anderson adornan 
niuros, agrupadas de modo que su 




iniciados en la historia del Arle, 
una sala de Velázquez, otras del 
de escuela flamenca, de escultura 
4 
museo de escuelas italianas..., Los 
íiieblcs y ei decorado armonizan en cada 
t|ía de las estancias con las obras ex-
oeslas. Una biblioteca (lo más conforta-
\¡ y bien servida que pueda imaginarse, 
cn la cual reina aquel maravilloso s i -
igcío que tanto alaba Cervantes) sirve 
• centenares de lectores. Los estudiantes 
t Medicina cuentan con una policlínica, 
írigida por un claustro de profesores, de 
cnal depende un pequeño hospital. Se-
jún sus aficiones, los escolares se agru-
an en Academias que complementan su 
Diluía en una determinada especialidad, 
lav una Academia valencianista, que pu-
yica la interesante revista C u l t u r a V a -
loicifl/ai; Academias de Bellas Artes, de 
ioina, de Leí ras, de Derecho. En la 
de conferencias, que es una de las 
neto' dispuestas do España, tienen lugar 
ioilos los sábados, después del rezo de 
h snbaiina, conferencias o conciertos, 
¡jiie constituyen la nota más saliente en 
!a vida cultural valenciana. 
EM labor principal de la Academia de 
tellps Arles en este curso consistió en 
organizar una Exposición de cuadros del 
pan pintor valenciano Vicenle López Por-
«Su, la cual lia .sido uno de los aconle-
firaientos más iniportanlcs en la vida ar-
lislica de la ciudad. Reuniéronse en el 
local del Centro 72 cuadros del gran re-
lnlté{ de sus hijos y de sus discípulos. 
Orno la larga vida artística del pintor 
comprendo períodos tan diversos, distri-
hreronse sus obras en el hall central y 
filtres salas, que se denomiñaroii con 
nombres de, Fernando V I I , de la Reina 
Fumadora y de Isabel I I . 
(na visita a la Exposición equivalía a 
«na ojeada por la España de la primera 
nilad del siglo X I X , con sus exaltacio-
«us inquietudes y su romanticismo. 
& la sala de Fernando V i l , tapizada de 
o amarillo y amueblada al estilo 
le las casitas de Aran juez, de El Pardo 
de El Escorial, figuraba el retrato del 
'V chispero, rodeado de 'otros de per-
«Hiajes de su tiempo. Un magnífico re-
falo del canónigo Liñán presidía el sa-
to de la Reina gobernadora, tendido de 
únaseos rojos y adornado con muebles 
ristinos de caoba y bronce. En el de 
I I , entro cuyo barroco mobiliario 
'«belino había un lapjz que fué del du-
"e de Montpensier, parecían conversar 
"ligablcmenle próceros y' damas pinta-
os con la amanerada elegancia, ya un 
•¿o tocada de romanticismo, de la úl-
"na época del artisla valenciano. 
Don Antonio Méndez Casal, inauguró 
Exposición con una sabrosísima con 
Algunos de los miembros del XIV Congreso Geológico Internacional visitando en la Cuesta Libra de Grnn 
Canaria las cuevas que sirvieron de morada a los antiguos trogloditas de la isla (FOÍ. MaUeh.) 
E l t e a t r o d e l a v i d a 
E B 
(.4nocftecido. Una iglesia de barrio madri-1 lectual hacia los objetos grandes y subli-
íeño, p e q u e ñ a , recogida, obscura, en «na I mes, y sobre todo, hacia el Autor de la 
calle angosta y apenas transitada, l 'n naturaleza... 
DON FERMÍN.—Esa naturaleza contempla-
da a solas tan largo tiempo le hizo a 
usted hallar, sin duda, en el fondo de 
su corazón los gérmenes religiosos de la 
infancia, que revivían ahora bajo la ac-
ción del infortunio... ¡Muy humano, muy 
nuniano 1 
D.ON RAMÓ/Í.—¡ Así . fué, pero no sin lu -
cha, sin una tremenda y formidable lu-
cha! Lucha que yo sintetizo en estos tér-
minos: mi alma se. sentía a t ra ída hacia 
la Religión, pero m i entendimiento se 
negaba a mediiar en sus dogmas y miste-
rios, que me parecían absurdos. ¡Qué tra-
gedia íntima, profunda y callada, tan ho-
rrible! Mi «caso» era el de todos los que 
en materias religiosas sometieron al rí-
gido e inexorable examen de su débil ra-
zón lo que. tantas otras personas, más 
cuerdas, creem sin discurrir sobre ello. 
¡Querer absolutamente que todo se nos 
fraile ha ido apagando las luces d e s p u é s 
de la reserva; el. templo se ha sumergido 
en sombras que huelen a incienso; los 
confesonarios, rodeados de penitentes y 
cerrados a medias por unas cortinillas 
moradas, se perfilan diseminados en la 
obscuridad, como s i m b ó l i c o s y salvadores 
refugios de las almas atormentadas y 
c a í d a s en el combate, sin respiro, con 
sus flaquezas y pasiones... A los pies de 
u n Crucificado de t a m a ñ o natural , en cu-
y a t r á g i c a lividez resbalan temblorosas 
las luces de dos l á m p a r a s vot ivas; de 
rodillas y en cruz, ora un caballero. Otro 
devoto le observa discretamente hace ra-
to. Ambos sqlen luego de la iglesia y se 
saludan en La calle.) 
DON FERMÍN {co7i una sonrisa bondadosa 
y a la par con un gesto de sorpresa).—¡Pe-
ro... cómo! ¿Usted por estos «sitios»? Yo 
creía que... •  • 
DON RAMÓN {moviendo la cabezal.—Vengo 
a menudo..., desde hace algún tiempo. 
DON FERMÍN.—¡Y no puede usted'imagi-
naríre lo que me alegro!... Ahora que,; ¡cla-
ro!, no esperaba esta gra t í s ima sorpresa... 
¡Las ideas de usted eran tan distintas!... 
Recuerdo que cuando estuvo- usted enfermo 
hace dos años, ¿se acuerda?, discutimos 
mucho, mucho... • • . . > < 
DON RAMÓN.—¡Me acuerdo, me acuerdo! 
Lo que usted , no sabe es lo que nie duró 
aquella enfermedad. ¡Dos años casi para-
lítico, recluido' en un sanatorio.' allá en 
Suiza, junto a las nubes, meditando", por 
necesidad, dialogando conmigo mismo, por 
recurso; lejos de la vida, lejos de esa es-
pecie de torbellino que vivimos todos, y 
en el que, de haber continuado, hubiera, 
¡como tantos!, existido sin conocerme'has-
ta nmrir. sin saber rn rralirlad que ha-
bía vivido..., , . 
DON FKRMIN. ¡Una eüférmédád providen-
cial, entonces I 
DON RAMÓN.—Si. Un infortunio que me 
oblicó a hacer una pausa en el viaje de. 
la vida, y durante ese alto, durante ese 
paréntesis, clavado en un sillón noches y 
dlas, me miré, me reconocí, me pregunté 
de dónde venía y a dónde me dirigía, abar-
qué con una mirada el camino que lleva-
ba andado y el que me faltaba por reco-
rrer, así como los falsos senderos que ha-
bía seguido y los que me convenia seguir 
para llegar a la verdad... (emocionado pro-
fundamente). ¡Usted no puede imaginarse, 
mi querido amigo, los goces inefables, en 
medio de mis dolores físicos, que me pro-
porcionaron aquél silencio, aquel recogi-
miento absoluto, aquella continua posesión 
fencia sobre la estét ica de Vicente Ló- I de mí mismo, aquellas cimas, materiales 
Los Obispos mejicanos 
elevan otra protesta 
o 
Contra la expulsión del Delegado 
Apostólico 
La Prensa mejicana publica un escri-
to, firmado por el Arzobispo de Méjico, 
don José Mora y del Río, en representa-
ción del Episcopado mejicano, y elevado 
al presidente de la república, protestando 
de la expulsión del delegado Apostólico, 
don Jorge José Carona. 
En el escrito de referencia se recuerda, 
entre otras -cosas, la no lejana expulsión 
del Arzobispo de Sárdica, también Dele-
gado Apostólico. 
«Por tercera vez—dice el Arzobispo dé 
Méjico—el Gobierno hace hoy un dolo-
roso agravio a Su Santidad, a la Iglesia 
Católica y a nuestro católico pueblo. Y 
esta vez la ofensa reviste caracteres más 
graves, por cuanto, según declaraciones 
de la secretar ía de Gobernación hechas 
a la Prensa el 16 del actual, el Gobierno, 
enteramente persuadido de que el exce-
pruebe y nos sea démostrado. como un lentísimo señor Delegado, en su entrada 
iL'Mrema geométrico, hasta el punto de que j y permanencia en el país, obró con ape-
satisfaga de una manera absoluta mies-1 go a las leyes que nos rigen y observó 
conducta plenamente satisfactoria, se de-
terminó, no obstante, a tomar, sin motivo, 
esta medida, en vista .de que el señor De-
legado no daba ocasión a ser expulsado. 
Creemos, que el art ículo 33 concede al Eje-
cutivo facultad. para expulsar a los ex-
tranjeros sin previo juicio, pero1 no sin 
razón justificada, y mucho menos, con-
fesando su inocencia.» 
Terminando el enérgico escrito con este 
pá r r a fo : 
«Y nuevamente rogamos a usted, señor 
tra convicción! ¡Qué insensatez y que 
vano empeño! Empeño vano, que siempre, 
y de un modo fatal, conduce a uno de 
estos dos caminos: o a la duda ator-
mentadora en el laberinto de las contra-
dicciones de cien filosofías hipotéticas, que 
entro sí se niegan y destruyen, o al esfuer-
zo sobrehumano de llegar, a cambio de 
niC'dilación y de especulación durante toda 
una existencia, a levantar casi todos los 
velos del santuario y a recorrer todo el 
Círculo de los conocimientos religiosos. 
¡pa ra encontrarse al fin con los ojos abier-j presidente, reconsidere el hondo pesar que 
tos y una antorcha en la diestra, en el i esta medida ocasiona a la inmensa mayo-
ez. En la sesión de clausura el delegado 
?io de Bellas Arles, don Manuel Gon-
'̂ z Martí, hizo una erudita disertación, 
'a que añadió datos nuevos a la bio-
Mía del pintor. 
ŝta es la labor cultural del Centro 
^olar y Mercantil de Valencia. Toda 
^ necesita un hombre, y el Centro lo 
en el padre José Conejos. No se 
"'aflarán de estos resultados los que 
y espirituales, en que me hallaba, y desde 
ias que veía la vida y los hombres, ' con 
todas sus miserias y sus locuras, sintiendo 
yo, en cambio, una adoración sincera y 
creciente a la virtud, una e levac ión ' in te -
conocen el temple de su alma, tan vigo-
rosa, dotado de tan exquisita sensibili-
dad. 
E L MARQUES D E LOZOYA 
EL GENERAL SIMON EN MADRID 
mismo paraje en que nos hubiera dejado 
tranquilamente la fe, con los ojos venda-
rlas! Yo he recorrido ese círculo, ¡pero 
cuánto más feliz el que no tiene necesi-
dad de dar la vuelta al mundo, para tor-
nar al mismo punto de dondo había sa-
l ido! 
DON FERMÍN.—¡Y, por fortuna, en medio 
de todo emprendió, por lo visto, e^a lar-
ga peregr inación! . . . 
DON RAMÓN.—¡Es verdad! Y la empren-
dí con el corazón lleno de celo y entera-
mente decidido a no descansar hasfta ha-
ber encontrado la verdad. ¡Por cierto, que 
desde luego, comprendí que en materias 
religiosas el hallar esa verdad depende 
menos, mucho menos, do. los esfuerzos de 
nuestra inteligencia que de la disposición 
do los corazones! ¿Y sabe usted por qué? 
¡ Porque la ciega razón se extravia fácil-
mente, queriendo marchar sola cotí pre-
suntuoso paso, queriendo ensanchar e i l i -
mitar sus dominios naturales, y de ahí que 
es preciso que la vir tud le preste el apoyo 
firme de su brazo, ya que solo la caridad i 
puede rasgar la venda puesta a nuestros 
ojos por los vicios, las pasiones y el 
error! 
Empecé, pues, por orar antes que filosofar, 
y, de este modo, m á s en relación con Dios, 
me hice mejor, me sentí más dueño de mi _ 
mismo, m á s superior a mis propias flaque- EL CABO, 10.—A tres kilómetros de esta 
zas y al infóriunio. y, desde luego, más i capital se ha registrado un choque de 
apto para discernir la verdad. Empecé ¡por j trenes, resul tándo 15 muertos y más de 
orar, y... sigo orando. ¡Por eso me ha ha-j 40 heridos graves. 
liado usted hoy aquí ! . . . Aquí, a los pies ' 
de ese Cristo, ¡que es la Verdad, que es el 
Camino y que es. la Vida! El dolor fué I 
el medio de que, ¡cómo a tantos otros hom-' 
Ores con tinieblas en el entendimiento!,: 
se valió su misericordia para que en m i | 
alma se hiciese la luz ; para Ucvairme a 
El. ¡Oh, misericordia! 
DON FERMÍN ( c o n m o v i d o ) . — \ Q \ i é lásti-
ma que. esas palabras tan herniosas, que 
ese caso dé usted tan interesante no sea 
conocido y divulgado! ¡Si yo supiese es-
cribir'.... 
Curro VARGAS 
r í a del pueblo mejicano,, y piense bien 
el Gobierno que si el fin. que se propone 
con las repetidas expulsiones de Delega-
dos Apostólicos en Méjico es relajar y 
romper, si pudiese, los vínculos tradicio-
nales de la Iglesia Católica" de Méjico con 
Roma, sepa el señor presidente que cada 
nuevo dolor es un vínculo nuevo de amor 
y de unión con la Eterna Sede de Pedro.» 
* » » 
El Arzobispo de Durango. como aclara-
ción a una pastoral, ha hecho una¿ intere-
santes declaraciones, de las que se desta-
can los siguientes puntos ¡ 
«A los católicos mejicanos, en general, se 
les prohibe formar, con su carácter de ca-
tólicos, partidos políticos que lleven el 
nombre de católicos. Al Clero se le prohibe 
afiliarse a cualquier partido político y 
escribir periódicos, órganos de partidos po-
líticos. .A las asociaciones católicas, reli-
giosas o sociales, se les prohibe adherir-
se en cuanto taies a partidos políticos. 
En cambio—añade—se exhorta a los ciu-
dadanos católicos mejicanos a que cum-
plan sus deberes políticos y hagan eficaz 
el ejercicio de sus derechos políticos.» 
Quince muertos en un choque 
A c t o univers i ta r io en 
honor del Sr. Ca l le jo 
o 
El rector de Valladolid pide la indepen-
dencia económica de las Universidades 
L a U. P. agasaja al ministro con un 
banquete de 1.000 cubiertos 
—o— 
VALLADOLID, 10.—A las ouce de la ma-
ñana se verificó en el salón de actos de 
Ja Uriiversidad el homenaje de ésta al 
ministro de Instrucción pública, señor Ca-
llejo, que pertenece al claustro. Asistieron 
los catedráticos de todas las Facultades y 
Comisiones de los profesorados de todos los 
centros. docentes oficiales. Ocupó la presi-
dencia el ministro, que tenía a sus lados 
al rector y al vicerrector de la Universi-
dad. 
El rector, don Calixto Valverde, pfonun-
cló un discurso, expresando la satisfacción 
del claustro universitario por ver elevado 
a uno de sus miembros a los Consejos de 
la Corona. Elogia la modestia del señor 
Calleja, que no hab rá sentido mayor orgu-
llo al vestir la casaca ministerial que cuan-
do vistió la toga do catedeático. Le agra-
dece su atención do visitar la Universidad, 
en la que labró el pedestal.de su fama. 
Espera que desdo el ministerio de Instruc-
ción • pública desenvolverá sus iniciativas 
para mejorar el sistema pedagógico, que 
es fundamental en España. Espera asimis-
mo que satisfará las justas aspiraciones de 
la Universidad de Valladolid, que sólo de-
sea un trato de igualdad. Pide que el Go-
bierno fije su atención en el centro de es-
tudios americanistas aquí establecido y 
aboga por la independencia económica de 
las Universidades. Termina diciendo al mi-
nistro qué cuando cese en su vida minis-
terial sus compañeros le recibirán otra vez 
con los brazos abiertos. 
El ministro contesta expresando su satis-
facción por ver que cuenta con el afecto 
de sus compañeros de profesorado en la 
Universidad de que fué alumno y de la que 
hoy es catedrático. Afirma que en lo que 
de él dependa, h a r á todo lo posible por el 
resurgimiento de las Universidades, restau-
rando sus antiguas glorias y prestigios. 
En esto—añade—no encontraré obstáculos 
en el Gobierno y menos en el Rey. Ofrece 
su ferviente concurso para obtener todas 
las aspiraciones legít imas de la enseñanza. 
Termina agradeciendo efusivamentie el ho-
menaje de su Universidad. {Ambos orado-
res fueron muy aplaudidos.) 
Concluido el acto, el ministro ob&eqnió 
con un espléndido lunch. 
Banquete de la Unión Patriótica 
VALLADOLID, 10.—A las dos de la tar-
de se celebró en el salón Parisiana el 
banquete organizado por la Unión Pa-
triótica en honor del ministro de Instruc-
ción pública, señor Callejo, presidente ho-
norario de la entidad. El banquete, rué ser-
vido por todos los hoteles de la ciudad. 
Asistieron cerca de 1.000 comensales, figu-
rando entre ellos muchos representantes 
| de todos los pueblos de la provincia. En 
el testero del salón destacábanse, los re-
| tratos del Rey, del presidente del Con-
I sejo y del ministro homenajeado. Sentá-
ronse con éste en la mesa presidencial la 
Junta directiva y el Comité provincial de 
Unión Pat r ió t ica y los gobernadores ci-
viles de Valladolid, Pontevedra y Sego-
I vía. También ocuparon asientos cerca del 
ministro los alcaldes de Valladolid y Se-
govia^ los presidentes de las Diputaciones 
de esas mismas provincias, el delegado 
de Hacienda e ingeniero jefe de la divi-
sión h idrául ica del Duero. 
Transcur r ió la comida en medio de la 
mayor animación, y al descorcharse el 
champán el secretario de la Unión Patrió-
, tica, don Francisco Sanz, dió cuenta dts 
las numerosas adhesiones recibidas, ofre-
ciendo luego al señor Callejo el homenaje 
que se estaba celebrando. Ha constituido 
éste el m á s entusiástico acto que se re-
cuerda en Valladolid. 
El presidente de la Unión Patriót ica, don 
Blas Sierra, pronunció unas palabras sa-
ludando al general Primo de Rivera, al 
ministro de Instrucción pública y a los 
asociados en la Unión Patriót ica. Elogia 
luego la personalidad del agasajo en to-
dos sus aspectos, ya como catedrático, ya 
como abogado, concejal y, sobre todo, 
como iniciador y primer presidente de la 
Unión Pat r ió t ica Castellana, que es la pri-
mera que se consti tuyó en España. Habla 
después de los deberes que todos los ciu-
dadanos conscientes tienen para con la 
patria, y dice que del deseo de cumplir 
más eficazmente estos deberes surgió la 
Unión Patr iót ica . Dedica también cumpli-
dos elogios a la fructífera labor guber-
nativa desarrollada por el Directorio, pr i-
mero, y después, por el actual Gobierno, 
señalando las principales reformas intro-
ducidas como, por ejemplo, los estatutos 
provincial y^municipal. 
Pasa luego el señor Sierra a hablar de 
la protección dispensada a los agricultores 
con la tasa mín ima del trigo, con los prés-
tamos sobre el mismo cereal a los labra-
dores y, por úl t imo, con el proyecto de 
ley relativo al nuevo régimen de propiedad 
de las tierras de labor. Manifiesta su con-
fianza en que el señor Callejo apoyará las 
obras hidrául icas , que tan beneficiosas han 
de ser para Castilla 
Rebaja de impuestos en los 
Estados Unidos 
Hay en el presupuesto un superávit de 
más de 250 millones de dólares 
WASHINGTON. 10.—El año económico 
termina en los Estados Unidos el día 30 
del mes corriente, y, según los cálculos de 
los peritos, la l iquidación del presupuesto 
ar ro jará un enorme superávit que permi-
tirá rebajar los impuestos del año que vie-
ne en una cantidad superior a 250 millones 
do dólares. 
El año pasado se hizo una reducción de 
300 millones de dólare en las contribuciones 
y se anunció entonces que no era de espe-
rar nuevas rebajas en varios a ñ o s ; pero 
la extraordinaria prosperidad del país y 
las sumas considerables que deben pagar 
los aliados por sus deudas de guerra, apor-
tan un río de oro al Tesoro de los Estados 
Unidos. 
Los pagos realizados por las naciones eu-
ropeas han sido aplicados por el secreta-
rio del Tesoro a la extinción de la deu-
da nacional. Las cifras conocidas de los 
meses de marzo y de abril últ imos prue-
ban que en los dos meses se redujo en 
OO.'i millones de dólares la deuda nacional y 
en los diez meses primeros del actual año 
económico los recaudaciones han sido de 
50 in ilíones de dólares mensuales por tér-
OlinO medio. 
Desde WJl el total de la deuda ha expe-
rimentado un descenso de más de 4.000 
millones de dólares, que al 4 y medio por 
100, significa una economía anual de 
170 millones de dólares, y si continúa la ac-
tual escala de pagos pronto llegará el d ía 
feliz en que el ciudadano ameri mo no 
tenga que pagar nada al Gobierno en con-
cepto de impuesto sobre la renta. 
labor realizada por el general Primo de 
Rivera en Marruecos hasta conseguir el 
triunfo de las armas españolas, y aplaude 
el patriotismo de las mujeres españolas, 
que, representadas por las madri leñas , han 
sabido rendir un simpático homenaje al 
marqués de Estella. Termina pidiendo al 
ministro que sea portavoz de los anhelos 
de los agricultores castellanos cerca del 
Gobierno. 
El discurso del señor Sierra fué coronado 
con una larga ovación de todos los pre-
sentes. 
Discurso del ministro 
Estas manifestaciones de entusiasmo se 
renuevan al levantarse el señor Callejo, el 
cual dice al empezar su discurso que reco-
ge los aplausos gustoso, pero no para si, 
sino para ofrendarlos como homenaje de 
justicia al Ejército español, que, tan acerta-
damente dirigido por el general Primo de 
Rivera, ha sabido resolver un problema que 
parecía insoluble. Se congratula de ver en 
la Unión Pat r ió t ica de Valladolid una gran 
fuerza, que agradece en nombre del Gobier-
no. «Gracias a Dios—añade—nos encontra-
mos en un momento ascensional de la ra 
za española. Nuestra Patria está ahora, muy 
enaltecida con la victoria mil i tar obtenida 
en Marruecos, y esto significa el crecimien-
to de nuestro prestigio internacional.». 
Elogia la acertada gobernación del país 
desde el 13 de septiembre de 1923. merced 
a la clarividencia, talento, rectitud y há-
bil dirección del marqués de Estella, que 
restableció el orden social, dominó el sepa-
ratismo y orientó felizmente el problema 
marroquí , resolviéndolo con un Ejército 
bien organizado y acaudillado, no con pro-
cedimientos de compraventa n i con talegás 
de duros, lo cual ha servido para restaurar 
el honor de nuestras tropas y darles más 
fuerte prestigio. "Bastaría que existiera so-
lamente esa redención—añade el m i n i s t r o -
para que todos los españoles volviéramos 
los ojos agradecidos hacia el jefe del Go-
bierno.» 
Habla luego, elogiándolos, de los proyec-
tos de comunicaciones estudiados por el 
ministro de Fomento, sin ingerencias de 
padrinazgos y atendiendo solamente al in-
terés nacional. Con este motivo trata de. 
las Confederaciones Hidrológicas de los 
ríos españoles, que aumen ta rán la riqueza 
del país. Menciona luego varias disposi-
ciones del Gobierno en bneficio de la agri-
cultura, entre ellas las relativas al cultivo 
del algodón, a los aceites y a las medidas 
proteccionistas que afectan a la viticultura 
y al interés triguero. 
Afirma a continuación el señor CaRejo 
que, por su parte, se preocupa hondamente 
del problema pedagógico, y que tiene en 
estudio varios proyectos que impulsarán 
eficazmente la cultura nacional. Termina 
su discurso con un párrafo elocuentísimo, 
recomendando piedad para el grupo de los 
amargados, doloridos o biliosos, que se en-
tretienen en censurar estéri lmente esta ac-
censión tr iunfal del prestigio español y la 
buena marcha de la nave del Estado, que 
ellos no acertaron o no quisieron condu-
cir. 
Las palabras del señor CaRejo fueron 
acogidas con estruendosos aplausos, vito-
reándose al mismo tiempo entusiastamente 
a España, al Rey, al Ejército, a Primo de 
Rivera y a Callejo. 
Un ol rápido de las cinco y media de la 
tarde regresó el ministro a Madrid, siendo 
despedido por las autoridades y numerosos 
amigos, que le aclamaron sin cesar hasta 
Trata a continuación de la personal ís ima que partió el tren. 
E N HONOR DE LOS MARINOS FRANCESES 
l(oc^eneral Sim6n con el embajador de Francia, conde de Peretti de 1¿' 
Me j0' a Su derecha, y el director general de Marruecos y Colonia*, conde ' 
roana, a su izquierda, a su llegada a Madrid en la mañana de ayer 
S e ñ o r i t a y a n q u i q u e a t r a v e s a r á a 
n a d o el C a n a l de la M a n c h a 
Y a ha salido de Nueva York, pero 
embarcada 
—o— 
CALAIS, IO.—La s e ñ o r i t a G e r t r n d e Eder-
le ha salido de Nueva York con rumbo a 
Londres, desde donde se t ras ladará al cabo 
Grog-Nez para prepararse a realizar la 
travesía a nado del Canal de la Mancha. 
Por otro lado se anuncia el embarque 
en Montreal, con destino a Calais, a don-
de l legará el 22 del mes corriente, del na-
dador canadiense francés Omer Peneault, 
que ha realizado una preparación metódi-
6a, y ' que dicen se encuentra en excelen-
te forma. • 
Franco y Ruiz de A l d a 
en Bruselas 
BRUSELAS, 10.—Los aviadores españoles 
comandante Franco y capitán Ruiz de A l -
dk, que llegaron ayer a esta capital, han 
sido obsequiados hoy con un almuerzo en 
la Embajada de España. 
Esta tarde irán a Palacio y serán pre-
sentados al Rey por el embajador de Es-
pann, marqués de ViUalobar. El Monarca 
les concederá una audiencia especial 
n 
f iesta andaluza, en la que tomaron parte d is t i i igüidas s e ñ o r i t a s , dada en honor ds los 
do tac ión de! «Juana de A r c o , que acaban de visitar a Sev i l i a 
marinos franceses efe Ta 
{í'ot. p ime 
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C o n c e s i ó n de c r u c e s 
de Carlos I I I 
Acuerdos sobre valoraciones del 
Consejo de Economía 
—o— 
Audiencias 
Con el jefe del Gobierno despacharon 
ayer por la mañana los miu^stros de la 
Gobernación y Estado, el vicepresidente 
del Consejo de Economía y el secretario 
auxiliar de la Presidencia, don Luis Ben-
juniea. 
Visitaron también al marqués de Este-
lia los generales Zubia, Hurguete. Nouvi-
106 y Soriano y el teniente coronel Muíioz 
Gianda. 
Concesión de grandes cruces de Carlos I I I 
Ha sido concedida la gran cruz de Car-
los 111 al ministro de ta Gobernación, gfcl 
neral Martínez Anido: al presidente de la 
Academia de Jurisprudencia, dun PHÍpe 
Cicmcnto de Diego; al magistrado seílor 
Tullo, a los duques de Tarifa y Tarancon, 
al marques de Perales y al señor de la Ga-
sa de líubianos. 
España en la Exposición de Filadelí ía 
El comisario regio de Turismo, marqués 
de la Vega Inclán. expuso ayer al imms 
tro de Trabajo un índice de las maquetas 
fotografías y objetos de arte cspañul gufi 
enviará aquel organismo a la Exposición 
di; riladelfla. 
E l Congreso Internacional de Comercio 
De regreso de Londres, en donde asistió 
al Congreso Internacional de Comercio, con-
ferenció ayer con el-señor Aunós el direc-
tor general de Comercio, señor Iranzo. 
Visitas d ip lomát icas 
Con el ministro de Estado se entrevistó 
áyer el encargado de Inglaterra. 
Banquete al embajador en Buenos Aires 
y al ministro en Berna 
En el Club de golf de Puerta de Hierro 
obsequiará hoy con «una comida a los so-
ñores de Palacios y a los marqueses üc 
Torrehermosa el ministro de Estado. 
Consejo de la Economía Nacional 
La sección de Valoraciones terminó la 
labor que venía realizand;), habiéndose apro-
bado los valores para las mercancías que 
han sido objeto de comercio internacional 
durante él año de 10-24. 
Por la secretaría se dió cuenta del esta-
do de los trabajos para las tablas de va-
lores de 10-25, acordándose por unanimidad 
elevar a la Presidencia una moción soli-
citando que con toda urgencia se dote a 
la sección del personal y material nece-
sario para llevar a cabo tan importante 
servicio. • ' 
Terminó la sesión proponiendo el señor 
pre.sidfulc la felicitación al secretario, don 
Enrique ¡¿ocias, por la ímproba y cumpe-
tontc labor que viene realizando, estiin.m-
dose que debe ser premiado oficialmente, 
propuesta que fué aprobada por aclama-
ción. 
Contra el impuesto suntuario 
Para contribuir' a la información abier-
ta por el ministerio de Hacienda acerca 
del impuesto suntuario, la Cámara de Co-
mercio do Madrid ha dirigido un escrito 
pidiendo que dicho real decreto sea dero-
gada. 
El ocritu niega que este tributo pueda 
proporcionar un ingreso ni ser de acción 
moralizadora para los ciudadanos. 
Termina el escrito insistiendo en la de-
rogación del decreto-ley creador del im-
puesto sobre los consumos suntuarios o 
de lujo. 
Homenaje de los Colegios 
Médicos al doctor Pando 
Se le entregan las insignias de la 
gran cruz de Beneficiencia 
En el Colegio do Médicos se verificó ayer 
el acto de descubrir el retrato' del doctor 
Pando'y Valle y la entrega de las insig-
nias de la gran cruz de Beneficencia, cos-
teadas entre todos los Colegios Médicos 
de España. 
Presidió el doctor. Canoona. junto con 
los doctores Cospedal Peña. Pió. iúa, Pa-
zos de Diego y dodoni Alri-unidie. 
En sentidas frases ^losanm la persona-
lidad y la obra del deetqr Pando cJ .sccre-
E L G R A N P R E M I O E1 ^oncu^0 ^acional de M"síca 
V I L L A M E J O R 
C a m p e o n a t o c a s t e l l a n o de a t l e t i smo 
CABXERAS BE CABALLOS 
Para el Premio Vil lamejnr (Í25.O00 pese* 
las; S.itíO metros), que se correrá él Úo 
mingo próximo, es probable la participa-
ción en este campo: 
Holúi , 58 (Luque), del duque de Toledo. 
he Inc. , 53 (X. X.). dM duque de Toledo. 
La Magdalena, DO (Ik-lnionte; * del Cülíllé 
de la Cimera. 
l lbaritz, 55 (X. X.), del conde de la Ci-
mera, 
L i K iang , 55 (í.cwis), de dun EuseWo 
P.crtiand. 
Apa hoy, 55 (Perelli). del barórl i¡. Güell. 
l.'Kueo, €1 (Higson), do M. ( i . Paniols. 
fíoóheri Ifouyt-s, 58 r.ariei), de don Jor-
ge d'Oi nehas t Man $. 
CONCURSO HIPICO 
Esta tarde ¡celebrará la tercera jor-
nada del Concurso hípico interi iaciúáat. 
ATLETISMO 
El domingo próximo M' verificará on el 
campo del I ;a' , i i : i (p^seo del general Mar-
tínez Campos) la segunda jornada del 
lampeonaio castellano d t i.tletisnn). Las 
pruebas señaladas son las siguieiaes: 
2ÜU metros (eliminatorias y semi!.nales). 
Lr)ÜU metros. 
Sallo de longitud. 
Lanzamtenio del disco. 
ALPXKZBMO 
La Real Sociedad P t ñ a l a r a celebrará el 
c r o n i c ^ d e _ s o c i e d a d 
El nirí«..:( o don Anindco Cusco y Pa-
nude.s. piemiado en el último < oncur-
so Nacionyi de Música; el impone del 
premio y el diploma Je fueron eutre-
[Tados '.mUMver a un sabrino del in-
teresado, que vino a Madrid a re-
yerlos. 
L a c i r c u l a c i ó n urbana 
Conferencia del señor Sallaverry 
San Antonio de Padna 
El domingo 13 6erá el nanto de las m&r-
cjnesas do Caicedo, Cana Vargaa Maohtica, 
Ivchandía, Villa Antonia y vinda do Valcar-
ioa. 
(jondeas do Baciochi (nacida Vejarano y 
Cídmrrús), Mont«gut Alto y Zenete. 
Vir.condesa de San Antonio. 
Pi Miras do Alonso Martines, Artices, Brn-
^i i r.i, J>i' Miguel (don Víctor), Mag îiro y 
Fj' r;:i(l. viada d»- liíuz Yáftex (don Mannel), 
ttomtagútiz Muíiir., Escola, Francos, Hcrnán-
dei Prieta, Llanos Torriglia, Sagrcra (don 
Lufa), viuda de NúñeK de Prado, Pérez Min-
¡r JJ nano (don Jaan José), RUÍE Jiménez. 
ÍMigrem Ciudad (don Luis) y Vega Seoane. 
S ñoritas do Arcos, Drnke do la Cerdo, Por-
i IM de lo Cueva, lx)ma, Mojarrieta, Par-
do y .limínez, Peretti de la lioca. Rome-
ro, Velasco y Arana. 
Su alteza i-eal el infante doa Antonio. 
Los Obispos de Astorga y de Zamora, saño-
tea BetlBÓ lázaro y Alvaro Ballán. 
L o s duques do Amalfí y de Terranova. 
Los marqueses do Almanzora, Bajamar, 
Campo L i u n e o , Candía. Carrión, Casa Plan-
<i. i >>a Keal de Córdoba, Casa Ulloa, Casa 
Manuel Merino • 
J ^ s a da ia H e ^ J ^ ^"^nte. . 
«ores de Ameza™a y ' 
resa y Catalina n L n 5̂-'5 W ^ 
qneses de Velada ^ p ^ ^ ^ . ^ M , 
qués de VUiav.eja- ^ r e s ^ ^ 
des de M a l n q u e ^ ' ^ . Üeras.' 
don José Castro usá";1 a 11 ^ 
na. el conde de SerL v J : ' ^ 
Manuel DiosdadQ ^ y ^ 
Han llegado a Madr^. i êgn*. 
Roma, la m a r ^ f ^ '^i^ 
Iffnacia, y de Rarcclona tf011(53 ^ s?hiÍ 
cubierre y su hijo el c ó n r V ? ^ 1 de í 
Brabante. conclfi de U i m ^ 
Anúnciase una p a r a ^ ! 3 ^ el 
hotel de la m a r ^ s a ^ ^ ^ 
Esta U r d e l a \ ^ e ^ el el 
en el Seicct club íPairci^ . ^ ? , ? . e l > l A 
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Cáncer 
té-baile con el fin de" a l h ^ / 6 1 li¡elo) 
la obra de ,a L u r ^ 
preside su majestad la iíeina 
sus majestades .V^aUezas r S e s ^ 
10 
Palma, Comerá, Hinojares. Irán, Lagarda, í ^ " ? " ' * 'a. mericnda y ]os n̂ jv," !̂' 1 
lubiciones de afamados a r t i ^ „ "P5 «í Linares, Magaz, Malferit, Mendigorríc, Mos-
«OM.. IJalomares, Pilares, Pobla de Clara-
muíit, Portago, Samá y Vinent. 
Los condes viudo de Albys, Antillrtn. Ló-
pez Mufioe, viudo de Morphy, Muntf»r, Po-
racamps. Río Molino, Valmaseda y Villanue-
va do Paredes do Milla. 
Los vizcondes de Amaya, Castillo, Genovés 
tario, s^fior Pazos He Diego; lu doctora 
Aleixandre y los doctorefe señores Coca, | 
Cospedal y Peña. 1 
Ll decano de los arquitectos municipa-
( dumingo. dia 13, la maiclia por niuntaíia iles. don ¡rófié L6pcz Sallaverry, se ocupó Úü segundas categorías del año 1926, ton i anoche en el Ayuntamiento de las refor-, .v Mendinueta. , . , „ 
, el siguiente recurrido: cbalet de Léñala-1 ™as del üiteríor relacionadas con el pro- Los b,lI,onfis de Alcalá, Andilla, Carondolct. 
i, ra —cumbres de Peña Hertial — Montón blema ríe la circidaciún urbana. , Crm. de Buil , Champonrcín, Linden y reve^ 
que seguirá. 
Prim 
En la parroquia de la -i 
ha recibido la preciosa n i ^ So?' ^ 1 
Alvarez. bija del ex Z ¡ $ 





El día 5 falleció el señor d o n ' " ^ 
n Yarritu. co Pingarró
Trigo —Fuente de la Beina — Puerto 
Fuenfría — chalet de Peftalara. ' : 1 ! : ; !' " , ; r i :' ':1;1: \ l i::n: . •A*km ' ^ r S ^ o ? S I T l S j al Ayuntamionto el acometer grandes re-1 Señores Aguilar, Aibar. Alcántara, A l f a n . 
• . o a ^ n É * , « A U • . , , M y' ^ marchas de primeras categorías o ha-
Se lejeron adhesiones de presidente del j van sido c,asiflcados Pn malquiera de los 
Consejo y del ministro de la Gobernación, ^ puestos prindpa,eS en marchas de se-
gundas categorías en añus antcr.jurcs. entre numerosísimas recibidas. 
Finalmente, el doctor Carmona, presi-
dento del Colegio de Médicos de Madrid, 
y en nombre de todos los de España, re-
sumió el acto en sentidas y atinadas fra-
ses y entregó a una Comisión, formada 
por alunmu.s y alurnnas de los Colegios 
de HuérfaiiMS, las insignias de la gran 
cruz de Beneficencia para que éstos las 
entreguen al doctor Pando, quien por su 
enfermedad no pudo asistir personalmente 
a este merecido homenaje. 
PUGILATO 
En el campo del Bacing Club se celebra-
rán el domingo próximo los combates fina-
les del campeonato Castellano de am^-
tenrs. Los encuentros serán los siguien-
tes : 
Peso mosca (50 kilos 800): Córdoba con-
tra del Amo. 
Peso extraUgero (53 k. 524): García con-
tra B. Pérez. 
Peso plumo (57 k. 152)! A Pérez contra 
Agulló. 
Pfso libero (61 k. 235): Samper contra 
Estaire. 
Peso smimedt<mo (66 k. 680): I . Pérez 
contra Torres. 
Peso medio (72 k. 574): Se proclamó al 
señor Anguiano. 
Semigran peso (79 k. 378): López contra 
Valencia. 
6'rffn peso (más de 79 k. 378): Se procla-
La Mitología, contada a los 
niños, e historia de los gran-
des hombres de la Grecia 
POR 
F e r n á n C a b a l l e r o 
Tomo i.0—La Mitología. 
» 2.°—Héroes y semidioses griegos. 
» 3.0—Hombres célebres de Grecia. 
Preciosa edición de esta instructiva y 
amenís ima obra con numerosos gra-
bados y ar t ís t icas cubiertas en car toné , 
TRES PESETAS 
Contiene nociones indispensables a todo 
hombre culto, y es muy a propósito para 
premios de colegios. 
Apostolado de la Prensa 
SAN BERNARDO, 7. MAIDRD 
L a fiesta del S a í n e t e 
E s í á u l t imado el p r o g r a m a 
—o— 
Está ultimado el programa do la fiesta 
del Saínete, que se celebrará el miércoles 
próximo, a las diez de la noche, en el tea-
tro de Apolo, cuya sala estará primorosa-
mente engalanada con mantones de Ma-
nila y gran profusión de flores. 
FiiTuran en aquél el estreno de una co-
media en dos actos, original de don To-
más Luceiio, titulada «El imposible ma-
yor», que interpretará la agrupación ar-
tística Linares Rivas; otro estreno del 
apunte lírico de Quílez, Cíisares y el maes-
tro Arquclla.das, «Querer de gitano»,, inter-
pretado por Julia Lajos, Matilde Galiana, 
Julia Cerda, L a Yankee, Pepe Moncayo, Ca 
yetano Peñalver. Ramón Estarelles, Faus 
tino Bretaño. Julio Castro, Carmelo Bcr-
múdez, Agustín Pedrotc y 40 coristas; es 
treno de «Golpe de mano», original de 
Alfredo Carmona. por Julia Lajos y Paco 
Hernández, y como final de fiesta, la vio-
linista Cristeta Goñi, la bailarina seño-
rita Reyes, la estrella argentina Celia Gá 
mez, el pasacalle de «La calesera» y el 
«Carlestón», que dirigirá su autor, Jacinto 
Guerrero. 
Apenas publicado el anuncio de esta 
fiesta comenzó el dosiiic do personas por 
la Asociación de la Prensa (Carretas, 10) 
para encargar localidades. 
De tai simpatía goza esta tradicional fies-
ta de los periodistas madrileños, que todo 
el mundo ofrece, generoso, su concurso 
para abrillanlarla, y lo mismo los propie-
tarios del teatro Apolo, cuna del saínete, 
que el almacenista de mantones don Pedro 
Jiménez, que don Cecilio Rodríguez, el 
ilustre alcalde de Madrid, conde do vúllo-
llano: el director de la Fábrica de Tapices, 
don Livinio Stuyk: alcaldes y Asociaciones 
de la Prensa de las capitales que son ver-
joles por sus jardines, autores, artistas y 
demSs elementos, ponen a contribución su 
trabajo y su talento para realzar la fiesta 
del Saínete. 
L a perfumería Gurys, de San Sebastián, 
ha Usleeráfiado a la Asociación de. la Pren-
sa, anunciando la facturación de una re-
me^a de regalos para obsequiar con ellos 
a las damas. 
E l dom.ing-o se servirán en la Asociación 
de la Prensa las localidades de encargo, y 
desdo el lunes 14 so dospacharún las so-
brantes, si quedase alsruna. 
* * * 
El doctor Pando y Valle en toda su 
vida profesiunal ha demostrado sus gran-
des dotes de organización, en aquellas 
obras sociales médicas de las cuales fué 
el iniciador e impulsor. 
Como consejero de la Asamblea Supre-
ma de la Cruz Roja Española, en la cual 
duranie cuarenta años colaboró con entu-
siasmo, organizó con grandes esfuerzos 
los medios y recursos de hospital ización ¡ mó al señor López (A.) 
y socorros de los soldados repatriados de 
Cuba en la guerra de 1898, y dirigió el 
Sanatorio Cenlral. creado con ese objeto, 
dundo luvu'ion acogida más de 4.000 sol-
dados.^ 
3nector en 1893 del Instituto de 
Vacunación, llamado Cou-Pox, j r con un 
grupo de médicos que allí concurrieron, 
expuso sus proyectos de creación del Co-
legio de Médicos, idea que fué acogida 
por el doctor Camilo Calleja, decano de 
la Facultad de Medicina. 
üespués de varias asambleas y propa-
gandas, fué nombrado secretario general 
del primer Colegio en Madrid, y pasó esta 
organización a toda España 
*£! N e g r o " incendiario 
«Tiraba con pólvora ajena» 
—o— 
A up individuo apodado «El Negro» le 
dió ayer la basca incendiaria al pasar 
por una choza de la Escuela Agronómi-
ca, y n i corto ni perezoso, sé preparó a 
dejarla convertida en ceniza. 
Retíapacitó un momento. Aquello le po-
día traer malas consecuencias. Lo mejor 
era obrar con astucia. Acercóse a un n iño 
de ocho años, llamado Rntonio del Val Pa 
decen. 
Para resolver en parte estas dificulta-
des se proponen los tres proyectos si-
gmemes ¡ una plaza en la confluencia de 
las calles de Atocha y Carretas, modifi-
cando el encuentro de esta calle con la 
de la Cruz, plaza del Angel y Atocha, 
y la alineación de la calle de Bolsa has-
ta su enlace con la de Carretas, con lo 
que se formará una plaza de 58 metros 
de ancho medio por m de longitud, con 
una superficie de 4.000 metros aproxima-
damente, que solucionará la circulación 
de este punto, y exige tal reforma la ex-
propiación de doce casas y un solar, cal-
culándose el coste en 3.318.227,30 pesetas. 
En cuanto al enlace de la calle de To-
ledo con la plaza de Puerta Cerrada, se 
regularizará la confluencia de las calles 
del Nuncio, Cava Baja, Tintoreros, Lato-
neros, Cuchilleros, Conde de Barajas y 
de la Pasa, por medio de una plaza de 
42 metros de ancha por 74 de longitud, con 
Benavides, Bernabé, Beníte», Borregcm, Bo-
rrell. Bustos y Raíz de Arana, Camacho del 
Uivcro, Cánovas y Vallego, Cano y Marín, 
Carrasco y Heredia, Casani, Casero, Cavan i -
lias, Corvigón, Cortijo, Comrn. Cabillo, Cha-
pa, Chipiano, Díaz Blanco, Díaz Cañábate, 
Doménoch, Echeniqno, Eloicegui, Enríqupz, 
Ejpcadero, Espina. Estévanez, Estrada, Es-
trilcra, F. Bordas, F. Cañete, F. Villalta, 
Pabié, Faleros, Falquina, Fernández Chacón. 
Fernández Oyarzábal, Ferrer, Perreras, Fi-
dalgo, Figueroa y Fernández de Liencres, 
Plores Raján, Forcín, Gallego, Gamoneda, 
Garay y Vitórica, García Noblejaa, García 
Ramos, García Tapia, Gil Gueta, Gil Sán-
chez, Goicoechea, GÓTOM de las Cortinas, Gó-
mez Plasent, Gómez Vallejo, Gómez Zapate-
ro, González Echarte, González Ruiz, Goyanes, 
Gnajardo, Guzmán, Herrera, Itocea y Losada, 
Ibarra, Izquierdo, .Talón, Jordán d© Urríes, 
Jaime Chozas, L. Romo, Lannza, Lanzas, Las 
Heras, Lasso de Vega, López Monís, López 
Montes, López Ncyra, López Ochoa, López 
nales. 
Por disposición testamentarla no 
vitó al enuerro. 
Perŝ  
so I 
obligatorio y los derechos de certificaciones 
médicas. 
En la actualidad es socio de mérito del 
Colegio de Médicos de Barcelona y presi-
dente honorario de ios de Córdoba, Bada-
joz, Jaén, Cuenca., Málaga, Oviedo, Segovia 
y Sevilla. 
Fundó en 1912 Protección Médica y en 1917 
pudo dar la organización oficial al Colegio 
de Huérfanos del Principe de Asturias, con 
la ayuda del doctor Cortezo. 
Actualmente, por padecer una enfermedad 
crónica, se halla apartado de sus trabajos, 
que tanto han servido para elevar el nivel 
social de la clase médica. 
L A OBRA DEL DOCTOR PANDO 
A la abnegación y altruismo del doctor 
Pando pe deben todas aquellas institucio-
nes que han hecho eficaz la mutualidad 
médica. 
Primero concibió, formó y dió vida al 
Colegio dé Médicos de Madrid, al cual si-
guieron el de Barcelona y todos los de 
España, y después de lograr afianzar es-
tas instituciones, llegando hasta l a cole-
giación obligatoria, patrocinó y creó los 
Colegios de Huérfanos. Mas no contento 
con proteger y amparar a los hijos de los 
compañeros fallecidos a temprana edad, 
organizó la Protección'Médica, cuya mi-
sión es socorrer a las viudas y compañe-
ros inválidos para el trabajo profesional. 
L a escasez fie medios económicos para 
el sostenimiento de estas instituciones en 
sus primeras ftiscs fueron cattsa de gran-
des vejaciones y trabajos, que sufrió con 
el optimismo que le condujo al triunfo, 
hasta ver realizados todos sus proyectos. 
Koba 2.725 pesetas a su amo 
Don Bernardo de Grande Calleja, inge-
niero de Caminos, domiciliado en Orclla-
na, 3 duplicado, notó el viernes ú l t imo la 
desaparición de 1.300 pesetas qne gtiarda-
ba en un armario. Atribuyó el delito a 
unos obreros que efectuaban trabajos en 
la casa; pero como carecía de pruebas, se 
abstuvo de denunciar el hecho. 
K l robado metió 12.700 pesetas en uno 
de los cajones do la mesa del despacho, y 
al día siguiente por La noche advir t ió que 
le faltaban t.ooo, y al martes siguiente le 
robaron del mismo sitio .125. 
Aun cuando procuraba por todos los me-
dios averiguar quién se dedicaba a desva-
lijarle poco a poco,, no obtenía éxi to al-
guno en sus pesquisas. 
Ayer se trabaron de palabras la coci-
nera y la donc ella que están a su servi-
ció, y romo la trifulca que armaron fué 
nías que regular, optó por despedir a las 
dos. E l suceso sirvió para que el señor De 
Grande sospechara de la doncella, que se 
llama Francisca Cantero López, de veint i -
trés años, con domicilio en Delicias, 33 
quien había cambiado <-la salida?- del do-
minsro con otra .compañera, día ese en 
que se cometió la secunda sustracción 
conforme dejamos dicho, decidiéndose en-
tonces a presentar contra ella la corres-
pondiente denuncia en el Juzgado de 
guardia. 
Francisca fué detenida, y estrechada a 
preguntas, acabó por confesarse autora de 
Qs i l Ó C r h Ho R l H F R A T P las tres sustraccioñes. Se la ocuparon 2.000 u.iywwtJ UX.. L-.Lv L ^ U O r V 1 C 1 pesetas, producto del delito, y manifestó 
rés, y le convenció para que aplicase la 
L a creación de un colegio para huérfanos cerina. Ansiaba la vista del fuego purifi-
de médicos, que era uno de sus principa- Cador. 
les proyectos, pudo llevarlo a realidad des-; Ahora que el niño se asustó, y en vez 
pués de conseguir con la influencia de los ! ¿e cumplir el encarguito, ecbó a correr 
colegios que se implantara un impuesto ! a exponer a los suyos lo que pasaba. 
El Negto» se puso blanco de coraje, 
y por lo que pudiera tronar, puso'pies 
en polvorosa. 
E l a l i m e n t o d e los 
c o n v a l e c i e n t e s 
Después de una grave enfermedad de 
carác ter tifoideo o gripal, casi siempre el 
período de convalecencia ofrece peligroi 
de recaídas por la falta de apetito, • que 
dificulta al enfermo de reponer sus fuerzas. 
La t e rapéu t ica moderna señala nn al i-
mento especial para curar la inapetencia, 
rico en substancias naturales vi taminosaí , 
capaces de regenerar en poco tiempo el 
plasma sanguíneo más empobrecido. Tal es 
el Ruamba, que infinidad de médicos emi-
nentes recomiendan muy especialmente a 
los convalecientes, como también a los 
•anémicos, a los hombres de negocios afectos 
de debilidad senil, agotados de fuerzas, a 
las madres en el periodo de embarazo y 
lactancia. .* 
Una cucharadas de Ruamba .en . la leche 
aumenta cuatro veces su valor nutr i t ivo, 
y por las diastasas que contiene cura tam-
bién los males del, estómago, facilitando la 
digest ión de todos los alimentos. E l Ruam-
ba se puede preparar en forma de choco-
late desleído con agua caliente azucarada, 
_y constituye el.mejor desayuno o merienda 
para niños y adultos desnutridos. 
una superficie de 4.000 metros, aproxima-! Kobort8^ I ^ r a \ L1,a^1°°i Llamas, Marhimba-
aproximadamente, y precisa expropiar 18 
Gincas, que se calcula- en la suma de 
2.661.306 pesetas. 
E l ensanche de la plaza de Santo Do-
mingo exigp la expropiación de seis ca-
sas, cuatro con fachada a esta plaza y 
callo de Silva, y dos fachadas a las de 
Jacometrezo y Tudescos, con un coste apro-
ximado de 2,570.095 pesetas. 
Independiente de estos tres (proyectos, 
la propuesta comprende expropiar diferen-
tes fincas de las calles de Peligros, Horno 
de la Mata y Mesonero Bomanos, indis-
pensables para dar salida al movimiento 
transversal de la Gran Vía. 
El señor López Sallaverry, que presen-
tó los planos de estas reformas, fué feli-
citado al terminar la exposición de las 
mismas. 
La Comis ión de t r anv í a s 
entrega su informe 
L a Comisión especial nombrada^ para 
estudiar los problemas derivados de la 
próxima reversión de tranvías, ha .entre-
gado al alcalde el proyecto de convenio 
con la Sociedad Madrileña de Tranvías. 
Probablemente se llevará el asunto a la 
próxima sesión de la Permanente. 
M S depositario municipal ha entregado 
a don Luis Benjumea, secretario del mar-
qués de Estella, la suma de 31.564 pesetas, 
importe de la suscripción abierta en el 
Ayuntamiento para adquirir el Ajchivoj 
de Colón. 
—-El representante de Venezuela, señor 
Ranero, ha visitado al alcalde para ha-
blar de la instalación del monumento a 
Bolívar. 
—También visitó al alcalde el presiden-
te de lá Diputación para prometer el arre-
glo de los terrenos próximos a la Plaza 
•de Toros. 
—Se ha llegado a un perfecto acuerdo 
entre la Alcaldía y el ministerio de la 
Guerra respecto a los terrenos acotados 
de la plaza de España, cuya valla des-
aparecerá, en breve. 
—Los jefes de la Guardia Municipal han 
recibido • órdenes del conde de Vallcllano 
de proceder ai derribo y destrucción de 
las .chozas aisladas que aún existen, por 
los mismos procedimientos empleados en 
las de Vallehermoso y Magallanes. 
rre-na, Marín de la Barcena, Marín Ilervás, 
Márquez, Martín Montis, Martes, Maura y 
GamaKO, Melgarejo, Menéndaz, Monedero, Mo-
ral, Moya y Gastón, Muguiro, Muñoz Goñi, 
Navarro Reverter, Núñez de Arce, Orovio, 
Olleros, Pacián, Pacheco, Palacios, Pardo, 
Pía, Peiseder, Peláez Qnintanilla, Pellico, 
Pérez Caballero, Pérez Crespo, Picatosto, 
Qaesada, Quílez y Faura, Qnintaiui, llami» 
rez do Saavedra, Rayado Merlo, Rivera, Ro-
dríguez Mexfa, Rodríguez Sierra, Rodríguez 
Toledano, Romero, Rosal, Sacristán, Salas, 
San Gil , Sánchez, Sánchez Ocaña, Sastre, 
Sedó, Soler, Sotomayor, Tavira, Tonreiro, 
Torre Salido, Torreo Orduña, Tudola, Tudela 
Bonell, Tarón, iValcárcel, Valdée, Vargas 
Machaca, Vico, Villalba y Welyer. 
Lee deseamos felicidades. 
Alumbramiento 
La consorte d̂e don Agustín Bellapart (na-
cida María de la Paz Sáinz de Vizmanos) 
ha dado a luz con felicidad un niño. 
Fiesta religiosa 
Ayer tarde, a las seis, se verificó en la 
elegante morada de don José Sánchez Ca-
ballero y de su distinguida consorte {na-
cida Leonor Lancha) la bendición de la 
imagen de Nuestra Sefiora de la Merced, 
que los expresados señores regalan a la 
iglesia de La Cañada (Avila). Tanto la es-
cultura como el manto y las alhajas son 
de tanto gusto como valor. 
Bendijo la imagen el reverendo padre 
Inocencio López, ex superior de los merce-
darios, pronunciando elocuentes frases, con 
testándole en otras no menos elocuentes en 
nombre de los donantes el celoso presbí-
tero don rnocencio Romo. 
Juveniles beldades, capitaneadas por las 
P a d r e B r u n o Ibeai 
«EN A L T A VOZ». Conferencias ocasiónale 
sobre tema social. 
Libro interesantísimo y de indiscutiDii 
•sspmoTnbut op -Roodo tr^o na p-RprantMC» 
Cinco pesetas en todas las librerías^ 
n o t i c i a ; 
BOLETIN METEOBOLOOICO.-Estado 
. neraL-Lloeve en las islas Británicas y » < • 
señoritas Asunción Sánchez Lancha y Mer-1 mucho viento en el Canal do la Mancw 
Las misa^ gregorianas comenzarán hoJ 
a las siete y media, en la iglesia de Nu? 
tra Señora de la Consolación y Corra! 
En los citados templos de la Consci 
ción, San Antonio y Descalzas Reales, 
aplicarán sufragios por el difunto 
A la hermana y sobrinos enviamos^ 
tldo pésame. m 
— L a señora doña Engracia Polacioefl 
ruelos falleció ayer en su casa de la Th 
vesía de San Lorenzo, 4 duplicado.' 
Fué dama virtuosa y caritativa. 
El entierro será las cinco y meifia 
cementerio de Nuestra Señora de la Alm¡ 
dena. 
Acompañamos en su condolencia cd vti 
do. don Bartolomé Alio; hijos, dofia Ca 
men, doña María, don Santbgo, dw ij 
nesto, don Antonio, don Luciano y-. (Joj 
Sagrario; madre, doña Luciana; 'bemu 
no don Rafael, doña Asunción y, dolí 
Luciana, y padre político, don Saatlíj 
Alio, y demás familia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBAJS on 
clones por los finados. 
Ani versan 
Mañana se cmnpiirá el séptlmó 
muerte del ilustre doctor don Mcnnel d 
Tolosa Latour, de grata memoria. 
Todaa las misas que en esa Jteíia s 
digan en el templo de San Fermín y í 
13 en E l Salvador y San Nicolás, serán a 
sufragio del finado, a cuya viud'a, M 
Elisa Mendoza Tenorio; hermano, don Bi 
fael, y demás deudos renovamos la a 
presión de nneslro sentimiento. 
Fnnd 
Mañana, a las once, se celebrarán» 
lemnes exequias en la parroquia do laflft 
cepción por el alma de don José Rodrijn? 
Babé. teniente de Infantería en Regóte 
de Alhucemas, número 5, que entregí* 
alma a Dios por la Patria el 4 de los» 
rrientes en el hospital de campaña de Aii 
soren. Alhucemas. 
Acompañamos en su justo dolor a W 
padres, don Francisco Rodríguez Otíny* 
ña Pilar Babé, y demás distinguida » 
milla. 
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cedes Máselas, cantaron primorosamente 
una salve a la Virgen, terminándose el ac-
to con la Marcha Real. 
La distinguida y numerosa concurrencia 
que presenció la ceremonia religiosa fué 
obsequiada con espléndida merienda. 
Mucho sentimos que la falta de espacio' 
nos impida publicar la lista de los asis-
tentes. 
Viajeros 
Han salido: para Londres, la condesa de 
los Llanos y los señores de Martínez de 
Norte do Francia por hallarso on el mar 
Irlanda nna borrasca bastante int<*B*'J*t 
cuyos efectos apenas son perceptibles 
Cantábrico. , ; 
UNA VEILADA—La Sociedad «P»*014 
artistas noveles celebra esta ndcho, o la* 
ve, nna artística velada en el teatro La» 
—O— . 
ARENAL, 4. T.0 M . 44. Pompas FúneW* 
—c— 
TITUS BUSIA.-Comnnican 
que la epidemia de tüus que se h 
la Hoz; para Estella, la marquesa viuda donado en Rostoff se estionde con gr 
de Feria; para Granja de Gofdejuela, don ¡ pidez caQ¿ando numerosas defunclonf, 
Juan FablSñi; para Nueva Carteya, don | Se han registrado muchos millaree Ü 
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( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
C A L A TRA VAS I que 900 más, de la misma procedencia, las había ingresado en', ja Caja Postal de Aho-rros, de la que posee una cart i l la 
adecuados. r.-rpTSTAS-
El día 8 del próximo mes de jnno 
brará en Dublín una Asamoiea 
• «1 Afi 11 pertenecientes a 
paz. 
1 u n » -tto'"" . • J-
la Liga intomtuuoxial OB 
stirá» Entre las personalidades 1™ * 
dicha reunión se cita a ^ ^ f V - , 
Candi y al literato t ^ J ^ ^ t t S * 
AITKEHTAH 1^3 ^ABITAS 
BELGAS.—El ministro de <^™™* 
de Bélgica, de acuerdo con 1» ^ ^ ^ 
de Correos, ha acordado ^ ^ ^ T i 
póstale, en las P ^ l ^ f r a S ^ ^ 
vicio interior: cartas, 0,40 rior: 
postales, 25 céntimoa. Servicio exton 
tas, 1,25 francos. 
PARA LOS NtfíOS. ^ ¡ ^ ^ 
rar casi todas su^enfermedades. 
de AGUA D E L O E C H E S . 
E l . E X T B A * ^ 
Manantiales mineromedicinales, únicos en el mundo, del tipo clorurado, que unen a su alta minera l izac ión 
una temperatura de 60° 
Escrofulosis, raquitismo, enfermedades de los huesos, afecciones de la piel, enfermedades de la mujer 
G R A W H O T E L penslOll GOlllDlela desde p é s e l a s 2275 
PABELLoiiEsAiiTiGuos pens ión compela 0es06 p o s e í a s 1 1 -
Dentro de los primeros veinte días de julio y veinte, úl t imos de septiembre, estancia de quince días en el Gran Hotel, 
comprendida pensión, baños,,derechos, propinas, etc.: 
Ptas. 
• Baños de 
I n f o r m e s ? 
Una persona... 
Dos personas... 
Dos personas y 
maxi oxfursiones marítimas, 
425 
800 
un nmo 1.075 
regatas, tiro de pichón, «tennis», 
PAIXECIEOS EN 
cónsul de España en . f " ¿ e l 
el fallecimiento, oc"r"d^ ^^ero ültüO*J 
francés cFormosc* el 9 f f^rbria (Coro»J 
Manuel Cives, n f f ^ * ^ ! c a r p i d ^ 
de .58 años do edad, cacado y | 
oficio. ^ t ^ ' , j 
Sociedadesj^onferencia 
PARA HOY PERM^L1 
ACADEMIA ESPADOLA 
LOGIA (Esparteros. 9 ) - - ' 
fie a. 
















araje, e tcé tera . 
D i r e c t o r - G e r e n t e S . A . L A T O J A , e n P o n t e v e d r a 
P A u A 
P r i m 
G L O E l B A T E (5) 
Viernes 11 de janlo d e l W 6 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
lo» 








onu loo INTERIOR. - Serie F . 69 
4 ^ £ 69.30; C 69,30; B , 69,30; 
, v H 69.45. 
''nElJDA. FERROVIARIA.—Serie C, 100,40; 
p' ^ ' m ^ O O EXTERIOR. — Serie E . 82,10; 






• li. 8:¿.75; A. 84;  y . 8 . 
m ÚOK Í00 AM< ARTIZARLE. - Sene 
^ 11 50 
^ . i n l" It-Hj' VMORTIGARLE.—Serie F . 93; 
Uiinej 
n 93;' C . 93; B , 93; A, 93 
m A M ' J K T I Z A R L E fl917).-Sene 
a en el 
mes e:. 
ilinas. 













' don Franch 
itecto y 
prendas pen, 
aria DO so i. 
> (v>70; H, ^'./u; A, v-,/ , 
UMIGACIONES DEL 1KI 
|¿S>; '•• 1,rM0 íeílerü' ^ Bi mi.T(> (febrero, 
% r o n 
1 KSORO.—Sene A, 
.nutro años); A, 
tres anos); A, 
^ ^ ' ' V . ' ioí.T--) iiL.ril,'cuatro años); A, 
K - n'l0l.6r. noviembre, cuatro anos); 
liií70;* B, U>1,7« -juni... cinco años); A. 
• f t ' fi ÍDl.OS abril, cinco afids] 
I01N - l AMIKMc |>E MA!)IUi).-Ernpres-
I i ^ 89,75; y V H & l^edrW. 86'50; 
J 0 .Voia 85 75; ide'O, :9W. 01.23. 
ídíNAT OHFS V.ON GARANTIA DEL ESTA-
n) ^ Tran-.nliu. a ; 3985, noviembre), 
ü'r,- Tánger-Fez, sumida, '.(S.úo. 
^ F f T O S EXTBANIEROS.-Cú^ulas ar-
. Enth as 2 76; Marrucos, 81,30. 
era m 1 ^FDUL'NS H1POTECARL \S.-Del Banco 4 
C o n i H f í.lem 5 por 100, 98.75; ídem 6 
< HKId i O LOCAL. 9? 
í r n O N E S . - B a n c ü de Espaua, 61-2; ulem 
i c a r i o . 43..; ídem Central. 78; Tele-
SSra 100.50; Fénix. 276; Explosivos. i8b; 
í l ; aieras preferentes, contado. 99; fin co-
m o 99- i(le'n ordinarias, contado, 
So-,, 'fin coiriente. 33.50; Felgnora, fin 
SSi'mo en alza. 48,50; El Guindo, 109; 
fni'ón Eléctrica Madrid. 109.50; ^L Z. A.. 
Ln aJo. 431.50; fin corriente. 432; Nories. 
ntado 430; fin corriente. 431; Tranvías. 
A ídem fin corriente. 76; Minas del Rií, menzartn hoj 
glcsia de Nua 
ón y Correí, 




ia Palacios Q 
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)quia de lafiHr 
José Rodriper 
a en Regtfc» 
OBIIGAClONES.-A'/ncarera 5.50 por 100. 
M ífi • Cnión Eléctrica 6' por t00t 100; Alb 
ranics primera, 3tO; H. 96.20; Nortes, leí-
67 15; enana. 67.15; .6 pur 100. 102.60; 
u Fspanola. B, 95.75; Chade. 100; Trans-
lüántica (1920), 99.25; ídem (1922). 101. 
MONED\ EXTRANJERA. — Marcos oro. 
¿ • ' f r a n c o s , 19,65; libras, 31.88; dólar, 
j ^ i liras, 24,20. 
BIZ.BAO 
Altos Hornos. 166; Norte. 427.50; Raneo 
£ nilbao. 1.6S5; ídem Vizcaya, 1.070; 
H. Española, 169,50. 
BABCELOKA 
interior, 68,20; Exterior. 82.10; Amoniza-
ble 5 por 100. 93.20; Nortes. S6: Alicantes. 
1,0:,; Orenses, 23,33; francos, 19,65; libras, 
31,0?. 
PASIS 
Pesetas, 512; marcos. 795; liras, 122; li-
bra?, 163,45; dólar, 33,50; corona ausiria-
ca, 47.50; idorn checa, 99,50; ídem suecas, 
900; ídem noruegas, 750; ídem dinamar-
quesas. 888; francos suizos, 647,50; ídem 
belgas, 100,60; florín. 1.359. 
LONDRES 
Pesetas, 32,80; marcos, 20.4325; francos, 
163,12; idem suizos, 25,1:5; ídem belgas, 
i6¿25; dólar, i.«046; liras, 133.50; coronas 
suecas, 18.1625 : idem noruegas. '?1.914; ídem 
dinamarquesas, 18.36: florín, 12.1087. 
KUEVA YORK 
Pesetas, 15,26; libras. 5.865; francos, 
2.975; Idem suizos, 19.35: idem belgas, 
j,0o; liras, 3.65; coronas noruegas, 2?,2U; 
ídem danesas, 26,50. 
NOTAS INrOBMATIVAS 
Sigue, la falta de negocio, que deterniina 
la reducción del número de upi raciones y 
la poca alteración de los cambios. La si-
El lunes credenciales del 
embajador de Cuba 
Los archiduques Salvador almuerzan 
en Palacio 
—u— 
Con su majestad daspacho, desde las diez 
y cuarto hasta las once y media, el presi-
dente del Consejo. 
—Después recibió al ministro de Suiza, 
que le presentó al coronel de este país Ro-
ger Diesbach. • 
—Le ofrecieron sus respetos la marque-
sa de Arriluce de Ibarra e hijo; el de 
Casa Torre, al conde de Castilloflel y el ba-
rón de Mayendorff. 
—En audiencia recibió a la directora y 
s.'de'aria de la Institución Teresíana, don 
Fermín y don Antonio Mauricio López R6-
berts, don Callos Resines con el señor 
Henry, don Julio Saracibar y don Juan Ca-
saux. 
—Por la Soberana fueron igualmente re-
cibidos el doctor don Jesús de Bartolomé 
Relimpio y don Juan Casaux. 
—En Palacio estuvo su alteza la duquosa 
de Talavera con su hermana, la cual se 
despidió do las reales personas, por salir 
paré Fuentcnabía. 
—También estuvieron la marquesa de 
Salvatierra y sobrino, la de Valdueza. la 
ci ndesa de VelayjS, marques d • Cn«tp • 
Santo, condes de las Barcenas y don José 
de Rodil, señora o hija. 
— E l lunes, con el ceremonial de costum-
bre, presentará sus cartas credenciales a 
su majestad ol nuevo representante de Cu-
ba, elevado recienh mente, en España, a 
18 categoría de embajador. 
"nerón también recibidos por sus ma-
jestades el archiduque Salvador y archidu-
quesa, que se quedaron en Palacio a al-
mo iza:. 
— E l duque de Alba presentó a su majes-
tad le. señorita María Victoria Fernández 
de Velasco. 
— E l señor González Llana, presidente do 
los Previsores del Porvenir, conferenció 
con su majestad. 
— E l gobernador de Santander, don Ri-
cardo Oreja, tue recibido también en au-
dimeia por su majestad, quien, en el tras-
curso de ella, se Interesó vivamente pol-
las obras que se llevan a cabo en aquel 
puerto y otros varios asuntos de aquella 
localidad y también de la provincia, por 
la que siente especial interés. 
— E l señor López Otero, director do la 
Escuela de Arquitectura, le encareció la 
necesidad de un nuevo edificio para es-
cuela de osle arte, lo que el Monarca aco-
gió con sigular simpatía, conversando 
después con el señor López otero sobte 
asuntos de este ramo, deteniéndose espe-
cialmente en los de carácter liiipanoamc-
ricane. 
—El leuimnuito ilo Covadonga, que ha es-
tado practicando éjercíício's milltalres, desü-
16 esui mañana por la Plaza de Oripníe, 
ante Palacio, siento su paso presenciado 
pqr el Monarca, que, para verle, se asomo 
' a uno de los balconee; de su despacho. 
—F.l general Gómez Joídan?. fué recibido 
ayer mañana por su majestad. Dijo al salir 
a los periodistas que había ido solamente a 
dar las gracias al Bey por ía merced del 
título de conde, con que acaba fíe honrar-
ía, y a de.-pediise de él y de lés Bélnas 
por marchar mañane, p. París. 
lutei rogado si el general francés Simón 
vendría a ver al Rey. contestó negativa-
mente, agregando que viajaba compléta-
mentc de toeógoito y que esta noche mar-
charía, bajando él a despedirle a la esta-
ción. 
Loriga vuelve a España en 
el primer vapor 
E l 6 de julio l l egará Gallarza 
—o— 
En España el copimu Estévez, y camino 
de ella, a bordo del l.'-ijazpi, cuya llegada 
ufteial a Uarcelona, está marcada para el 
día 6 del próximo julio, el capitán Ga-
llarza, sólo queiin fuera de territorio es-
pañol el capitán Loriga, de los que juntos 
emprendieron1 el raid Mmirid-Manila. 
Sin .embarco, pronto iniciará éste su re-
greso. \ isto que el émbaiaje de su apára-
lo no le permitió retornar en e \J . egazp i , 
la Jefatura rig Aeronáutica le consultó so-
bre so. vuelta. 
Y'ayer mismo se recihió eu Madrid un 
telegrama de Loriga, en el que éste comu-
nica, que eiulialadu su aparato, que no tie-
ne ningún desperfecto, volverá a España en 
el primer vapor que loque en Macao o en 
puerto próximo, sea cual fuere su nacio-
nalidad. 
Cual pueda >er este vapor es lo que el te-
legrajha río determina. 
i) la Transatlántica salen para España 
desde Stngapoore dos vapores. Uno el día 
22 de julio y otro el 12 de septiembre. E l 
primero será el Claudio López . E l otro no 
está deierminado todavía. 
E l M. >. yo>ftlaml. de la Compañía Ham-
burgue-a. pasará por ífbág-Kong a media 
dos de este. Pero estos barcos raras veces 
llegan habla Valencia, deteniéndose de or-
dinario en Génova, para continuar hasta 
Hamhurgo. 
La Compañía Inghsa Peninsular y Orien-
tal tiene dos sen icios por esta ruta en el 
presente mes. El primero pasa por Hong-
Kong el día 12, para llegar a Marsella el 
11 de julio. E l segundo no sale de Hong-
Kong hasta el día 20 de este mes y llega a 
Marsella el 23 de julio. 
De la Compañía japonesa Nippon Yusen 
Kaisha salen dos vapores de Yokohama, 
uno a primeros y otro a mediados de mes, 
y como tardan doce días hasta Hong-Kong, 
pasarán por este puerto el 12 y el 24 de es-
te mes, para llegar a España en los mis-
mos días del próximo. 
Por liHimo, de las Messageries Maritimes, 
sale un vapor de Hong-Kong el 22 de junio 
y otro el 0 de julio, que llegan a Marsella 
el 24 de julio y el 7 de agosto, respectiva-
mente. 
En cualquiera de éstos puedo volver a 
Esparir, el capitán Loriga. 
L a medalla de oro de Ultramar 
La Junta nacional del comercio de Ultra-
mar ha concedido ia medalla de oro, crea-
da con motivo del Congreso celebrado ha-
ce cuatro años, a los tripulantes del P lus 
Ultrfl y a los que han figurado en la es-
cuadrilla Elcnne. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial. 15 junio a 30 septiembre. 
Los premios de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes 
ARQUITECTURA 
L a propuesta de premios formulada por 
el Jurado calificador de la sección de Ar 
quitectura de la Exposición Nacional de 
Bellas Artes, es la siguiente: 
Primera medalla.—Don Joaquín Rogi Ló-
pez Calvo. 
Segunda medalia.—Don Enrique Simone; 
Castro. 
Terceras medallas.—Don Adolfo Blanco 
P é m de Camino y don Leopoldo Car ie 
ra Diez, y don Regino Borobio ojeda en 
oolaboración. 
q1í,e taación es favorable en la Deuda regula 
« u t í dora, pero prosigue ia pesad / en el resto 
1 fcl mercarlo de fondos públicos. Los valo 
lo dolor a W 








O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
i L A 
S O N R I E 
P o r q u e n o s u f r e m á s 
d e l o s p i e s 
T a m b i é n usted puede f á c i l m e n t e y con 
poco crc'si ' d'jseinbara>'.ai>.e de sus male; 
de pies, siguiendo este sencil lo tratamien-
to: Tome un p u ñ a d i t o d e Saltratos Rodel l , 
que hará disolver en una palangana de 
c0>_ Estado í 
¡ritániew y bll 
«rceptibles en 
lad ospsftob i 
aácho. a la» 
l teatro La»-
mpas 
nicaa de #<* 
l se l>a desenc 




le j"lio SB c* 
5leíV de m < 
emocional *> 
asistirán 
res de crédito o industriales se muestran 
sostenidos, sobresaliendo el a lza fuerte de 
ios Explosivo- " 
fi-n-v1-^ fe; rocarriles acusan muy 
buena orientación, y el cambio internacio-
nal se maniftesta irregular, prosiguiendo 
la baja de los francos y reaccionando li-
bras y dólares, aunque en pequeña canti-
dad. 
El Interior gana 10 céntimos eu partida 
J'ilfc 10 a '¿ó en las restantes serios; el 
Exterior, 1 por 100 amortizahle y los dos 
•kl j por 100 quedan sostenidos. 
De las obligaciones del Tesoro ceden cin-
co céntimos las do enero y 15 las de abril 
de 1926 y mejoran 1(1 las de febrero, 15 las 
de abril y noviembre v cinco las de ju-
nio. 
En el departamento de crédito se publi-
can, únicamente, los Bancos de España. 
Hipotecario y Central, los tres al 
'"iibíu anterior. 
Maestros de sordomudoE y ciegos.— Lu Es -
cuela de BstlMÜofi Suppriorcí del Magisterio M ^ 
' lia acordado publicar la siguiente convocato- agua caliente; prepare este b a ñ o con prefe 
ria, para los estudios de -maestros de sordo-a rancia por la noche, antes de acostarse, y 
unidos y de ciegos;, reorganizados por los regla-j sumer ja los pies en . é l durante unos diez 
I juentos de 14 do septieuibre de 1923 con arre- minutos. 
I glo ft las sisuioiitcs bases: , Tos ^.iltratos Rodel l transforman el agua 
0 E l número de plazas sorá de 30; si los as- ! en medicamentosa y l igeramente oxigena-
pirantes excediesen do este número, se aten- da, p r o p o r c i o n á n d o l e maravi l losas propic-
dérá para su udmisión a la superioridad del dado- tón i cas , a n t i s é p t i c a s y descongestio-
l í ta lo , antigüedad en los servicios de la o n - ^ n á n t e s . Bajo su a c c i ó n bienhechora, toda 
soñanza. etcétera: la matrícula se adunt irá , h i n c h a z ó n o ma£rul lamieuto , toda s e n s a c i ó n 
ha*ta el' día 23 del corriente mes-, lus dere-;j de dolor y q u e m a z ó n desaparecen como 
cbos' tío matrícula serán de 25 pesetas; el por encanto. Un baño así preparado com-
cur¡o comenzará el din 1 del mes de octubre; bale y previene las irri taciones y otros 
los maestros qnu ingresen en estas enseñan-1 efectos desagradables de un sudor exce-
zas serán sustituidos con arreglo a lo dis-j sivo. 
imesto en la real orden de 29 de agosto de | A d e m á s el agua caliente saltratada re-
1924 inserta en la «Gaceta» de 3 de septiem-, blandece a tal punto los callos y durezas 
. j * que pueden quitarse f á c i l m e n t e y s in pc-
judlcatura.-Aprobados ayer: Número 88. Hfft*) de herirse. No hay que tolerar por 
don Francisco Inyera, 34.50 puntos; 57. don m á s tiempo los dolores de pies, y a que 
„„ ir. con poco costo puede usted reponerlos en 
1 raneisco Casas l u u / . J.,il>. I 
Para hov. del 58 al 91. 
s f l i i n n s o[ [ i f iORRi i i f i i i 
ICnfermedades del n i ñ o y de la mujer 
Abierto ét&Ac el 15 de junio 
Hotel del Balneario. A una hora de Irún 
P ó % r a f 7 l l X B L A N C A " 
Patente de i n v e n c i ó n n ú m e r o . i / . - ^ : Pnr 
veinte años . E l mejor y m á s económico 
para reproducir escritos, m ú s i c a , dibujo?, 
e t c é t e r a , hasta 2 0 0 C O P I A S , en una o en 
V A R I A S tintas, con U \ S O L O O R I G I N A L . 
Precio. 20 pesetas. T i n t a , 3 pesetas fras-
co. Ki lo . 10 pesetas. P í d a n s e prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F . D E BASTKRRA HERMANOS 
V I T O R I A ( A L A V A ) 
V ALMACEN D E SOMBREROS ^ 
Sombreros de paja desde 5,50 pesetas 
G u e r r a a l m i c r o b i o 
Uesdc el ú l t i m o sér de la essala zoolóiri-
ca, tan inmensa, basta el hombre, rey de 
la c r e a c i ó n , todo sér organizado necesita 
respirar, y no solamente respiran los seres 
animados, que, como lo indica su nombre, 
pertenecen al reino animal , sino que tam-
b i é n respiran, como es sabido, los vege-
tales, y esto para responder a Ui gran ar-
m o n í a que preside a las leyes universales 
de l a vida, creando lo que se l l ama e s t á -
t ica q u í m i c a , concomitante entre los tres 
reinos de la naturaleza. 
Respira el vertebrado, como respira el 
invertebrado, y el aparato merced al cual 
esa f u n c i ó n se e f e c t ú a se l l ama respirato-
rio, que, en el hombre y otros animales se 
halla constituido por el p u l m ó n y los bron-
qui« )S. 
Si el p u l m ó n y los bronquios han perdi-
do su flexibilidad, el u r g a n i s ú i o en gene-
ra l no tarda en acusar una pérd ida aná -
loga de vigor y de fuerza; es que una le-
s ión m á s ó menos consistente, ocasionada 
por el microbio, se apone al normal fun-
cionamiento de aquellos ó r g a n o s . 
Con la Solución Pautauberge, empleada 
como preventivo, lo probable es (pie 
l a l e s ión no se hubiese producido, pueS 
el la no es sino la resultante de haberse 
introducido en dichos ó r g a n o s , bien sea 
con los alimentos o bien con un aire v i -
ciado, ios enemigos capitales de ía vida 
o r g á n i c a : los microbios. 
A impedir su acceso por medio de la 
asepsia responde el uso preventivo de la 
Solución Pautauberge; a destruirlos con la 
antisepsia, el empleo curat ivo del medi-
camento; a reparar en e l organismo la 
falta de vigor ocasionada por la inter-
v e n c i ó n de la funesta bacteria, concurro 
l a c o m p o s i c i ó n toda do la Solución Pau-
tauberge al clorliidrorosfato de cal creo-
sotado. 
iEnfennos del p u l m ó n y ' de los bron-
quios: acudid al popular medicamento! 
Así d e s a l o j a r é i s al microbio de sus tr inche-
ras y r e c u p e r a r é i s la salud, el m á s pre-
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 11.—Vl«rnes.—El Sagrado Corarán de 
Jesús.—Santos Bernabé, apóstol; Fél ix , For-
tunato, hermanos, márt i res ; Paris i , monje. 
L a misa y oficio divino soti del Sagrado Co-
razón, con rito doblo de primera clase y co-
lor blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Mariae. A las 
diez de la noche, solemne Tedeum. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a tO mujeres pobres, costeada por 
dnñn .loseíina. Kojíw;. 
Cuarenta Koras.—L"n las Salcsas (primer 
[iicnjisterio^. 
Corte de María.—Del Milagro, en las Des-
eatan Keates (P . ) ; de Belén, en San Juan 
de Dios; de la Fueneish», en Santiago; de 
Lonráes, en San Martín y San Fermín de 
lus Navarros; del Amparo, en San José. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
tai-i rienda |)erpetua por los bienhechores 
de la purr.iqiiia; por la tarde, a IDS siete, 
continúa la novena u San Antonio do Padua. 
Parroquia de San Antonio de Padua.—Con-
t inúa la novena a su Titular. A las diez, mi-
sa cantada con manifiesto; por la tarde, a 
las seis, exinisición de Su Uír ina Majestad, 
estación, rosa rio, sermón por don Kogelio 
Jaén, ejercicio, reserva y motetes. 
Parroquia de San Oine».—idem ídem. A 
las ociio d« la noche, rosario y ejércicio. 
Parroquia del Corazón de María.—Continúa 
la novena a su Titular. A las sois de la 
tarde, solemnes v i s a r a s ; a las siete v media, 
exposición de Su Divina Majestad, "estación, 
i"-aiio. sernuin por el señor Morales, ejer-
cicio y reserva. 
Bernardas del Sí.oraniento.—Termina la no-
vena al Sant ís imo Sacramento. A las once, 
misa cantada, con sermón; a las siete do la 
tarde, ejercicio, predicando el señor Sauz 
de Diego; bendición, roseva y procesión por 
las calles ele! Sacramento, plaza del Cordón, 
San Justo, Puerta Cerrada, Latoneros, Toledo, 
gfaza Mayor, Ciudad liodrigo, 
Calatravas.—Continúa la novena a San An-
tonio de Padua. A las ocho, misa v exposi-
ción de Su Divina Majestad; a las diez y 
media, la solemne con sermón; a las siete de 
la tarde, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa, bendición y reserva. 
Colegio de Santa Teresa" (Coya, 16).—Conti-
núan las fiestas de las bodas de oro del ins-
tituto. A las ocho, misa de comunión, que 
celebrará don Gregorio Serrano; a las once, 
imposición de medallas; a las seis y media de 
la tarde, ejercicio, sermón por el señor Váz-
quez Camarasa y reserva, en la que oficiará 
el señor Nuncio de Su Santidad. 
Franciscanos de San Antonio.—A las once, 
consagración de n i ñ o s ; ídem, ídem. A las 
siete de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por un 
j padro de la residencia, ejercicio, reserva y 
j adoración de su reliquia. 
I Nuestra Señora de Gracia (Humilladero. 23). 
I Continúa la novena a su Titular. A las diez, 
I misa mayor con manifiesto y sermón por el 
I señor (Jarcia Valeárcel . A las seis y media de 
, lu tarde, ejercicio, sermón por monseñor Ca-
I rrillo, n-.̂ eiva y salve. 
San Antonio de los Alemanes.—Conlinúa la 
novena a su Titular. A las diez, misa can-» 
tada; por la tarde, a las siete, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario. 
Eenn&i por don Celedonio León, ejercicio, 
reserva y gozos. 
San Fermín de los Navarros.—Cunl imia la 
novena a San Antonio de Padua. A las sie-
I te, misa de comunión y ejercicio; a las ocho 
j y mediu, exposición de Su Divina Majestad 
1 y misa de comunión genernl con motefes; 
1 por la tarde, á las siete, manifiesto, sermón 
•por don Juan Mugneta, ejercicio, reserva e 
j himno. 
j Trinitarias (Marcpiés de Urquijo).— Termi-
na la novena ni Sant ís imo Sacramento. A 
¡ l a s siete y media de la larde, exposición de 
.Su Divina Majestad, rosario, sermón por don 
, Mariano Benedicto, reserva y cánticos. 
FIESTAS DEL SAGRADO CORAZON 
cioso de los dones. 
Dr. PRUDENT 
REUMA :-• A R T R I T I S M O :-: CATARROS 
Cura ideal de aire y reposo 
•'0 la Manch» •'"Po^c n   t l, l s t  l mismo 
se on el mar* ^ b í  te, • 
te intensa, P* '''.P'HP0 industrial coliza en alza de 25 
céntimos la Telefónica Nacional, de un en-
tero El Fénix y de 10 los Explosvos; en 
Na do 50 céntimos los Guindog, y sin va-
cación las Azucareras Preferentes y ordi-
f^ias. las Minas del ÍUf y la Unión Eléc-
'r!Cfi Madrileña. En cuanto a los valores 
«tracción, ganan J.óo los Ale-antes y cin 
80 pesetas los Nortes. 
De las divisas extranjeras desmerecen 15 
Cuinos los francos y 30 las liras; iusis-
en su cambio precédeme los marcos 
mos las libras 
,,,0 iidULua v .jo IU,: 
*n en su cambio preceden i 
oro y aumentan cuatro céutii 
) (los y medio los .dólares. 
Registradores de la Propiedad.—Aprobados 
ayer: 'Número 7, don Pablo Vidal Alvarez, 33 
puntos; I h don Cosmo José Fuster, 35. 
Para hoy del IT al 50. 
Vicesecretaríar de Audiencias Provinciales. 
Aprobado ayer: Número 29, don Rafael Ayra, 
SLIÜ puntos. i m f V 
Secretaria-: jndiciales.-Apvohados ayer: Pon 
Simón Martín. 35 puntos: don F u l - e m í o L i -
nares, 35,5;;. 
Pavn hoy del 48 al 60. 
Nombramientos de notarios 
* * *• 
^ más do un enmbio se cotizan: 
Whgarjn,,,. ,1,,) ^ s o r o de febrero, . a 
y 101,70; cédulas hipotecarias al 5 
«I07q- ;i V •'S,7r): l,i,',n i,] ,? IK;r 
lOO-i y l0S: ',v,,'f"ni<a Nacional, a 100,50 
y 100,50; Alicantes, al contado, a 
del';- ™ 'W2'50- "2 y ^ L 50; ídem a fin 
NortrTlC¡nto- » "2,50. 433. 434. 433. y 432. y 
^ al mismo plazo, a 431, 430 y 431 
AS POSTAR .., , » 
Commucad^ n ei (,,,¡|(| rx, jpro ^ 1)m.(>n , si_ 




aordo dd ^ 
mbria (L° ü 
jr carpintw • 
iteren^5 
sesión ^ 
SO nn" /)P(Ma,''0nes: 
^oSi raTlC0s a 10^0, lon.ttOO a 10,60 y 
Í'WVIA11, ]"X)'K '"^mlMO medio, 10,657. 
^ r !IS a 3187' 1 000 n Y 3-000 a 
•cambio medio, 31,890. 
cloluros a 6.57. 
10 marcos oro a 1,55. 
A c c i ó n 
y C l a s e s p a s i v a s 
ícccii 
has 
C*0 ac ia 
g e n e r a l d é l a D e u d a 
perfecto estado. 
Los Saltratos Rodell se venden a un pre-
cio m ó d i c o en todas las farmacias, drogue-
rías y centros de e spec í f i cos . D e s c o n f í e de 
las imitaciones, (pie carecen de valor cu-
rativo, y exija siempre los verdaderos Sa l -
trato; en pacpiotcs amaril los . 
P A L M I L 
J I M E N E Z 
virtud de opo-




^ Pasi '"H-al de la Deuda y Cía 
%- s "a acordado (pío se abra el 
mensualidad corriente a las 
pasivas. Cloro y réU^losas 
perciben sus haberes v 
*8 en esta Corte, en las proviñ-
y Tcsorei la-Coutuduría de 
55V«« ..i. 1^",'v:i1 lie la Deuda v Clases 
^ s ñLI'.'.!_f,íns siguientes: 
18 dei corriente mes. 
Clero y religiosas, 25 del 
d e 3 . 6 0 0 p e s e t a s 
' • ^ - W l di' ,a Vlú]c ^el General 
W(l'b.."enl)n^K',¡;111 df clon Manuel Ló-
l * L h Püe« ,n "'""^ -'eacos», violen-
^iñn H Y SE U c v ^ n 3.600 pese"-
ael mostrador. 
activa. 
Han sido uonibiado- ni 
HÍcíón para las notarías 
terriforio de la Audiencia 
lo- -ijínieiiles opositores: 
Palencia (vacante por jubilación do don 
perfectó García CUBUaW a don Hatael .Na-
varro Díaz, uúmevo 1 de la lista de cali-
licacióu; aboftndo. 
Villanueva del Campo, a don Carlos Meu 
di-uchia Carriche. número i , abogailo. 
Mayorga, a don Luis Gómez Fernandez, 
número 3 , abogado. 
Fuontegnínaldo, a don Antonio Alvare¿ 
Cienfuepos, número 4, abogado. 
Vezdeniarhán. a don Anaclcto Alonso Ro-
dríguez, número 5. abogado. 
La Seca, a don .losé M. Sebastian de Gn-
biola y MilicCta, número 6, abobado. 
Fuentelapeñn. a don José Piñol Massnt. 
número 7, abogado. 
Cigales. a don Luis rci nandoz-Cid Sotólo, 
número S, abogado. 
Corrales, a don Ernesto Steegman Moni-
parí, número 0. ahogado. 
Murias de Pare.ies, a don Luis Pamof. 
Gómez, número 10, abogado. 
Sequeros, a don Santiago J . Montoya 
Viana, número 11, abobado. 
Villamarino do los Aires, a don .lose Ma-
ría Guajanlu Martínez, numero T*, abo-
gado. N 
Tordehi'.mos, n don Francisco Faus Por-
tea, número 13, abogndó. 
Velliza, a don Hipólito Rodrigue?, Este-
ban, número 14, abogado. 
Vega de Espinareda, a don Rafael Villal-
ba peíamos, número l̂ »- abogado. 
Pradanos de Ojedn, a don Samuel Ro-
diíHiicz Rivlrimiez, niimeio 16; abogado. 
Mombuey, a don Luis Hoyos Gascón, nú-
mero 17, abogado. 
Marrueeo, a don Francisco Basarún Del-
gado, número 18; abogado. 
Tamames. a don Lorenzo Puerto Hernán-
dez, numero 10, ahogarlo. 
Santibáñez de Vidríales, a don Ramón 
Muriedas Gómez, número 20, abogado. 
E s el p u r g a n t e que los n i ñ o s 
t o m a n con a g r a d o . N o i r r i t a . 
A c c i ó n s u a v e y eficaz. 
S O B R O N B A L N E A R I O Y A G U A S D E 
Hoteles del establecimiento y blanco 
G r a n ^confor t» moderno, excelente 
c ó c i n a . L a s aguas de S o b r ó n y Sopor ti-
l la curan las enfermedades del r iñón, 
e s t ó m a g o , h í g a d o c intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio al 
30 de septiembre. A u t ó m o v i l c s a todos 
los trenes a la e s t a c i ó n d a Miranda. I n -
formes: S e ñ o r gerente de' la S. A. So-
brón y Soportil la. A l a v a . 
Termas res 
Informes. D ir ig i r se directamente: T E R -
MAS P A L L A R E S , ALHAMA D E ARAGON 
CALMA EL OOLON 
CUBA HADICkCMCNTC i 
EVITA uOPEff*CIÓN 
G R A N O S P A N A D I Z O S 
TUMORES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
-60 AÑOfi 
DE EXITO CAJA 1 iO ptM 
A l m o r r ^ n a s - V a i r i c e s - U a c e r a s 
C u r a c i ó n radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta esta: 
curado. C l í n i c a Dr. l l laues. Hortaleza. ¿7, pial, izqda. De 10 a 1 y de 3 3 7 . 
¡Defended vuestra vista! 
Escribientes , dibujantes, grabadores, t ipó-
grafos y cuantos trabajan con luz artificial 
L a s viseras ZEPHIR y PANAMA, de celu-
loide verde, son la mejor defensa. 
PRECIOS: 1,90 y 2,90, respectivamente 
Para e n v í o s por correo agregad 0,75 
L . A S H M R A L . A C I O S , P A R E C I A D O S , 2 3 . M A D R I D 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión ge-
•neral; por la tarde, ¡i Ins sois y media, rosa-
rio sennon por don Ri.fael Ginés. ejercicio 
1 pendioion, reserva y renovación de piwaesa. 
| ParroQuia de Nuestra Señora de los Ange-
les.—A las siete treinta^ comunión de hom-
bres; a las ocho, misa de comunión de seño-
ras del Apostolado; a las diez, misa cantada 
con manifiesto; a las siete y media de la tar-
de, exposición, ejercicio, sermón por don Ma-
nuel Rubio Cercas, reserva, consagración v 
: visita de altares. 
1 A las ocho y media, misa de comunión; a las 
i diez, la solemne con exposición de Su Divina 
¡Majestad y sermón; a las siete de la tarde, 
exposición do Su Divina Majestad, estación, ro-
sario, sermón por don José María Telhulo, ben-
dición y cánticos. 
Parroquia de Kuestra Señora de Covadon-
ga.—Do nueve n diez. Hora Santa. A las seis 
y media de la tarde, manifiesto, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sanz de Diego, 
ejercicio y reserva. 
Parrotiuia de San Ildefonso.—A bes oclio, 
misn de conninión general; n las diez y me-
dia, misa mayor con sermón, ejercicio v re-
serva; por la tarde, a las seis y medía. 'ejer-
cicio con sermón "por don Cipriano Nievas, 
reserva y procesión con la imagen. 
Parroquia de San José.—A las ocho treinta, 
misa de comunión general: a las tli,-.z 111isn' 
fiolemno con exposición de Su Divina U K H » 
tad y sermón; a las once y media, v i s i t é ; ] 
Sagrado Corazón de J e s ú s ; a las siete de la 
tartle. e,ci-cicio can sermón por don José 
Merino y reserva. 
Parroquia de Santiago.-M. l.ts siete v ocho 
misas «le comunión; a las diez y m-dia la 
solemne con sermón pu,- el señor G Ledo 
y visita de altares; por la tarde, » las seis 
y media, exposición de Su Divina Majestad 
esi ación, rosario, sermón por el señor Valcar-
co. y reserva. 
Parroquia del Salvador. - A las odio, misa 
de comunión y exposición de Sn Divina Maie--
tad; a las diez treinta, misa solemne con 
sermón por don Benjamín de Arriba- a las 
siete de la larde, exposición de Sn Divina Ma-
jestad, estación, rosario, sermón por el nmmo 
señor, ejercicio, bendición v reserva 
Parroquia do San Martln.-A las ocho, misn 
de comunión general; a fo, dira, misa solem-
ne con exposición de Su Divina Ala ¡estad v 
sermón; por la larde, a las seis y media, 
mamtiesto, estación, rosario, sermón por el 
señor Merino López, ejercicio v reservo 
Parroquia de San M i l l á u . - A las ocho, misa 
de comunión; a las diez y media, la so-
lemne con manifiesto; a bis siete de la tar-
de, exposición de Su Divina Majestad, es-
tacion, rosario, sermón por ol padre Ramo-
net, M. i . ; ejercicio y gozos. 
Parroquia de Saj; Ramón (Puente de Valle 
cas).—A las ocho, misa de comunión con cán-
ticos; a las diez, solemne fiesta con panegé-
rico; a las siete y media do' la tarde, expo-
sición de Sn Divina Majestad, rosario, ser-
món por don Ciro Vacchiano, ejercicio, ben-
dición y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las once, misa 
solemne con exposición de Sn Divina Majes-
tad. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las ocho, 
misa de comunión; a las diez, la solemne con 
sermón por don Pedro del Valle; A las siete 
de la tarde, exposición de Su Divina Majes-
tad, rosario, sermón por el padre Martín 
Sánchez, dominico; ejercicio y reserva. 
Parroquias de Santos Justo y Pastor.—A las 
ocho, misa de comunión general para los so-
cios del Apostolado; a las once, la solemne 
con manifiesto y sermón; a las seis de la 
hule, exposición de Su Divina Mujostad, es-
tación, rosario, .sermón por don Diego Tor-
tosa. ejercic*) y reserva. 
Cristo de la Salud.—A las siete treinta, y 
ocho treinta, misas de comunión general; A 
las once, exposición de Su Divina Majestad 
y misa solemne, ejercicio y bendición; ]x>r la 
tarde, a las siete manifiesto, efjtbcióft ser-
món por don Vicente .Matía, ejercicio, reser-
va y gozos. 
Iglesia Apostólica (.Nicasin C.allego).—A las 
siis y media de lu tarde, ejercicio, eermón 
por el padre José María Rubio, S. J . , y visi-
ta de altares. 
San Pascual.—A las ocho treinta, misa de 
comunión genernl; a las diez, misa cantada; 
por la tarde', a las seis y cuarto, estación, 
rosario, sermón por el padro López de Ar-
mentia, redentorista; reserva y gozos 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borla. 
A las seis, misa de comunión para las adic-
tas y adictos; a las ocho, misa de comunión 
general; a las d i e í j medín. misa solemne 
con exposición de Su Divina Majestad, (pie 
quedará de muniliesto todo el d ía; por la tar-
{Cont inúa al f inal de la 6.* colurwia) 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A II O Y, 
—o— 
COMEDIA (Príncipe, U ) . —10,30 (últ ima 
semana; función popular). E l sonámbulo. 
PONTALEA (Pi y Margall, tí).—1Ü,30 (,po-
pular, 3 pesetas butaca). Los intereses crea-
dos. 
REINA VICTORIA (Carrera de San Jeró-
niíno, 28).—6,30, E l sueño de Kiki.—10,30, La 
diosa olvidada. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginós).—7, Pa-
loma, la Postinera.—10,45, L a leyenda de Are-
nillas. 
LARA (Corredera Baja, 17).—7, ¡Señorita!. . . 
(popular). 
ZARZUELA (Jovellanos, C y 8).—6,30 y 
10,30. Napoleónicas (populares). 
ALKAZAR (Alcalá, 20). —10,30, E l señor 
cura y los ricos (estreno). 
INPÁMTA ISABEL (Barquillo, 18).—6,30 y 
10,30. Varietés. 
LATINA (plaza de la Cebada, 4). —6,45 y 
10,30, Varietés . 
PAVÓN (Embajadoras, 11). —6,30 y 10,30, 
Varietés. 
FEENCARRAL (Fnencarral, 145). —6,15 y 
10,15, ¡ ¡ Par í s -Par í s ! ! 
CIRCO PARISH (plato del Rey, 8).—10,30, 
Función de circo y luchas grecorromanas. 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I , (i).—4,30, 
Primero, a pala: Zubeldia y Quintana U 
contra ÜHíe y Villaro I I . Segundo, a remon-
te: Irigoyen y Arnmbnru contra Bastar rica 
y Zahaleta. 
CINEMA GOVA.—tí tarde y 10,15 noche 
<jardín;. Noticiario Fox; L a dama secues-
tradla; E l trapero (por Chiqui l ín) . 
CINE IDEAL.—0 y 10,30, Todos los días 
estrenos. Hoy, Ediciones cinematográficas de 
«lia Nación» (informaciones y reportajes do 
actualidad); Canugrio, bandido (por Al St. 
Jhon); L a desdeñada ^por Bcwerley Bayne). 
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—5,30, No-
villos de Murube para Lagartito, Fé l ix Ro-
dríguez y Rayito. 
* * * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 11: 
MADRID, Unión Radio I EL A. J . 7, 373 me-
tros).—Do 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta 
Artys. Bolet ín meteorológico. Premios mayo-
res del sorteo do la Lotería Nacional. Inter-
medio, por Lui s Medina. Noticias de ú l t ima 
hora.-r-22. Campanadas do Gobernación. Señ»-
les horarias. Ultimas cotizaciones do Bolsa. 
Selección de la ópera do Saint-Saens «Sansón 
y Dalila», interpretada por la señora Barea, 
los señores Ferré y Riaza, coro general y 
orquesta de la estación. Maestro director, 
José María Franco.—24,20, Noticias do ú l t ima 
liora.—24,3£, Aíúsica do bailo: Transmisión 
del «jazz-band> The Kendall Six y orquesta 
do tangos Ibáñez, del Palacio de Hielo.—1, 
Cierro do la estación. 
Radio Castilla (K. A. J . 4, 340 metros).— 
18, Cotizaciones do Bolsa. Lección de Espe-
ranto por el presbítero don Mariano Mojado. 
1S.30, Orquesta Mujerit. Monólogo, por la se-
ñorita Carmen do los Heros. Romanzas, pol-
la señorita Consuelo Macho (soprano).—20, 
Cierro do la estación. 
BARCELONA ( £ . A. J . 1, 325 metros).— 
J8. Radiotelefonía femenina: Modas y ciencia 
doméstica.—18,15, Trío Radio.—18.45, Cotiza-
ciones de los mercados internaciftnales, eaie-
'flio de valores y ú l t imas noticias.-21, 0uar< 
toto Radio.—21,20, Bailables por el «Demon-
Juzz».—22, Nuestros grandes autores teatra-
les: Jacinto Bcnavente; semblanza litera-
ria y el diálogo de dicho autor «Sin querer». 
22.25. Cuarteto Radio.—22.50, Cierre de mer-
cados,. cambios y ú l t imas noticias.—23, Cie-
rre de la estación. 
* * * 
E l sábado, a las diez do la noche, actuará 
en el estudio do Unión Radio eu emisión or-
ganizada por la Unión de Radiooyentes la 
banda de música del Cuerpo de Alabarderos, 
do la que es director el eminente músico don 
L u i s Emilio Vega, con el siguiente programa: 
Primera parte: 
«El niño de Jerez» (pasodoble), Zavala; «La 
gran Pascua rusa» (obertura sobre el tema de 
la Iglesia rusa), Rimsky-Korssakow; (Noc-
turno»; Borodín; «Danza de las brujas» (scher-
20 fantást ico) , Bazzini. 
Segunda parte: 
«Marcha catalana». Lamote de Grignon; 
«Variaciones sobro un tema suizo», Mohrj 
«Ocaso do los dieses (marcha fúnebre), Wág-
nor; «El sombrero de tres picos» (danza del 
molinero), M. de F a l l a ; «Jota aragonesa», Sa-
rasate. 
de, a las siete, estación, rosario, sermón por 
el padre Zaldívar, S. J . ; ejercicio reserva y 
renovación de consagración. 
Salesas. primer monasterio.—(Cuarenta llo-
ras). Termina la novena al Sagrado Corazón. 
A las siete y cuarenta y cinco, misa de co-
1 nuinión; a las once, la solemne, con sermón 
j por el padro Villada, S. J . ; a las cinco y me-
i dm. ejercicio, sermón por el padre José María 
• huhio, S. J . , y procesión de reserva. 
Santa María Magdalena.—A las nueve, B i s a 
de comunión general con p lát ica; a la» diez, 
y media, misa solemne con exposicic'p dr> 
Su Divina Majestad; por la tarde, a las sies, 
man i tiesto, estación, sermón por don Juan 
Causapié y reserva. 
Maria Inmaculada.—Termina el fricino a] 
Sagrado Corazón de Jesús . A las seis, misa 
de comunión para las jóvenes del colegio; 
a las ocho y media, misa de comunión de 
las catequistas Hijas de Mar ía ; a las diez 
y cuarto, la mayor, en la que oficiará de 
pontifical el Arzolñspo de Valencia> predi-
cando el señor Tollosa, y por la tarde, a las 
cinco y media, ejercicio, sermón por el padre 
Lari», S. J . , y bendición y reserva por el 
Patriarca de las Indias. 
Salesas (segundo monasterio).—A las siete 
treinta, misa de comunión, a las diez, la so-
lemne; a las cinco y media do la tardo, ex-
posición, rosario, sermón por el señor Tor-
tosa, ejercicio y procesi ín de resrva. 
MES DEL SAGRADO CORAZON 
Calatravas.—Durante la misa de doce, ro-
sario y ejercicio del mes. 
Carmelitas Calzados 'Aya la. 27>.—Por la 
larde, ejercicio y exposición de Su Divina 
-Majestad. 
CULTOS DEL 19 DE CADA MES 
Parroquias—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y modja, misa de comunión general 
para la congregación de San José.—San Ilde-
fonso: Idem ídem.—San .Martín: A las ocho, 
misa de comunión para las Josefinas.—San 
Mil lán: Idem ídem para la corradía de la 
Saleta.—San Sebast ián: A las ocho y medía, 
misa de comunión •general y ejorcicios para 
la Asociación de San José y Vis i ta Josefina. 
Los Dolores: A las ocho y media,' misa de 
comunión para la Congregación de San José. 
Iglesias.—Agustinos lú-eoletus: A |afl tíVaá y 
media, misa do comunión, y por la t ilde, ex-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicioB a San José y salve.- Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas, 15): A las once, mi-
sn; por la tarde, a In» cinco y media, rosa-
río, ejercicio a Son José, sermón y reserv.v 
Calatravas: A las ocho y media, misa de co-
munión para lo:» coiiKiegantes d<í San José.— 
Santuario dol Corazón de María: A la» ocho 
y media, comunión general en honor de San 
•losé de la Menlaña; por la farde, ejei-eiei'í 
con sermón, bcmlición. gozos o imposición do 
medallas.—Olivar: A las diez, exposición de 
Su Divina Majestad, quo estará de manifies. 
to hasta la función de la tardo.—San Manuel . 
y San Benito: A las nuevo y med: i, misa 
roznila.—.Servil as (San Leona rilo): A la:; ocho 
misa do comunión y ejerrieios j» San José . - -
Santuario del Corazón de María-. A las ocho 
y media, misa do comunión general en el al-
tar do San José de la Montaña, con acom-
pañamiento de óigiino y motetes; por la tar-
de, a las cinco, ejeicicio, sermón, gozos y 
bendición. 
(Este periódico se publica con censan «ele-
siásticaJl 
Viecnes 11 de junio de 1926 (0 
DEBATE: 
^0 
DIGESTONA ( C h o r r o ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i 9 S 3 * 
ios resultados curativos logrados coa el empleo de la DIGESTONA CHORRQ 
estómago, que no lian podido curarse, a peaar de haber tomado numerosas ' l0S eníefin 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando DICÍIÍSTOV601^1^63 gL̂  
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A O " 
J E T A S C A J A ^ c u u . u a V a r ^ 8 3 P E S 
C h o c o l a t e " R e i n a V i c t o r i a " 
Eli MAS DELICADO :'-Í E L MAS EXQUISITO 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
De venta i Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués de 
TJrauilo, 19; Oénova, 25; Goya, 29; Alcalá, 129; 
Alarcón, 11; Toledo, 66; San Bernardo, 88; Tintore-
ros, 4; Fnencarral, 28; Martin de los Heros, 33. 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n 
u n e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D , d e -
m u e s t r a s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e -
c o n s t i t u y e n t e s 
Laboratorio B . BESGANSA, Santiago de Compostela. 
Pídase en todas farmacias de República Argentina 
. y Cuba. 
Loe granos, herpes, eczemas, ote. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
K P Z P r n r l r i i r f l y 80 conveucerá. De 
L U ^ Z J ^ L L I U ^ U L U , JVENU EN FARMACIA8 Y 
(pomada). drcííncríaí». 
ESTUDIOS DE F A C U L T A D 
Preparación pam los exámenos do septiembre de estu-
diantes de Medicina y Farmacia por doctores en am-
bas Facultades. La más antigua Academia do Madrid. 
Alumnos internos, medio pensionistas y externos. 
Higiénicos dormitorios y espléndido jardín para re-
creo. Laboraforios y Museos. Pídanse reglamentos y 
detalles al señor secretario de la A C A D E M I A D E 
C A L D E R O N D E L A B A R C A , ABADA, 11, M A D R I D . 
S A L D O S - M A D R I D MAYOR. » 
Saldos y gangas que liquidamos esta semana: 
Tazas finísimas, china, con plato; y tazones sin, a O.S.1». 
Cubiertos alpaca primera, fuerte plateado, a 2,25. 
Preciosos artículos para regalos desde t a ¡10 pesetas. 
P A R A A N U N C I O S 
" A G E N C I A C O R O N A " 
ruencarra1,77 entresuelo. Tel. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
Labora tono: L . 
LEIIOiiliflGiaS 
Curación completa can la 
N Y E C C I O N C U B A S 
Fruto, 3,50 ptas. Correo, 4 pus. 
En todaa lu famaciM. 
V E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
A l u m b r a d o p o p g a s o l i n a 
Á N D U A G A 
relojero do la Keal Casa, se ha trasladado por 
derribo, de Montera, 24. y ofrece a Btf veUaptgl»j«l 
nuevo domicilio. P I M A R Q A L L . 16. E N T R E S U E L O . 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y, 
agradable. Eatvlmago, ríñones o ln!occione«) ga»trola. 
te»tíñales (tifoideas). 
A T E N C I O N 
Verdaderas rebajas de precios en utensilios de cocina. 
Juegos cubo y jarro, 3,90 pesetas. Fregaderos de 
hierro, completo, 18,50 pesetas. 
USTICA CASA, R I F O L L , M A G D A L E N A , 27. 
P R A D O - T E L L O 
Empresa anunciador». 
Cruz, 10, entresuelo. 
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L i n o l é u m 
6 pts. m.0 cuad.0 Persianas 
saldo, mitad precio. Sali-
nas, Carranza, 5; 1.° 2.020 J . 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
Se reciben en 
Librerías "Voluntad" 
Alca lá , 28 y M a r q u é s 
de Urquijo, 32 y 34 
¿ES SUENO 0 ES REALIDAD? 
^ PERTENECEN_EL AUTOMOVIL Y U CASA OlSOLO AMBICIONA TENERLOS? 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aira caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas laa j 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
¡a primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O . 
WOMS llojhszeiiuiiü 
Diario popular de Co^niay h, 
E l mayor periódico del naW* 
Centro. E l parteo b u r g u ^ 0 
portante. Hoja comerci-il ; lm' 
tísima. Anuncxador d 0 ^ ^ / ^ ^ . 
etcétera. e t c ó í ^ T ^ 
Para el extranjero se publica seman 
mente con el nombre de ^ 
B M M b ZMiihii 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pnblica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 pt^ 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnblica en Colonia, sobre el Rhj,, 
MARZELLENSTRASSE, 3^3 
PflMfiRAVOS " J ü P i T E R " f l ^ J Z : ^ 
U n i c o e f i c a z p a r a p r o t e c c i ó n d e e d i f i c i o s 
L . R A M I R E Z , 3, Coloreros, 3, MADRID. Teléfono 100 M. 
A L L C X T 2 
Si sufre usted de los pies, 
es porque quiere. Cbmpre 
hqy un tarro del patentado 
inaGico 
y en tres días se verá usted 
]dl>re de callos y durezas, 
juanetes y ojos de galla 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias j dro-
?Qcría«, 1,50-. 
Por correo, 2 pesetas 
TiiiíitnififMfmni^ 
F ^ R T V t A i C I A I > X J E ^ R . T O 
V i ^ 1 
SIlíTPMSPEliM ESmSüEÑfl 
POEDE'ILEGAR A SER SEUIDAO; 
PEHANOS AYUDARLE COMO HEMOS' 
AYUDADOvY ESTAMOS AYUDANDO A 
EES Y MILES 
ceniraies eléctricas-sanos de aouMnotores nmm 
Construcción do grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base do t 
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y reÍI' 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 81 
MOLINOS HABINEBOS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio di 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOS. M A Q U I N A R I A EW GENERAL.—Pedid riatoi , 
referencias a la 8. E. de Móntales Industrialee. Mañea, de Ealboa. 16. Madrid. 
Usted pede estudiar una profesica por correspondencia, en su propia casa, sin abandonar 
£3 ocupación actual, tomando nn Curso en Castellano en la I^titncióp Universitaria qne 
tiene el mayor numero de alumnos en los países de habla española^ 
(PRECIOS ECONOMICOS X FACILIDADES DE PAGO) 
PidálMIetos^explicativos sin compromiso algnno para csted. Recorte y envíe el siguiente^cnpónr 
¡ESCUELAS INTERAMERICANAS DE NUEVA lYORKj 
^Mamaroneck, New York, E . U. A 
J 
M A N t i E L C E R E Z O 
lQOYA.2 
>iYALA 
C a r r e r a c o r t a 
de gran porvenir para 
ambos sexos, podéis 
hacer con poco gasto 
en vuestra casa y obte-
ner buen empleo, ins-
cribid a las Escuelas 
Klspanoamerlc a n a s . 
Crédito. 8. SEVILLA. 
t 
Sírvanse mandarme detalles y darme precio del Curso 
tarjado con una cruz. Entiendo que esto no me compro-
mete en nada y que el Corso está en castellano,-/^ ' 
Nombre . . . . , . , , „ f * r r " i ' t * f " . . r . . . . 
Careo de Periodismo. _ 
, , , .Corto de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas. 
'.....Curso de Redacción. 
, ...Curto de Redacción de 
f Cnentoe y Fotodrama». _ 
....Corso de Correspondencia CoracrrU^ Aparta(]0 postal #r.r,tJ 
(....Corso de Eficiencia Mental. ^ r r-
....Corso de Inienierto Eléctrica. r'oTIo tr Vi'.™ 
....Curso de Contabilidad, ' l̂ ane y ^um. «« «gaii •• «^ao# / s*«•*>• •«• •< t• t •« t • 
....Curto de Linotipia. i» -j T> r 
....Corso de Radiotelefonía. Ciudad y rais t «...«•»••>• «ra» r**^* i 
' fj r t u t «««cae.*».»** r«(. 
D I N E R O 
Con garantía dueño fin-
cas, necesito 4.000 pesetas. 
Apartado 7.037, M a d r i d . 
Qylüieii de ( l D E B I E 
CAXIiE DE A L C A L A 
(trente a las Calatravas). 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEfsOR 
Don Manuel de Toiosa Laiour 
Doctor en Medicina, de la Real Academia de 
Medicina, director fundador del sanator io 
marí t imo de Santa Clara (Chlpiona), secreta-
rio general del Consejo Superior de Protección 
a l a Infancia y Represión de la Mendicidad, 
subdelegado de Medicina, inspector del Cuer-
po médico escolar, vocal del Consejo de Sani-
dad y otras entidades c ient iñeas y benéficas, 
gran cruz de la orden civi l de Beneñcencia, 
de Isabel la Cf.tolica y otras condecoraciones 
FALLECIÓ E L DÍA 12 D E J U N I O D E 1919 
Habiendo recibido los auxil ios espirituales 
y la bend ic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolada viuda, la excelentísima se-
ñora doña Elisa Mendoza Tenorio; su herma-
no, don Rafael; hermana política, sobrinos, 
demás parientes y testamentarios 
RUEGAN a sus numerosos amigos 
se sirvan encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 13 
del corriente en la parroquia del Salvador 
y San Nicolás (plaza do Antón Martín) y el 
día 12 en San Fermín de los Navarros (pa-
seo del Cisne) serán aplicadas en sufragio 
de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores 
Nuncio de Su Santidad y Obispos de Madrid-
Alcalá, Sión. Cádiz y Fessea se han dignado 
conceder cien y cincuenta días de indulgencia, 
respectivamente, en la forma acostuinhinda. 
OS BREUES Y 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
Alquileres 
H O T E L Castillo para re-
sidencia, sanatorio, par-
ticulares. Celenque, 1, en-
tresuelo. 
C o m p r a s 
C O M P R O alhajas anti-
guas y modernas, telas 
damasco, encajes, pañue-
los de Manila, abanicos 
antiguos, pianos, muebles 
y papeletas del Monto. Al 
Todo de Ocasión, Fuenca-
rral. 45. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O enseña 
casa y domicilio sacerdote 
titulado. Eguíluz, 6, se-
gundo. 
Opt ica 
NO D E M O R E gastar len-
tes; use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
BUENOS anteojos, crista-
les de primera, selecto 
surtido de lentes y gafas. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
Ventas 
PIANO vendo en 60 du-
ros. Velarde, 22, princi-
pal derecha. 
¿DESEA vender alhajas, DESENGAÑO, 20. Baúles 
objetos plata, dentaduras? maletas, maletines, siem 
Pago conciencia. Zarago- pre ocasiones; camas (Si 
za, 6, La Onza de Oro. radas. Esquina Ballesta. 
A R M A R I O luna, 110; % 
medores, dormitorios,'c<¿. 
chones, sillas, percherô  
Desengaño, 20. 
B A U L E S , 25; maletas, 5 
maletines, 5. Desenga 
ño, 20, esquina Ballesta. 
H O T E L , a 27 kilómetros 
Madrid, 9.000 pies, muy 
conveniente, 22.000 pese-
tas; venta o permuta, 
lar o casa Madrid. Co 
lón, 1; de tres a cinco. 
¡: P E R S I A N A S , saldo! 
Hasta fin mes, precios ia 
creíbles. Sirvent. Lu 
na, 25. 
AUTOPIANO «Washbum, 
88 notas, seminuevo, ven 
do buenas condiciones, por 
ausencia. Guzmán Bue-
no, 10, portería. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
0 0 ! ) José idríguez Befié 
Teniente de Infantería 
en Regulares de Alhucemas, número 5 
E N T R E G O SU ALMA A DIOS POR LA 
P A T R I A E L DIA 4 D E JUNIO D E 1926 
en el hospital de campaña de 
Ainsoren (Alhucemas) 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don Francisco 
Rodríguez Otín y doña Pilar Babe; herma-
nos, tíos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos uira 
oración por su alma. 
E l funeral por su eterno descanso ten-
drá lugar en la parroquia de la Concep-
ción el día 12, a las once de la mañana. 
Las misas gregorianas empezarán el 
día 17 en la misma iglesia, en el altar del 
Sagrado Corazón, a las ocho. 
S E Ñ O R A 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 10 D E JUNIO D E 1926 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos 
R . 1 . P . 
Su desconsolado esposo, don Bartolomé 
Alio; hijos, doña Carinen, doña María, don 
Santiago, don Ernesto, don Antonio, don 
Luciano y doña Sagrario; madre, doña L u -
ciana; hermanos, don Rafael, doña Asun-
ción y doña Luciana; padre político, don 
Santiago Alio; hermanos políticos, tíos, so-
brinos, -primos y demás parientes 
R U E G A N a 'sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y asistan a la conducción del ca-
dáver, que se verificará hoy 11 
del actual, a las CINCO Y ME-
D I A D E L A T A R D E , desde la 
casa" mortuoria. Travesía de San 
Lorenzo, 4 duplicado, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la 
Almudena, por lo que recibirán 
especial favor. 
No se reparten esquelas. 
m 
t 
COMPAS F U N E B R E S , S. A. . A R E N A L , 4. Tel.» 44. 
E L S E N O R 
Bon FraDclscD PinoamiD Yarriu 
ARQUITECTO 
F a l l e c i ó e l d í a 5 d e j u n i o d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido loa Santos Sacramentos 7 ?a bendición de 8a Santidad 
R . L P . 
Su director espiritual, hermana, sobrinos, demás parientes y testa-
mentarios 
LO PONEN en conocimiento do sus amigos para quo 
tengan la caridad de encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren los días 21, 22, 36 y 30 de junio y 
1 de julio en la iglesia parroquial de San Ildefonso, los días 16 y 19 de 
junio en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y Correa, la 
misa do OCHO los días 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. 23, 25, 26, 27, 
28, 29 y 30 de junio y el día 1 y 2 de julio en la iglesia de San Antonio 
de los Alemanes y los días 27 y 28 de junio y 6, 7, 8, 12. 13. 15, 16 y 19 
de julio en las Descalzas Reales, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. CTPTK 
Las misas de San Gregorio comenzarán el 11 de junio, a las au^i-" 
T MEDIA, en la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y Correa. 
Por disposición testamonlaria no se hicieron invitaciones para su 
sepelio. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
F U N E R A R I A L A S O L E D A D , DESENGAÑO, 10. T E L E E O N O 2.113 H. 
Esta casa no pertenece a l cTrust». 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
¡Bah! E s que ignoraba, sin duda, que no podía 
comprender la dulzura incomparable dr aquellos, 
deliciosos momentos que pasaba cada día al la-
do del bondadoso ciego. E r a que no sabía apre-
ciar Lodo el encanto que encierra la serena vejez 
de un sabio, que ha vivido inspirado siempre co 
los más nobles y elevados pcnsamienlos, y que 
quiere morir en la esperanza y en la fe. 
Y pensando en los mundanos placeres con que 
su cuñada quería regalarla, Isabel de Miramare, 
moviendo dulce y graciosamente su linda cabeza, 
so decía: 
—No es el mundo lo que me dcslinnbia, ni sus 
placeres. Otros goces más altos y más puros son 
los que apetezco; yo anhelo corno suprema feli-
cidad la compenetración de los corazones por el 
amor y bajo la mirada de Dios. 
Y levantando cnidadosainonle el papel do sed" 
que cubría el retrato de su prometido, contempló 
QftVdadosos rasgos fisonómicos del leniente Salbris. 
¡Oué confortadora, que llena de consoladora y 
dulce esperanza le pareció aquella palabra «¡Vol-
veré!», escrita por la mano querida del ausente al 
pie de la carhilina que conlcnía fielmenle repro-
ducida su imagen! 
AI día siguiente Isabel de Miramare se diri-
gió muy lehnpráñO a casa del doctor Salbris. 
Apenas penetró 011 el vestibüló, llegó a sus oídos 
el acompasado ruido de unos pasos lentos y va-
cilantes, acompañado de osos golpes secos, c;i-
racten'slicus, que pródiipc al chocar contra el 
suelo la contera del haslóu de que suelen servir-
se para andar las personas privadas de la vista; 
E l doclor Salbris había ido adquiriendo poco a 
poco la fineza de laclo y la delicadeza de per-
cepción por los demás s'enttdóá corporales, que 
la naturaleza, compasiva siempre hasln mundo 
—¿Sufres, nena? Sí, sufres; no intentes ocul-
tar lu sufrimiento, porque no lograrás engañar-
me. Para las cosas del corazón, hija mía, mi ce-
guera física se ha convertido en clarividencia, a 
la que nada pasa desapercibido. Una nube en-
sombrece en este momento tu cspírilü; no me lo 
niegues. 
Y palideciendo de pronlo, bajo la influencia de 
un sentimiento que le oprimió el pecho hasta-aho-
garlo, exclamó, apresurado y temeroso: 
—¿Será acaso que se han recibido malas noti-
cias de Juan? ¿Has tenido alguna carta deí Ton-
kín?.. . ¡Vamos, halda!... ¡Dime, por Dios, lo que 
sea! 
Isabel posó dulcemente sus labios sobre una 
de las apergaminada? manos del viejo, y con-
t estó: 
— ¡Oh, no; esté usled tranquilo! Afortunada-
es rignro>a, da a los ciegos- Kl viejo medico a n - W n l e no ha lud.ido- ninguna ciase de rnalas po-
daba ya cuu soltura por Inda ja rasa y por ef líelas de .luán, y Dios sea loado por ello. Se lia-
jardiu sin tropezar nunca, sin vacilar en la direc- aliro personal que a mí solo me aféela, 
ción que en cada caso debía dar a MIS pasos, su- - ¡Ouó! ¿Alguna pena, un disgusto tal vez, 
hiendo y bajando con seguridad las os.-aleras y llfjilfj? Anda; confíamelos; cuéntaseío lodo a tu 
detcnióndose con malemática e.xaclilud anlc las jviojo amigo. Yo sabré coiisnlarle, si lo has nic-
puértás de cada una de las habitaciones en quelne^er; yo saííié reñirle, si. oorúo sospecho, so 
'trata de vanas inquietudes con que te empeñas 
en atormentarle, 
ílabian llegado al pequeño salón de la rústica 
Isabel salió a su encuentro con los brazas abier-
tos, no bien lo divisó. En, el tono de voz con que, 
como de roshimbrp, le dio los buenos días, vi- icasita, e Isabel de Miramare no pudo menos de 
braba afgo q'Ue traicionaba inquietudes y insto-jsicariciar con una dulce mirada aquella modesta 
zas. Í£l doclor Salbris no podía leer con sus ojos rsalita. tan íntima, tan limpia, tan cuidadosamen-
opacos sobre el lindo rostro de la joven cuáles le adornada, no con cachivaches más o menos ar-
tísticos, sino con el adorno sencillo, lindo v fra-
abstraída. durante algún tiempo los nobles y bon-lde la niña 
eran las emociones que agitaban su alma; pero, 
oyendo sn voz temblorosa y conmovida, se, dijo 
que algún dolor martirizaba el inpon00 corazón 
gante de los errandes ramos de flores silvestres, 
colocados en vasos y tibores sobre los muebles. 
L a anciana criada había puesto sobre la mesa 
escritofiio un jarrón con un enorme manojo de 
primaveras, que semejaba una gran bola de oro; 
sobre la chimenea había dos cacharros de porce-
lana ..repletos de violetas, quo embalsamaban el 
aire con su suave perfume embriagador. 
—Vamos, hija mía, dime cuál es tu pena; los 
corazones, cuanto más afligidos están, mayor ali-
vio encuentran haciendo confidentes de sus pe-
sares a otros corazones capaces de comprender-
los. Siéntale cerca de mí, y ábreme tu pecho. 
To escucho. 
Isabel se dejó caer en el viejo diván. T.i\cgo sacó 
de uno de sus bolsillos la carta de Gilberta y se la 
leyó al doctor Salbris. Cuando hubo terminado 
la lectura, exclamó sinceramenle conmovida: 
—Hay entablada dentro de mí una lucha de 
sentimientos y de afectos, que me martiriza cruel-
mente. Comprendo que no puedo, que no debo 
rebúsár una invitación tan amable y cariñosa, 
como la que me hace mi cuñada rdlberta; poro 
la carta, como le anunciaba Gilberta. Cua 
ciego dejó de oir el ruido que hacía al rodar e ^ 
fartalado coche que conducía a la estaC1^nrnJ¡3 
ferrocarril a Felipe de Miramare. y a su he ^ 
na Isabel; cuando oyó el último caScahel<Z ¿ 
las colleras del tronco, una profunda arru^n(jl 
amarga preocupación marcó su huella P 1 " ^ ^ 
en su amplia frente pensativa. ¡Ay! Sin 
sin su bondadosa y dulce compañera, ,a sa(j8 
constituir para él una carga dcraaS ^¿mina-
ai mismo tiempo no me réslgbb a la idea, muyj.Vharfo poco deseable. ¡Qué tristes e m ^ ^ 
' que • cab* 
procuró disimular su íntimo sufrimiento. Adoj 
tando un tono de voz firme en apariencia, 
testó: . . „„ 
—Márchate tranquila, hija mía. Te Promet 
estar demasiado triste durante tu ausencia y P 
tarrae bien, para que a tu regreso estés cont 
de raí, y puedas sentirle dichosa otra vez. ^ 
Isabel salió de San Salvador para París aq ̂  
lia misma noche, pues Felipe se presentó eu ̂  
pueblecillo pocas horas después de la ¡J^^Jl 
bles iban a parecerle las semanas 
tuviera ausente!... Largas semanas de ma 
convertí na los 
se-
dolorosa para mí, de abandonarlo a usled, aun-
que sólo sea por algunas semanas. 
Se reflejó en su rostro, mientras hablaba, un í ^ s días, en que la ausencia w.. — - _ ^ 1 0 5 
dolor, tan sincero; expresaron sus ojos una tcr-,Snndos cn y en eternidades ^ ^ 
mira lan verdadera y tan vivamente sentida por| —¡Qué lástima y qué dolor que se ^ ̂  ^ 
el desvalido padre del tenienlc Salbris, que si chado!—comentó, moviendo la s0bre ¿ 
Juan hubiera podido contemplarla en aquellos > a otro Bernadette. mientras c0 °Cor un cubi^ 
moinenLos, "habría sentido centuplicarse su amor nílido f"30'01 ^ la mesa ^ COmCeniristecido se 
hacia aquella niña, cuyos tesoros de bondad eran to' "n0 50,0: el de su solitario y 
inapreciables. Isabel le habría parecido un fo.,80*—- Y añadió filosóficamente. ^ salía de 
ael salvador, arrojando rayos de- luz del cielo1 —¡Qué ángel de señorita 
esta óasa en el mism o momento de e is.pa. en las tinieblas de ta ceguera del viejo querido. 
El doclor Salbris sufría también, y no menos 'porque ella, con sólo su presencia, 
cruelmente, al solo pensamiento de aquella sepa-
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